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Una c r u z a d a p o r 
l o s v i e j o s 
Extremadura festeja a los viejos. E l 
A vunamiento de Cáceres acordó celebrar 
Jn liomenojc a la vejez y consignó en 
gyji pi-csupucstos lo necesario para con-
tratar con el-Instituio Nacional de Pre-
yjejón \arias pensiones u favor de ancia-
d05 cacereños de mas de setenta y cinco 
njios. ^u iniciativa ha sido fecunda. 
La Caja Extremeña de Previsión So-
cni\ abrió uu concui'so regional para ad-
Ldicai1 pensiones a viejos de Extrema-
dura, y pronto recibió de casi todos los 
blítefílos tic la' región instancias de vie-
jos pasan de los ochenta y c:nco 
'aAos, en número tan crecido que causó 
«sonoro u los que creen que son conta-
disimos los hombres -trabajadoies que 
llegan a la ancianidad. En casi lodos ellos, 
te enseñan sus dalos biográficos, se cebó 
implacable la miseria desdo el mismo día 
ífdc su inutilidad, sin que les sirviera de 
i escudo su limpio historial, en muchos 
ErUftinfísimo, de laboriosidad infatigable y 
de honradez quizas heroica. 
Los Ayuntamientos extremeños de Ba-
dajoz, Garrovillas, Hervás, Casas de Mi-
Hán, Villanueva de la Vera. . . destinan 
cantidades, como aportación local, para 
contribuir a costear las pensiones do sus 
viejos. Las autoridades provinciales aplau-
den el celo de aquellas corporaciones tden-
tas a la función social que el ••statuto 
municipal les encomienda, y excitan otras 
colaboraciones sociales' En el Boletín Ofi-
cial de la provincia de Cáceres se mar-
ca el procedimiento racional, científico y 
progresivo para resolver el problema del 
B r i a n d a p r o v e c h a r á l a 
t r e g u a p o l í t i c a 
U n a m a y o r í a m á s h o m o g é n e a p a r a 
e l s a n e a m i e n t o f i n a n c i e r o 
Comité ds técnicos para salvar al franco 
—o— 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 
P A R I S , 27 (a las 19,30). 
Los augures políticos venían vaticinan-
do desde hace quince disií, la caída del 
Gobierno de Briand, y el Gobierno de 
Briand se ha presentado esta tarde en el 
Parhimenlo más fuerte y vigoro.vj qi>e 
nunca. Dos hechos principales hm veni-
do ;i modificar la situación: la reacción 
del franco y la sumisión de Abd-el-Krim. 
Los efectos de es!a última llenan hoy de 
satisfacción las columnas de la Prensa y 
son objeto de todas las conversaciones 
en los pasillos de la Cámara. 
En el hemicich, donde los comunistas 
y socialislas so disponían a explotar po-
líticamente las diricullados inherentes al 
problema de Marruecos, la sesión se des-
liza tranquila. Se cxperimenla una gran 
sensación de alivio, derivada como conse-
cuencia inmediata de la creencia de que 
la pesadilla africana toca a su fin. Con-
tinuarán, sin duda, por algún tiempo las 
operaciones de Policía contra las últimas 
tribus rebeldes, pero las autoridades ci-
viles y militares podrán dedicarse tran-
quilamente a organizar un régimen, que, 
sobre la base de los Tratados existentes, 
permita a franceses y españoles con-
solidar la seguridad de sus fronteras. 
La reacción favorable del franco ha ve-
nido a acentuar la disposición benévola 
del Parlamento. Nadie puede hacerse dê  
E l h e r m a n o d e A b d - e l - K r i m s e r i n d e t a m b i é n 
P o r l a n o c h e s e l e e s p e r a b a e n T a r g u i s t . E l a c t o d e s u m i s i ó n d e l c a b e c i l l a , a p l a z a d o . 
E l g e n e r a l S i m ó n a M a r r u e c o s c o n u n a m i s i ó n e s p e c i a l ; s e e n t r e v i s t a r á c o n S a n j u r j o 
dolor de los viejos, procedimiento que no masiadas ilusiones sabiendo que la ínter-
es otm sino el de las pensiones vilali-
cias, contratadas con entidad solvente y 
ajustadas a bases técnicas aduanales. E l 
Instituto Nacional de Previsión brinda su 
ayuda económica reglamentaria al noble 
esfuerzo de la región extremeña, y con 
su ayuda, su autorizado consejo, su coope-
ración, entusiasta, y brotan nuevas cola-
bolaboraciones sociales. 
vención que ha determinado el alza de 
)a divisa nacional no puede renovarse 
lodos los días, pero van a reunirse en 
consulta a la cabecera del enfermo varias 
eminencias médicas encargadas de seña-
larle un régimen, de prescribirle un plan, 
es decir, va a constituirse un Comité de 
técnicos financieros a semejanza d/?l de 
Inglaterra, donde ha dado excelentes re-
16 
Entre todas se destaca la gallarda y 1 saltados, 
unánime del magisterio primario de la j Felizmente, se han equivocado los au-
provinciri de Cáceres, que ha realizado ffures políticos, que anunciaban una agi-
en todos los pueblos una verdadera cru- j tada reapertura de la Cámara. A la hora 
zada en favor de los viejos, demostran-¡ en que telegrafío la sesión sigue cele-
do tener conciencia exacta de su función brándose con absoluta calma. E l Gobier-
sncial Ona voz, eco de la hidalguía y I no. que ha pedido un aplazamiento de 
generosidad de la Inspección, resonó en | las interpelaciones que se le habían anun-
lodas las" escuelas de la provincia, y lab iado , desea plantear en seguida, sin más 
cruzada se encendió en medio de los uplau-i ^'^C'01165. cl debate sobre la reforma 
aps Sitiadores de la Prensa. i electoral. E l Parlamento accederá sega-
' Los maestros Imblnron a sus niños do ' á m e n l e al planteamiento de este asunto 
veneración y respetos que son debidos 1 .V la habilidad de Briand aprovechará la 
a los ancianos, del deber en que está la ,rcffua política para conshtuir una mayo 
Jiento.. 
(6) 
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sociedad de aliviar las angustias del des-
amparo en que inmerecidamente gimen 
muchos de esos viejos, olvidados de los 
(pie utilizaron sus servicios y, lal vez, 
considerados como estorbo o, al menos, 
romo pesada carga por sus propios hijos. 
La lección leórico-práctica llega al cora-
zón de los discípulos; Ins niños sienten 
piedad por los viejos desvalidos, y sus 
inoneditas de cobre pasan con cariño a 
las manos del- inteligente y celoso maes-
1ro. que así ha obtenido un franco éxito 
Nlagogico. 
Durante varios días el ambiente de las 
escuelas todas de la provincia de C-ice-
res está saturado de nobilísimas ansias 
dé endulzar las penas de los viejos, v en 
muchos pueblos los niños hacen partíci-
pes de sus santas inquietudes a sus pa-
dres y hermanos, y de fuera llegan a la 
escuela óbolos que son fruto de aquella 
bendila semilla que en la escuela re-
cogieron y por cl pueblo diseminaron 
los' niños buenos. Y nn torrente de (en-
hmos. que moralmente valen millones, 
porque todos ellos traen el aroma del 
amor de los niños, llega a la Caja Ex-
tremeña para convertirse en el pan y la 
íratiquilidad de diez viejecitos de diver-
sos pueblos de la provincia, elegidos en 
votación por las escuelas y mutualidades 
escolares,, y dentro de cada una, por los 
mismos niños. 
Para proceder a esa elección se leyó 
y comentó en las escuelas la relación de 
los viejos que, invocando su necesidad ac-
tual y alegando pasados méritos y sufri-
mientos, acudieron al concurso abierto pa-
ra la constitución de las pensiones que 
e' producto de la colecta escolar permi-
"ese, y los niños tuvieron ocasión de con-
Slderar los males de la imprevisión al 
^uilalar, para encontrar motivos de pre-
|erencia en el auxilio, las virtudes y las 
listezas de los que hoy viven pobres, 
^rastrando, con el peso de sus ranchos 
^os, toda clase, de privaciones, a pesar 
06 lúe trabajaron y crearon riqueza du-
•"anle más de media centuria, y algunos 
"m'anle tres cuartos de siglo. 
A la obra de reparación que el homenaje 
rcmeño a la vejez, como todos, reprc-
ría más homogénea , capaz de ayudarle a 
realizar el plan de saneamiento financiero, 
de que tan necesitada está Francia. 
ORTIZ ECHAGÜE 
—o— 
LOS R A D I C A L E S 
PARIS, 28.—Ld» radicales sncialistas han 
examinado esta' m a ñ a n a la situación crea-
da por la votación de ayer en ía Cáma-
ra, aprobando diversas mnriones con arre-
glo a cuyos términos deberá explorarse 
Ja actitud futura de los ministros radi-
cales para el caso de que el partido deci-
da en principio presentar de nuevo una 
interpelación al Tiobierno si éste no ha 
presentado a la Cámara pasado m a ñ a n a 
el proyecto de saneamiento financiero. 
Una información cerca de nuestros 
prisioneros 
Conforme anunció cl presidente del Con-
sejo en la nota publicada ayi r . los Go-
biernos francés y español lian confrontado 
sus puntos do vista respecto a la suerte 
del ex cabecilla. Como no podía ser me-
nos, la compenetración entre ambos Gabi-
netes es absoluta, y a esje respecto cree-
mos conveniente remitir al lector a la no-
ticia de la misión del general Simón, que 
anoche salió de Par ís , y cl itinerario de 
su viaje., 
Tanto da, por consiguiente, que la com-
parecencia de Abd-el-Krim, que pudiéra-
mos: llamar oficial, ante los representantes 
militares do ambas naciones, se haya de-
morado en unos días . En eL ínterin, el co-
mandante Paxot, el comandante ü n g r í a y 
el capitán Lázaro practican en Tazza la 
oportuna información con respecto a la si-
tuación económica de Abd-el-Krim, para-
dero de sus familiares y al trato que se 
haya dado a nuestros prisioneros. Desde 
luego, los que han sobrevivido a la terri-
ble epidemia de gripe que durante esta 
primavera so desarrolló en el Rif, han lle-
gado a Tazza. Es de esperar—así lo dictan 
el deseo y las conjeturas—que el sufrimien-
to del cautiverio no haya sido extremado 
por el ex cabecilla con medidas inhuma-
nas. De cualquier modo, se tendrá presen-
te al fijar la residencia y régimen de vida 
ulteriores de Abd-el-Krim, al resultado do 
las declaraciones que se tomen a los liber-
tados. 
Reducida ya la figura del faccioso a sus 
vulgares y autént icas proporciones, el plan 
de pacificación proseguirá, bien recorrien-
do enteramente ia zona hasta implantar el 
desarme en el úl t imo picacho, bien excep-
tuando tal cual rincón montañoso, si las 
circunstancias colindantes garantizan que 
en ello no hay peligro. 
Se aloja a los prisioneros españoles 
Por noticias de carácter oficioso se ha 
s a b i d o q u e ayer llegaron a Tazza los dele-
gados españoles encargados de recibir a 
los prisioneros españoles libertados. En 
Tazza no encontraron al j e f e de la región, 
porque é M e se hallaba en Targuist. Los 
se ha dicho, escoltado por un grupo de j i -
netes y fué recibido en Targuist por el ge-
neral Yvos, comandante de la división ma-
rroquí y el coronel Corap. El jefe rifefto 
venía acompañado solamente del caid Ha-
mido, de la región de Uazan, indígena 
muy adicto - a Francia. 
Abd-el-Krim se apeó del caballo que 
montaba y. después do calentarse junto a che de Pa r í s para MarscHa. en donde 1 ra-
las brasas que quedaban de una hoguera | barcará para Argel, desde cuya capital 
iNegocíos extranjeros, señor Briand, ha 
confiado al general Simón, presidente ^ue 
fué de la Delegación francesa en Uxda, 
una nueva misión cerca del residente ge-
neral en Marrecos, con objeto de estudiar 
la si tuación nueva creada por los últi-
mos acontecimientos. 
E Igeneral Simón sale esta misma no 
e quedaban 
«donde se habían calentado durante la no-
che los soldados de guardia, fué al encuen-
tro del general, a quien fué presentado 
por el teniente de navio Montagne e in-
mediatamente habló con aquél para con-
certar en detalle la forma en que acudi-
r ían a las l íneas francesas las personas 
que le siguen. 
E l acto de sumisión 
LARACHE, 28 'a las 13,50. Urgente. De 
nuestro enviado especial).—Dicen de Tazza | 
que parece que Abd-el-Krim será presenta-
do con todos sus familiares al general Boi-
chut m a ñ a n a , efectuándose el acto de su-
misión en el campo de Girardot. 
* * * 
PARIS, 28.—En el ministerio de la Gue-
rra se declara que Abd-el-Krim no había 
salido de Targuist anoche, por haber ma-
nifestado el deseo de sentirse completa-
mente seguro de la suerte que corren sus 
familiares y sus bienes, cuya llegada es-
pera. 
El jefe rifeño h a r á esta tarde oficialmen-
te acto de sumisión ante el general Boi-
chut. 
E l chófer del cabecilla en Melilla 
sentado un subdito alemán desertor do la 
Legión extranjera francesa, que era chó-
fer de Abd-el-Krim. Ha declarado que de-
sertó de la Legión con el propósito de 
marchar a su país internándose en la zona 
española, pero antes de llegar a Melilla 
fué apresado por los rebeldes, que le lle-
varon a Axdir. Enterados de su naciona-
lidad le preguntaron si conocía la mecá-
nica. y ai contestar afirmativamente di-
ciendo que su especialidad eran los au-
tomóviles y aviones, lo dedicaron a guiar 
recibió el comandante de información, e] aut0 ^ .\bd-el-Krim 
quien les dijo que creía que los prisione- Hfl dicho ^ los rifas que ol cabeciila 
ros españoles entregados por Abd-el-Krim no le utilizaba le obligaba a reparar dos 
eran 102 militares, dos mujeres, cuatro n i - j avjoncSi no pudiendo terminar las repn-
nos y 10 paisanos. Las mujeres y los ni-1 raciones por faltarle algunas piezas que 
nos serán hospitalizados, y los ^pl*ad091,AW-el-Krim pidió al extranjero, 
pasaran a un campamento habililadq al j pice que se denrik, a desertar de la Le-
t'f^ct0: . - ' . < V - gíón francesa por un asunto de índole 
^ ' n „ ^ L 1 " J . " ! ! ! Abd-el-Krim había éconómica. Añadió también que en Ale-
mania vivía con su esposa y dos hijos, y 
ífue durante la guerra europea fué avia 
seguirá para Orán y Fez, pasando por la 
zona oriental española, en la cual visita-
rá al alto comisario español, general San-
jurjo, bien en Axdir, bien en Melilla. 
La misión del general Simón será de 
corta duración, pues es tará de regreso en 
Par í s dentro de dos o tres semanas. 
El general Simón conferenciará con el 
residente general, señor Steeg, y el gene-
ral Boichut. 
L A PRENSA I N G L E S A 
LONDRES, 28.—En sus ediciones de hoy. 
el Daity Telegraph y el Daily Chronide 
dedican largo espacio a la sumisión de 
Abd-el-Krim, considerando la victoria de 
las tropas francoespañolas en Marruecos 
como un nuevo triunfo de la civilización 
europea. 
S e a p r u e b a l a m o c i ó n d e 
h o m e n a j e a l a s t r o p a s 
PARIS, 28.—La Cámara de diputados ha 
aprobado por unanimidad, con excepción 
de los comunistas (por 445 votos contra 31), 
la moción presentada por el presidente de 
la Comisión del Ejército de la Cámara, co-
ronel Girod, redactada en los siguientes 
t é rminos : «La Cámara de diputados acoge 
con satisfacción la if.iticia de la paz en 
Marruecos. Rinde tributo de gratitud a 
MELILLA, 28 ía las 21,15).—Se ha pre-' can tos han contribuido al feliz desenlace 
llegado anoche a Tazza. 
La lista de cautivos 
(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL) 
TETUAN, 28 (a la 1,30).—El general San-
dor. • tomando parte en numerosos com-
bates. 
Respecto a la sumisión del cabecilla re-
beldé, el a lemán ha manifestado que Abd-
jurjo ha recibido uh télegrama del coman-! el-Krim marchó a la zona francesa para 
dante l lngria , en el que le comunica que . someterse sin dar cuenta de lo que iba 
los prisioneros llegarán a Tazza en peque-: a hacer a sus partidarios, entro los cua-
ñas jornadas "el dia 29. Cngria- ha pedido ' les produjo enorme impresión la actitud 
el urgente envío, de un avión con objeto j del cabecilla, 
de venir en él rápidamente , travendo l a ] 
Usta exacta de los pasioneros entregados. E l g e n e r a l S i m ó n 3 M a r n i C C O S 
publi 
E s t é v e z l l e g a h o y a E s p a ñ a 
Por noticias autorizadamente confirma-
das, se sabe que eí capitán Estévez y su van pOCjido llevar a la práct ica sus de-
mecánico l legarán a España en el dia de seos p0r haber sido ya entregados los 
Regreso de personal sanitario 
WELÍLLA. 28 (a Is 21.15).—A bordo del 
vapor francés Seiiegalais ha regresado el 
médico mil i tar don Andrés Gato v su 
practicante Antonio Blanco, que marcha-
ron a la costa de Bocoya c(R) objeto de 
internarse en la zona insumisa y atender 
a los prisioneros españoles! sin que ha 
PARIS, u'S. La Agencia Havas 
ca la siguiente información: 
El presidente del Consejo y ministro de 
hoy. cautivos. 
También han regresado algunos médicos 
franceses que prestaron asistencia facul-
tativa a los prisioneros. 
Lo que cuenta Parent 
Procede la noticia del mismo capitán 
Estévez, de (piien se ha recibido en la Sec-
ción de Aeronáutica un telegrama, en el 
que participa que llegará a España el día 
2 ,̂ vía Marsella. 
La noticia fué transmitida inraediata-
mentc a la familia del capi tán Estévez FEZ. 28.~Monsieur Parent. presidente 
por la Jefatura de la Sección. I de la sección de Casablanca de antiguos 
* * * combatientes, ha sido autorizado por el 
En cuanto al regreso de los capitanes residente general para hacer a los perio-
Gallarza y Loriga, no se ha adoptado aún distas el relato de la misión que ha roali-
determinación. • zado en el Rif, y al final de la cual fué 
El capitán Loriga se encuentra actual ! encargado por Abd-el-Krim de llevar al re-
mente en Macao, donde atiende a la repa bidente español y al residente francés las 
ración de su aparato, y desde donde es cartas que son conocidas, 
muy posible que vuelva a España, renun ! "He realizado, dos viajes al Rif. El pr i-
ciando al proyecto de un nuevo vuelo has- mero el del 27 de marzo al 12 de abril , 
ta Manila con carácter particular y con el único fin 
La Jefatura de Aeronáutica ha dirigido de llevar provisiones a los prisioneros es-
al capitán Gallarza a Manila el siguiente . pañoles y franceses, 
telegrama; 
Pecio 
a van a contribuir, y este, es su as-
más interesante, a mi juicio, miles 
^ niños, do los que la inmensa mayoría 
p". además de niños, pobres. 
ein' f*"0 'a eeneraci<^n del porvenir, que 
^ 'a escuela se está formando, quiere co-
8oĉ ,r '0 r'M0 es una V(,rgüenza Para la 
•edad: o! abandono de los ancianos; 
tido^ re<1ncir' y prácticamente ha redu-
ya en la provincia de Cáceres, el 
Ks 1 ^ ° dc 'os '"válidos sin pan seguro, 
generación que al mismo tiempo se 




%iep ,m olcvado concepto de la 
"irán ri 0" 0808 ' l í^' 'os dc previsión que 
rnentp dlSrn'ntiir en un mañana relativa-
Irahaj Próximo la falange de los viejos 
Nsml 0ros sin medios de vida, en la 
ma 
el Proporción en que se logre ele-
M hLK0ntingenle (ie ,as clases pasivas 
furo l;aj0.' organizadas mediante el se-
^ c i ó n ^ 6 2 : con cuya fórmula cada ge-
vez (te 1 hqmda sus propias cargas, en 
^dnn í?ar'as a ,as generaciones que la 
^¡ata i rT * Cada ,1'abajador se le da in-
llo os ur.en,e ,a corteza tranquilizadora, 
[Comn* ,as Piadosas finalidades de 
ua a{ final de la 2.» coíumna.) 
Creo preferible regrese primer vapor es-
pañol, si razones especiales, no aconse-
jan demorarlo.» 
El primer vapor español que hace el 
viaje, es el Legazpi. que como correo re-
gular, saldrá de Manila el próximo día 31. 
Por lo tanto, la ú l t ima noticia, es que 
Gallarza regresa en el Legazpí, a, no ser 
que se lo impidan razones especiales. 
Y estas razones especiales, aparte de la 
recepción de agasajos, no son otras, que 
el deseo expresado por Loriga de hacer 
con Gallarza el viaje de vuelta, como hi-
zo el de ida, deseo que parece compartirse 
en los círculos autorizados. 
En esto caso el regreso de Gallarza y Lo-
riga había de retrasarse, siendo imposi-
ble fijar su fecha, ya que está condiciona-
do por la real ización.del vuelo Macao-Ma-
nilfl por Loriga. 
la ley-de reliro obrero, de que cuando 
no pueda seguir viviendo de su trabajo 
podrá vivir de la pensión de vejez que se 
ha de i r consolidando durante los años 
en que goce de pleno vigor para rendir 
un I raba jo produclivo. 
El homenaje ox l remcño a la vejez es la 
resnllanle do amplias colaboraciones so-
ciales (pie acen túan su significación po-
pular y elevarán al grado máximo su efi-
cacia educativa. 
Una vez más se ha puesto de manifiesto 
el poder de las colaboraciones sociales y 
la facilidad con que se obtienen cuando ía 
acción oficial,- lejos de menospreciarlas 
o suplantarlas, las estimula y presta lodo 
el calor de su apoyo. 
Es una dc las muchas cosas que hav 
que aprender do la polít ica social espa-
ñola dc previsión. 
León L E A L RAMOS 
Después do la conferencia de Uxla . 
monsieur Steeg no pidió que siguiera a 
la misión sanitatria Gaud. Me sorprendió 
en este segundo viaje el descenso de la 
moral rifeña, que había sufrido un ver-
dadero derrumbamiento. Abd-el-Krim ha 
bía esgrimido do tal manera el argumen-
to de una paz que daba por descontada, 
que el pueblo no podía soportar la desi-
lusión que produjo la ruptíira de las ne-
gociaciones de Uxda.» 
S e e n t r e g a e l h e r m a n o d e 
A b d - e l - K r i m 
FEZ, 28.—En las lineas francesas se es-
pera esta noche la llegada del hermano do 
Abd-el-Krim y del tío de éste. 
El parte oficial dice que Abd-el-Krim ha 
pasado el d ía en su antigua residencia de 
Targuist en espera de que lleguen su fa-
mil ia y sus bienes. 
Los'.prisioneros han llegado a Bured el 
día 27. 
E l c a b e c i l l a i b a h u i d o 
FEZ. 28—Se tiene noticia de que Abd-
el-Krim no llegará a Taza hasta m a ñ a n a 
sábado. 
Su llegada a Fez se espera para el mis-
mo día o el domingo, estando ya prepa-
radas vastas habitaciones para él y sus 
mu joro.'. 
Parece seguro que el cabecilla rifeño se 
entregó en las lineas francesas porque 
dudaba—y no sin motivo—de la fidelidad 
de los suyos y temía no solo por su liber-
tad, sino por su propia vida. 
Ni- el hermano de Abd-el-Krim ni los 
principales jefes de Beni Uniaguel y Yer 
bala del Norte dc Uazan han hecho hasta 
ahorr. acto de sumisión. 
Abd-elKrim- se presentó en • las l íneas 
francesas en la madrugada de ayer, como 
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MADRID.—Eecepción en Palacio en honor 
do los miembros del Congreso de Geología 
(página 2).—El Estado adquiere el Archi-
vo de Colón; será trasladado al Archivo 
de Indias.—Primer día de carreras de ca-
ballos en Aranjuez (página 4).—Primo de 
Rivera marchará esta tarde a Barcelona 
(página 5). 
—«o»— 
PROVINCIAS.—Clausura de la Asamblea 
de la Federación Católico Agraria de Va-
lladolid; un discurso del Arzobispo sobre 
la Confederación Hidrográfica del Duero. 
Homenaje a la vejez en Cáceres.—En Bar-
celona han sido procesados cuatro com-
plicados en el contrabando de drogas tóxi-
cas (páginas 2 y 3). 
—«o»— 
M A R R U E C O S . — E l hermano y el tío de 
Abd-el-Krim se han rendido también; por 
la noche se les esperaba eñ Targuist.—Ul 
general Simón a Marruecos con una mi-
sión especial; se entrevistará con Sanjur-
jo (página 1). — Pronto comenzarán nues-
tras columnas a penetrar en Bocoya; la 
actitud de la cabila es favorable.—Se ha 
recogido ^ran cantidad de armamento de 
las cahitas sometidas (página 2). 
—«n»— 
E X T R A N J E R O .—H r a ? i 1 renuncia al pnesto 
permanente en el Consejo de la Sociedad 
de Naciones.—Según la Prensa inglesa la 
carta de Asquith equivale a la expulsión 
de Lloyd Georgc del partido liberal.—Un 
gran incendio en la fábrica Üenault.—Se 
subleva en Braga el general Gomes da 
Costa (páginas 2 y 3). 
—«o»— 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: | 
Cantabria y Galicia, vientos moderados y I 
flojos del Oeste y aguaceros. Resto do Es-
paña, vientos flojos, de dirección variable i 
y buen tiempo, poco estable. La tempera- | 
tura máxima del jueves fué de 29 grados 
en Córdoba y la mínima de ayer ha sido 
de 6 grados en Burgos. En Madrid la má-
ximli del jueves fué de , 24.8 grados y la 
mínima do ayer ha sido dc 12,2 grados. 
de una c a m p a ñ a difícil y penosa.» 
«La Cámara se inclina con respeto ante 
los duelos causados poj* dicha campaña. 
Envia a nuestras valientes tropas y sus 
jefes la expresión de su gratitud y admi-
ración. Proclama que el ejército de Ma-
rruecos ha merecido bien de la patria.» 
Al apoyar su moción, el coronel Girod 
declaró en nombre de la Comisión del 
ejército, que ésta asociaba al ejército es-
pañol en igual forma que el ejército fran-
cés al homenaje tributado hoy al ejército 
de Marruecos. 
El , comunista Bcrthon dijo luego que 
sus amigos no podían asociarse a esa ma-
nifestación de homenaje al ejército de 'ba-
rruecos, la razón de nuestra actitud, agre-
gó, la expondré en esta Cámara cuando 
se pongan a discusión las interpelaciones 
sobre Marruecos. 
Habló después el ministro de la Gue-
rra. Pa in lavé . diciendo: «El Gobierno de-
L O D E L D Í A 
Abd-el-Krim 
L a última nota del jefe del Gobierno, 
como las precedentes relativas a Marrue-
cos, es de una gran justeza. De modo 
singular merece aplauso cuanto dice acer-
ca de la manera cómo ha de ser trata-
do Abd-el-Krim. Sería insensato, en ver-
dad, que al recibir al cabecilla se tratara 
de emular la cortesía de Carlos V con 
el Rey francés. 
Un diario de París, izquierdista radi-
cal—L'fire Nouvclle—, escribe a este pro-
pósito: 
«Es necesario para nuestro prestigio y, 
sobre todo, para el restablecimiento del or-
den africano, que Abd-el-Krim sea tratado 
como insurrecto a quien absolutamente se 
sojuzga, y no como un capitán desgracia-
do, cuya espada se acepta* 
Así es. E s ridiculo hablar del sultanato 
y del sultán del Rif. Abd-el-Krim no ha 
sido sino un jefe, de tribu, y en ocasio-
nes, el capitán de una gavilla de bandi-
dos. ¡Monte Arruit, el comandante Villar, 
el capitán Saltos, los asesinatos de Zc-
luán, las crueldades del cautiverio..,! No 
tratamos de encender y avivar los res-
coldos de la venganza. Hacerlo no sería 
cristiano. Pero importa establecer la cues-
tión de la categoría de Abd-el-Krim y de 
las responsabilidades en sus términos 
justos, y no invocar normas de Derecho 
internacional, absolutamente inaplicables 
a las hordas del Rif y a sus jerifaltes. 
Con la advertencia, además, de que 
aquellas normas no escluyen la exacción 
de responsabilidades, si hemos de reco-
nocer autoridad a las consignadas en cl 
Tratado de Versalles por los hombres 
más eminentes de las naciones m á s ci-
vilizadas. Y allí se dice: 
«Art." 227. Las potencias aliadas y aso-
ciadas acusan públicamente a Guillermo H 
de Hohenzollern, ex Emperador de Alema-
nia, por ofensa suprema a la moral inter-
nacional y a la autoridad sagrada de los 
Tratados. 
Un Tribunal especial se constituirá para 
juzgar al acusado, asegurándole las garan-
tías esenciales del derecho de defensa... A 
él corresponderá determinar la pena que 
estime debe ser aplicada.» 
En resumen: hombres cristianos, na-
ciones civilizadas no han dc usar ron 
Abd-el-Krim procedimientos sólo dignos 
de él. Pero el insurrecto vencido no pue-
de merecer - otra consideración que la 
de reo. 
Setenta mil votos agrarios 
En la elección celebrada el domingo-
para elegir tres representantes agrícolas 
en la Asamblea de la Confederación Hi-
sea que osas interpelaciones sobre Marrue- j dro?ráfica del E}>™ ha triunfado íntegra 
eos se discutan lo antes posible, v. si pue-1 ,a candidatura de los Sindícalos Agnco-
dc ser, a principios de la semana pró-i las Católicos por setenta mil votos. Otra 
xima. Ahora bien, agregó, me parece ! que se presentó a los comicios obtuvo tres 
que aquellos que tan presurosos se mués-
tran para interpelar cuando se trata de 
fracasos, puede que no tengan ahora tan-
ta prisa ni mucho menos.» 1 
LA PRUEBA D E NUESTRA FUERZA» 
PARIS, 28.—Painlevé ha declarado a los 
m i l . 
He aquí el hecho escueto: en la cuenca 
del histórico río, que abarca buena parto 
de Aragón, la Rioja y zonas de Navarra, 
Santander y Tarragona, los labriegos afi-
liados a las organizaciones de la Confe-
periodista^: .Se puede considerar la gue-1 derac,ión Nacional Católico-Agraria votan 
rra del Rif como terminada, aunque serán 
necesarias todavía algunas operaciones de 
protección; pero serán operaciones de de-
talle, destinadas a consolidar la paz defi: 
nitiva. I.a obra de pacificación comienza. 
en n ú m e r o de 70.142. 
Tan ingente cifra const i tu i rá una sor-
presa para muchos. A nosotros no nos 
extraña. Un día tras otro venimos afir-
En e l pensamiento del Gobierno como en I mando que la obra tan silenciosa como 
el de su residente general está el adoptar ¡ fecunda de la s indicación agraria caló-
con las tribus sometidas la política m á s ; u sed imen tándose lentamente en los 
generosa, mas justa y más bienhechora. 
Es necesario ahora que cada indígena se 
convenza de que bajo la égida de Francia 
la vida es muy distinta al pasado. Se ha 
dado la prueba de nuestra fuerza. Los in-
dígenas se acordarán siempre de que es 
imprudente desafiarla.» 
S e s u b l e v a e n B r a g a e l 
g e n e r a l G o m e s d a C o s t a 
LISBOA, 28.—La sedición mi l i ta r se en-
cuentra l imitada a algunas fuerzas de 
la división de Braga, mandadas por el ge-
neral Gomes da Costa. 
El presidente de la repúbl ica ha i n v i -
tado a los jefes de los partidos a que ten-
gan confianza en el Gobierno, pues éste 
dispone de los. medios suficientes para 
mantener el orden. 
El general Perea se prepara a atacar a 
los insurrectos en la región de Braga. 
La tranquilidad es absoluta en todo el 
país. 
* * « 
LISBOA. 28.—Están cortadas las comu-
nicaciones entre esta capital y el interior 
del país.- El general que manda las fuer-
zas sublevadas ha dirigido una.proclama 
al país. 
El Gobierno confía en repr imir el mo-
vimiento. 
U n s a n a t o r i o a n t i t u b e r c u l o s o 
p a r a c i e n c a m a s e n B i l b a o 
BILBAO, 28.—Esta tarde se reunió la 
Junta provincial Antituberculosa para tra-
tar de la construcción de un sanatorio, 
capaz para instalarse en él 100 camas. EÍ 
presupuesto para las obras asciende a pese-
tas 400.000. 
L a compra del edificio de la Unión Minera 
BILBAO. 28.—El presidente dc la Dipu-
tación ha" firmado la escritura de compra 
del edificio del Crédito de la Unión Minera 
para la Caja de Ahorros dc Vizcaya. La 
operación se ha hecho por el precio de 
2.400.OO0 pesetas por el local, más 430.000 
por los muebles y enseres. 
S u b a s t a d e l s o m b r e r o 
d e N a p o l e ó n 
PARIS, 28.-—Entre otros recuerdos napo-
leónicos, el día 3 del próximo mes de ju -
nio, se venderá en pública subasta en la 
sala del hotel Drout, el sombrero de Napo-
león. 
Como el príncipe Víctor, que colecciona-
ba piadosamente esta clase de recuerdos, 
ya no existe, se teme que el sombrero 
del Emperador sea adquirido por a lgún 
rico americano que lo lleve a los Estados 
Unidos. 
ica, 
campos, ha formado un fuerte estrato 
social que marca una época en el proce-
so de integración de la vidá española con-
temporánea. Donde antes había sólo la-
briegos aislados, víctimas del usnrero, del 
comerciante de mala fe o del cacique, exis-
ten hoy Sindicatos, Cajas rurales, Coope-
rativas de compra y venta y organizacio-
nes que llevan la voz colectiva hasta las 
más altas esferas del Espado. 
Repárese que esos 70.000 sufragios es-
tán obtenidos en sólo la cuenca de BU río, 
el Ebro, e igual podrán obtenerse en la 
del Duero, cuya Confederación Hidrográ-
fica se anuncia con las importantes asam-
bleas que han tenido lugar en Castilla, y 
especialmente con la de Vaüadolid, re-
unida bajo los auspicios de las Federa-
ciones católico-agrarias castellanas. 
Ciertamente, radican en el agro tas me-
jores esperanzas; y en el orden social 
como en el económico y el político es la. 
tierra la base sobre la cual se yergue la 
personalidad de España. L a vemos cu-
bierta por la red inmensa de la sindica-
ción agraria católica, muy tupida en las 
mesetas centrales, el Norte y Levanto; 
más abierta en otras regiones, y presta 
siempre a dar pruebas de cuánto puede 
pesar en la vida nacional, como la ofre-
cida por esos 70.000 votantes de la cuenca 
del Ebro. 
Otra significación tienen también esos 
votos: constituyen un referéndum elo-
cuente a favor de los proyectos del conde 
de Guadalhorce. No ha obtenido la dis-
posición creadora de las Confederaciones 
Hidrográficas la sanción del Parlamento, 
pero ha arrastrado tras sí, para darla vida 
real, a millares de ciudadanos. ¿Qué me-
jor ni más democrático testimonio de apro-
bación? 
E n o r m e c r e c i d a d e l V o l g a 
En Saratov ha subido 14 metros 
RIGA, 28.—Dicen de Moscú que la inun-
dación provocada por la crecida del Volga 
reviste proporciones de verdadera catás-
trofe. Actualmente se extienden las aguas 
abajo del r ío. En Séraxovief el nivel del 
río es 14 metros más alto que el normal, 
o sea dos cent ímet ros más que en la te-
rr ible inundación de 1899. En Zyrzaja 
12.000 personas sin hogar han sido ins-
taladas en los edificios públicos. Los daños 
causados por la destrucción de las casas 
y de los puentes y por la in terrupción del 
trabajo en numerosas fábricas son consi-
derables. Afortunadamente, hasta la fecha 
no se ha registrado ninguna víct ima. E l 
agua con t inúa subiendo. 
Tsafiano .ZT-dc. mayo de U'Jb (2) 
E : I ^ D E : B A T E 
M A r m m . - A ñ o xvr—Bre^ 
N u e s t r a s c o l u m n a s i r á n p r o n t o a B o c o y a 
L a actitud de la cabila es favorable. Sigue el desarme de las sometidas. Van 
recogidos muchos fusiles que aumentarán próximamente en gran proporción 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Región oriental.—Continiía d desarme en 
l-as rabilas de BenUSaid, licni-i lirhek. Ten-
saman, Ileni-Tnzin y ¡icni-Lrriatjucl, lia-
birndosc recogido ya tmpxrtiante canlida'l 
de fusiles, y que próximamente aumentarán 
en gran proporción. La actilud de la ca-
bila de Bocoya es francamente (avurable 
por el gran número de indígenas que han 
heckú acto de sumisión y por los informes 
que facilitan acerca de lus detuá>. ¡la vista 
de ello, pronto comenzarán nuestras colum-
nas a penetrar en eL territorio de la misma. 
Región occidcnlal.—s¡in novedad. 
Z o n a d e T e t u á n 
TETUAN, 28 (a las 21.59).—Para consoli-
dar la situación política en et sector de 
Axdir, pues en el aspecto militar no hay 
novedad alguna que requiera la presen-
cia del general Sanjurjo en aquella co-
marca, salió en la mañana de lioy en un 
hidro el alto comisario, dirigiéndose a 
Alhucemas acompañado del jefe de Estado 
Mayor y sus ayudantes. 
Antea de partir conversó con los perio-
disias cambiando impresiones obr^ la ac-
tual situación de .Marruecos y la rendición 
de Ahd-el-Krini. de la que dió los deta-
lles ya Qpnppid03, añadiendo que el cabe-
cilla, desobedecido por sus secuaces, en 
los que llegó a observar una marcada ten-
dencia a aprisionarle por no querer más 
guerra y ante el temor de morir a manos 
de sus propios partidarios se entregó a las 
naciones protectoras. 
Hoy salió para Tazza el coronel Patxot, 
que servirá de enlace en la cuestión polf-
tiea, teniéndose noticias de haber llegado 
ya a dicho punto el capitán Lázaro c in-
terprete señor Marin, quienes conferencia-
ron con el comandanto Ungría sobre la 
llegada de los prisioneros que se espera 
fruuiiina a primera hora, siendo probable 
que la mayoría de ellos ingresen en el 
iK^püal para reponerse. 
El general Sanjurjo felicitó al almiran-
te francés Hallier, correspondiendo a! des-
pacho de salutación que éste le dirigiera 
desde el crucero Metz. enviándole la en-
horabuena por el marquesado de Malmusi 
y por la actuación de las dotaciones de 
los buques españoles que tan valiente y 
eficaz colaboración prestaron en las ope-
raciones de Alhucemas. 
Antes de marchar el general Sanjurjo re-
cibió centenares de telegramas de toda 
España, felicitando ai Ejército de Africa 
po ríos brillantes combates desarrollados 
en estos últimos días hasta determinar 
el denimbamienío del poderío del cabe-
cilla rebelde. Entre los despachos se en-
cuentran los del ex ministro don Juan de 
la Cierva, dinvior general de la Guardia 
civil. Cuerpo do Intervención, Arma de In-
fantería, ministri de la Guerra, Círculo del 
¡Ejército y de la Armada de Uarcelona. Di-
pmai ¡iiti provincial de Sevilla. Federación 
de Sindicatos Agrarios Católicos de Valla-
doliil y de numerosos alcalde y goberna-
dores civiles y militares de toda España. 
Ycbcl Haman, ocupado 
TETUAN. 28, a la l,:iO (de nuestro en-
viado especial}.—Eas noticias de Axdir di-
cen que la columna Halmes realizó la 
ocirpación Completa de los morabos, situa-
dos al limite de nti/stro frente en el río 
Gui^ arriba. Por su parte, la columna Ca-
rrasco en unión de las tuerzas francesas 
ha ocupado totalmente Ycbel- Haman. 
Eos aviadores que cooperaban a la mar-
rlia de la columna no observaron más 
que banderas blancas en todos los adua-
res. 
Tan pronto como se ocuparon los nue-
vos objetivos, enire los que se encontraba 
la cota 800, que lograron las fuerzas de 
Dolía, las fuerzas indígenas procedn-nin 
al desarme do los moradores de los pobla-
dos que se entregaban sin resistencia al-
guna, pues ya estaban enterados de la 
rendición del cabecilla. . _ 
Se espera que de un momento a otro se 
rindan también Yebala y las demás cabi-
las, que aún quedan insumisas. 
El general Sanjurjo sale mañana en hi-
diu pata Axdir, proponiéndose regresar 
en el mismo día a última hora de la tar-
de, por si tuviera necesidad de ir a con-
ferenciar con el general Boichut —fíesa. 
S e c t o r d e A x d i r 
MELH.LA, 2Ü (a las ^1,15;.—Los agrega-
dos militares exiranjeros elogian cumpli-
damente el comportamiento de nuestras 
tropas. E l mayor americano y el coronel 
süizo, que han permanecido en Axdir con 
el cuartel general de Castro Girona, dicen 
que durante las visitas que realizaron a 
aquel sector lian podido comprobar que 
las tropas españolas son las mejores del 
mundo por su valor y entusiasmo. 
Los agregados militares tienen el pro-
pósito de divulgar cuanto han visto del 
admirable esfuerzo realizado por España 
hasta conseguir terminar con el poderío 
ücl cabecilla rebelde. 
A v a n c e f r a n c é s 
RABAT, 28.—Comunicado oficial: La jor-
nada del 27 no ha sido marcada por nin-
guna acción importante en toda la exten-
sión del frente. 
L a tercera división ocupó sin resistencia 
la región de Madcne y las pendientes Nor-
destes del Yebel Haman. 
Las tropas ¡"ramesas y españolas han 
establecido el conclato de Kudia Chekran. 
Las tribus rifeñas entre Targuist y el mar 
lian enviado delegados a Targuist. 
En el frente del grupo de Fez se han so-
metido grandes fracciones de Beni Zerual 
y otras tribus. 
S I G U E N L A S SUMISIONES 
FEZ, 28.—El movimiento de sumisión I 
continúa entre los Beni Zerual. Los Beni j 
Erriaguei, que estos últimos días se di-1 
rigian hacia el Norte con sus ganados y 
sus bienes, lian suspendido su éxodo. Al-
gunos elementos regresan al país. Se ase-
gura que el conjunto de la cabila esta 
dispuesta a hacer una sumisión pronta. 
Se cree que Abd-el-Krim no hará sino 
una corta permaneneia en Tazza. y que yor del partido ^ la(|0 Asquith. 
irá a Fez a esperar las decisiones que lo- Hoy ]ia hablado sobrc este asunto el viz-
men acerca de el los Gobiernos español. conde de Grev en un banqUete celebrado 
y francés. En todo caso sera alquilada j en cj Club ijbcral na(.jonal 
«Estoy—dijo—completamente al lado de 
^ : lord Oxford. Todo el que le conozca y haya 
I seguido su actividad política comprende que 
no es posible ser más paciente y más ca-
j balleroso con sus colegas, y que si hay aho-
Ia i ra dificultades en el seno del partido li-
madrugada última se han sometido, ante! beral no es lord Oxford el que las ha pro-
el grupo que llanda el general Duffieux. j vocado. Los que hemos estado al lado suyo 
en lia región de Beni Zerual. todos los 
Jiaia. 
E L C A L O R , p o r K - H 1 T O 
¡ A h í v a esa m o s c a ! 
L l o y d G e o r g e e x p u l s a d a 
p o r A s q u i t h 
o 
Así se interpreta en Londres la re-
ciente carta del jefe liberal 
L a Prensa cree que esta vez será definitiva 
la ruptura 
—o— 
LONDBES, 28.—Según la revista The \ a -
tion, la carta de Asquith a Lloyd George es 
sencillamente una senteneia de excomunión 
y que se ha aprovechado una oportunidad: 
para provocar la expulsión del ex primer 
ministro del partido liberal. 
Esta misma impresión predomina en los 
círculos políticos, y no parece que el dis-
curso pronunciado ayer por Lloyd George 
en Llandudno en su circunscripción sea ca-
paz de evitar esta nueva crisis del partido 
liberal inglés. 
En realidad, el hecho de no haber asis-
tido George a la refunión celebrada por los 
liberales el día 10, actitud que, según dice 
lord Oxford (Asquith) en su carta, es «in-
conciliable con mis concepciones de la ca-
maradería política», y la censura terminan-
te del artículo que determinó la crisis ac-
tual hacen temer que la cosa no tenga re-
medio, tanto más cuanto que el estado ma-
lina casa indígena para albergar a Abd-
el-Krim, su familia y las personas de 
séquito. 
•* * * 
F E Z , 28.—Durante el día y la noche 
ayer aumentaron las sumisiones. En 
H o m e n a j e a l a v e j e z 
e n C á c e r e s 
Se entregan pensiones vitalicias 
a 22 ancianos 
CACERES, 2T.—Se ha celebrado el home-
naje a la vejez, haciéndose entrega a 22 
ancianos de otras tantas pensiones vita-
lieías, constituidas con las aportaciones he-
chas a la Caja recrional del retiro obrero 
por los niños' de las escuelas, el Ayunta-
miento y los particulares. 
Los ancianos, ocupando varios automó-
viles y acompañados por niños, desfilaron 
por delante de una tribuna que se había 
levantado frente a las Casas Consistoriales 
y en las que se hallaban las autoridades. 
El desfile fué acogido con cariñosos aplau-
sos. 
En el teatro hubo después un solemne 
acto, en el que hicieron uso de la pala-
bra el inspector de Primera enseñanza, el 
alcalde de Cáceres, el presidente de la Di-
putación de Badajoz, que proclamó la fra-
ternidad de las provincias hermanas; el 
vicepresidente del Instituto Nacional de 
Previsión, don Inocencio Jiménez, que abo-
gó por la prolongación del retiro obrero, 
aplaudiendo la labor que en dicho sentido 
viene reali?ando Extremadura, y el go-
bernador civil de Cáceres. que cantó un 
himno a la comunión de almas de las pro-
vincias extremeñas, ensalzando la ancia-
nidad, elemento venerable de la espiritua-
lidad de los pueblos. 
Finalmente, el director general de Pri-
mera enseñanza tributó elogios a la mu-
jer extremejlg. cuyas virtudes hizo resal-
tar. Felicitó a los inspectores y maestros 
de las provincias hermanas y se hizo in-
L A S BAJAS F R A N C E S A S 
térprete del cariño que el ministro de Ins-
no podemos mostrarnos sorprendidos por I tnicción pública, seíior Callejo, siente por 
lo que ocurre ahora, sino, por el contrario, . CacereS, donde pasó su juventud. Termi-
debo sorprendernos que haya tardado tanto I nó ofreciendo al Instituto Nacional de Pre-
r,^^ -»n ~ , , « -„i ™ ¡ en P^ducirse. i visión llevar a toda España el homenaje de-
FEZ, 28.-Se declara oficialmente que en Pas6 deSpués a hablar de la huelga, de- (li„l(1() ,L la vejez por la ciudad de Cáce-
el transcurso de las ultimas operaciones j ciaran(i0 qU(3 ias doS pftp^s 1-iabían corriel,. 
efectuadas con tan feliz éxtio por las tro-i do faltas, y que sin éstas probablemente se 
pas francesas, las pérdidas han sido reía- ¡ hubiera evitado el conflicto. Añadió que la 
tivamente muy escasas, no llegando el nú- j única cosa que podía armonizar a patro- J D A O 7 ' I n í n n P i r ' '^ 
una w)partlcipaci6n, que i r " I " Z L. U y I 11 l i l " J u r a 
no debe entenderse solamente en lo que se 
res. para que pueda servir de estimulo y 
ejemplo. 
mero de ihriertos a un centenar y hallán-
dose en esta cifra los soldados indígenas 
y los partidarios marroquíes. 
L o s f e r r o v i a r i o s c a t ó l i c o s 
e s p a ñ o l e s 
Reunión del Comité directivo 
—o— 
VALT.ADOLID. 28.-rSe ha reunido, bajo la 
presidencia de Agustín Buiz. el Comité di-
rectivo del Sindicato Católico de Ferrovia-
rios Españoles, para tratar de importantes 
agimos relacionados con la marciia de la 
ebüd'ad- Se lomaron los acuerdos siguien-
tes : Primero. Reiterar al Gobierno las as-
piraciones de los Sindicatos, consignadas 
en repetidas instancias desde el año 1910, 
para que se conceda a las organizaciones 
obreras católicas, legalmente constituidas y 
reconocidas, representación en todos los 
organismos del Estado en que la tenga la 
clase trabajadora, especialmente en el Con-
sejo de Trabajo. Scrnudo. Afirmar una vez 
más el criterio <le las organizaciones obre-
ras católicas, reiteradamente expresado an-
te el Gobierno actual i o n i o auto los que 1c 
procedieron, respecto a las elecciones socia-
les déspuéfe de hecha la necesaria depura-
ción de los censos que en la adualidad 
hay hechos y que no reflejan bien la ver-
dadera vitalidad do cada una de las orga-
nizaciones obreras. 
D e t e n i d o p o r l l e v a r u n 
s i l l ó n " s o s p e c h o s o ' * 
La madrugada ultima iba por el centro 
de la Cava Baja un individuo cargado con 
un estupendo sillón de mimbre. Al sereno 
de la demarcación le pareció un tanto sos-
pechosos que a esas horas se hiciesen mu-
danzas y se acercó a interrogarle. Nunca 
lo htTbiera hecho. E l individuo se «subiu 
a la parra», permitiéndose expresar un 
disgusto en forma descompuesta. 
Como el hombre levantaba la voz, sin ex-
plicar la procedencia del sillón, el vigilante 
le detuvo, llevándole hacia Puerta de Mo-
ros. 
Al Ueprar a tal punto el detenido dejó el 
sillón en el suelo, sentándose en él. 
— ¡De aquí no paso aunque me-obsequien 
con limón helado!—dijo al sereno, que no 
contaba con la «detención» del detenido. 
Fueron inútiles los razonamientos, y el 
escándalo sobrevino. Acudió el guardia ur-
bano Angel Hernández, y su presencia cau-
só un electo tan deplorable en el «socio», 
que le acometió un extraño ataq'ue. Se re-
volcaba en el suelo, dando unos alaridos 
feroces, cómo si esiuvieáe en vísperas de 
hidrofobia. 
El guardia y el sereno se compadecie-
ron, y echándose al detenido sobre las 
espaldas, le llevaron a la Casa de Soco-
rro, donde los médicos certificaron que 
al paciente no le aquejaba ni un mal 
ío lor de estómago. Aque 
lo de faiii;i-;;i 
•Quemadas* las dds i 
praron al auto-enfermo o 
•narcbaia ;i la Comisarla 
y sin que le repitiera la < 
Mas en cnanto el detenido piso los um-
bralfs del centro policiaco conícpzarun de 
nuevo los síntomas del ataque, armando 
otro escándalo muy decoroso. 
Por fin el detenido piulo sér Interroga-
do. Dijo que se llamaba José Vicente Sa-
linas, de veintidós años, y que con res-
pecto al sillón, no podía dei-ii IIKI> -mo 
que minutos antes de caer en los domi* 
nios del sereno se lo había comprado a 
un amipo. que. por lo visto, abre su esta-
blecimiento ante» del amanecer. 
j era un nume-
itoridndes. obli-
q n r por SU pie 
delante ríe ellos 
pataleta». 
U n a m a d r i l e ñ a s o c o r r i d a 
g r a c i a s a l a R a d i o 
o 
El alcaide se enteró de la necesidad e 
inmediatamente envió un donativo 
También fué radiado el envió do la limosna 
—o— 
ALICANTE. 28.—Se comenta con agrado 
un hecho acaecido ayer, durante la emi-
sión dada por la Unión Radio de Madrid. Se 
radiaba el programa musical del día, cuan-
do, en un intermedio, el locutor hizo -un 
llamamiento a los Sentimientos caritati-
vos del gobernador, del alcalde, y de todos 
los radioescuchas para que acudiesen en 
auxilio de una infeliz mujer, que, falta 
de recursos, moría de hambre. Luego con-
tinuó el concierto. 
E L alcalde de Madrid, conde de Valle-
llano, que casualmente había escuciiado 
la petición del locutor, llamó por telefo-
no a la Fnión Radio, haciéndole saber 
que en aquel momenio enviaba a la po-
bre necesitada, nn socorro metálico y que 
se preocuparía de su suerte, gestionando 
su ingreso en algún establecimiento bené-
lico. 
Todo esío pasó en cinco minutos, y mo-
mentos después, la I nión Radio hacía pu-
blica para eonocimiento de los radiooyen-
les. la conducía del conde de Vallellano. 
tributando calurosos y merecidos elogios 
a los nobles sentimientos del alcalde ma-
drileño. 
En toda Esparta y en muchos puntos del 
extranjero pudo conocerse al mismo tiem-
po este rasgo. 
L a m i s i ó n d e l a g r a n P r e n e a 
Una conferencia en Salamanca 
—o — 
SALAMANCA, 28.—En el salón de actos 
de el Seminario ha dado una interesante 
conferencia el gerente de Et. DEBATE, don 
Marcelino Oreja Elúsegui, que fué presen-
lado por el miembro de la A. C. N. de P. 
de Salamanca don José Duran. Presidie-
ron el acto el Prelado, doctor Frutos Va-
liente; Vicario de la diócesis, rector del 
Seminario. Vicepresidente de la Diputación, 
Ingeniero jefe de Obras públicas e inge-
niero don Nicolás Alberto. 
El conferenciante disertó sobre «La gran 
Prensa: su misión en los tiempos actua-
les», siendo muy aplaudido. 
refiere a los beneficios, sino también en la 
dirección de las empresas. Reconoció que 
las dificultades para esto eran graves, y la 
primera de ellas era la necesidad de mo-
dificar la mentalidad de las masas obreras 
y de sus directores. 
Esta crisis del partido liberal es en Lon-
dres el asunto -del día. Salvo algunos perió-
dicos liberales, que tratan de quitar im-
portancia, todo el resto de la Prensa reco-
noce, que la crisis es de carácter grave, y 
muchos de ellos consideran que esta vez 
vendrá la ruptura definitiva entre las dos 
alas del partido liberal. 
De todos modos, la solución no se hará 
esperar, pues los dos jefes han regresado 
ya a Londres. 
S E V I L L A , 28.—El literato señor Pérez 
Lugín se halla hoy algo mejorado, dentro 
de la gravedad que le aqueja. 
L a C o r o n a c i ó n d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e l a s N i e v e s 
Una carta del general Despujols al 
Obispo de Perpiñán 
L A SUSCRIPCION D E L A P O L I C I A 
LONDRES, 28.—La suscripción nacional 
abierta en favor de la Policía británica, en 
señal de reconocimiento por su brillamc 
conducta durante la reciente huelga, pasa 
ya de 200.000 libras esterlinas. 
SOCORROS E X T R A N J E R O S 
LONDRES, 28.—Los mineros ingleses en 
huelga han recibido los siguientes auxilios 
en metálico ¡ 
I"i deración alemana, 5.000 libras ester-
linas. 
Federación checoeslovaca. 1.000 libras. 
Mineros holandeses. 100 libras. 
Mineros belfas, 750 libras. 
La Federación alemana ha prometido a 
los mineros ingleses enviarles otras 5.000 
libra?, y los mineros holandeses han ofre-
cido igualmente contribuir con la cantidad 
de 100 libras esterlinas semanales, mien-
tras se prolongue la huelga. 
P E L E A D E N T I F R I C A 
Aurelio Carlos Gómez, de treinta y dos 
años, e Inocencia Muñiz, de veintiséis, se 
amaban con cnajención mtyital. , Eran el 
Romeo y Julieta de la oalle del Amparo. 
V er el {r;\\í\n manifestóse con un «ric-
tus» de pi-üiunda amarguea. A las pregun-
tas cl<! sq novia Contestó que necesitaba 
un diente de oro, y que le diera cinco du-
ros para ponérselo. 
A Inocen&h fe pareció excesiva la dr-
manda. y n . -ú . kHóipeo» entonces qiii-<> 
convencerla de una Bofetada de tal natu-
raleza qu<- a la po6ré mujor no le cupo 
duda de que lá tirrra daba vueltas; pero 
en el momento que hubo ele reaccionar se 
fué «rpor derecho» hacia la cara de Au-
relio, y a poco 1c agranda la mella de la 
dentadura. 
Intervinieron los cuardias, y la trag-edia 
din tí frica acabó, primero, on la Casa de 
fcocorr?, y c ^ ' ) . en la Comisaría. 
T r e s r e a l i d a d e s : 
D e n t í f r i c o s 
B l a n - K o r 
C R E M A 
E L I X I R - C E P I L L O 
F ó r m u l a s 
d e l o s L a b o r a t o r i o s d e l a 
P r o f i l a x i s D e n t a l . 
M e d a l l a d e O r o 
e n e l X C o n g r e s o D e n -
t a l E s p a ñ o l . 
F A U B E L , S . A . 
MADRID 
BARCELONA, 27.—El gobernador mili-
tar de Gerona, general Despujols, ha di-
rigido al Obispo de Perpiñán la siguiente 
carta: 
«Ilustrísimo señor Obispo de Perpiñán: 
E n el «Diario de Gerona» del martes 25 
del actual he leído la carta episcopal en 
vuestra ilustrísima invita a los poetas de 
cambas vertientes del Pirineo» para que 
el jueves 5 de agosto próximo acudan a 
Font Romeu, donde se celebrará la fiesta 
de la coronación de Nuestra Señora de 
las Nieves, para entonar a los acordes de 
sus liras himnos en honor de Nuestra Se-
ñora. Nada nitás encantador y sugestivo 
para todo espíritu verdaderamente cristia-
no que semejante obsequio tributado a la 
Reina de los Angeles; pero me permitirá 
vuestra ilustrísima que, con todo el res-
peto debido a la alta jerarquía eclesiás-
tica que osteanta, le manifieste la dolorosa 
extrañeza que me ha producido a mí, es-
pañol-catalán, ver la desigualdad de trato 
que vuestra ilustrísima aplica a los ha-
bitantes de ambas vertientes pirenaicas, 
pues si los de la vertiente Norte pueden 
ensalzar a Nuestra Reina común en la 
hermosa lengu ade Lamartine, que es la 
de toda esa tierra de Francia, ¿por qué 
los de la vertiente Sur no han de poder 
i entonar sus himnos en la rica lengua de 
j Cervantes, que es la de toda España? ¿N 
cree vuestra ilustrísima que es empeque-
ñecí r acto tan grandioso el proscribir en 
él, por lo que a la vertiente española se 
refiere, otra lengua que no sea la de Ver-
dagner? Y si la invitación fuese exclusi-
va, como del párrafo final del escrito de 
vuestra ilustrísima parece deducirse, para 
los poetas del Rosellón, Provenza y Ca-
taluña, limitación que, hasta cierto punto, 
pudiera parecer lógica, dado el lugar en 
que se venera la imagen de Nuestra Seño 
ra de Font Romeu, ¿no sería más justo y 
más equitativo que, si para optar al pre-
mio, los españoles tienes que glorificar a 
nuestra Madre en catalán, en la léngua de 
Vcnlayuer, tuvieran que hacerlo los fran 
¡ceses en provenzal, en la lengua de Mis-
tral? 
Cuando vuestra üuítrísima, que es Prin-
cipo de la Islesia, ministro de un Dios 
que predicó el amor- entre los hombreis y 
murió perdonando a sus venlii<r')S, lo ha 
determinado así, aun constándole que a 
las fiestas .en cuestión acudirán número 
inmensa da peregrinos de Francia y Es-
j paña, sus razones tendrá, que • escapan, 
de-di- lu<-q-o, a la nn.de.̂ ta penetración de 
su Seguro servidor, qué de\ •ñámente besa 
pastoráj anillo, Ignacio Despujols, -ene-
ral de división, g-obernaclor militar de Ge-
rona.» 
El general DespUjóls ha enviado una car-
ta al director del «DiarioNde (h mnav, 
gandoleó t\ puhlieaeiún de la dirigida al 
Obispó de IVrpiñán. Ksta ¿ar ta 'ha sido 
publieada tanibi.'n esta nuehe por los 
ruAliews de Barcelona. 
R e c e p c i ó n e n P a l a c i o a l o s 
d e l C o n g r e s o G e o l ó g i c o 
Anoche, a las diez y media, se celebró 
en Palacio la anunciada recepción de los 
congresistas geológicos. 
Con alguna antelación, y muchos acom-
pañados de señoras e hijas, fucrop llegan-
do al re '̂io Alcázar, pasando a los salo-
nes do Gasparini. 
Poco antes de la hora señalada llegaron 
también el Gobierno en pleno, Pairiarea de 
las' Indias, Obispo de Madrid-Alcalá, al-
ealde. gobernador civil, director general 
de Seguridad.y vicealmirante Carranza. 
Al mismo tiempo fueron también llegan-
do los e i n h a j a d o i v s de Inglaterra, Italia, 
Aleinania, Franela, Argentina, Estados Lui-
dos; ininislros de Porlngal, ('.luna, Japón, 
Egipto y Polonia, y los encargados de Ne-
gocios de las demás naciones acreditadas 
en la Corte. L a mayor parte de los diplo-
máticos iban acompañados de sus señoras. 
Concurrieron también el primer introduc-
tor de embajadores, conde de Vello, y el 
primer secretario de su majestad, marqués 
de Torres de Mendoza. 
A la hora • señalada, sus majestades los 
reyes 4lon Alfonso, doña -Victoria y doña 
Cristina y sus altezas el Principe do Astu-
rias, los infantes lona Isabel, don Fernan-
do y don Alfonso y la duquesa de Tala-
vera entraron en el salón del Trono, se-
guidos de su alto séquito, que le compo-
nían los tres jefes superiores de Palacio: 
marqués de \ iana, duque de Miranda y 
marqués de Bcndaña; duquesa de San 
Carlos, oíanfuésa de Guad-el-Gelú, de guar-
dia con doña Victoria; duquesa de Pastra-
na, de guardia con doña Cristina; grande 
de guardia con los Soberanos, don Luis 
Morenes y Arteaga; grande de guardia con 
doña Cristina, marqués de Albudeyte; co-
mandante general y mayor general de Ala-
barderos ; conde del Grove; ayudante de 
día, ofieial mayor de guardia, damas par-
ticulares de las Reinas e Infanta, condesa 
de Fontanar y señoritas de Heredia, Loy-
gorri y Bertrán de L i s ; profesores del 
Principe y mayordomos de semana, mar-
queses de Laurencín y OJivart, conde de 
Caudilla y barón de Valver. 
L a recepción se verificó en el salón del 
Trono, donde el,Monarca, acompañado del 
GobieitU), conversó con todos los congre-
sistas, agrupados por nacionalidades, sién-
doles presentados por los representantes de 
sus respectivos países. 
Después de las doce terminaba la recep-
ción, durante la cual la música de Ala-
barderos ejecutó un selecto programa. 
A continuación fueron obsequiados con 
un espléndido luncli, que fué servido en el 
comedor de gala, adornado con profusión 
de plantas y flores y 3a mesa con visto-
sas y elegantes guirnaldas, artísticos y 
ricos candelabros y centros de mesa y va-
liosas vajillas. 
L a real familia se retiró poco después 
de lag doce y media. 
Una hora después aún salían los invita-
dos, que no bajaron de 800. 
E l Monarca vistió uniforme de general 
de Infantería, con la banda roja del Mé-
rito Militar y la insignia de ojal del Toi-
són ; la Soberana, rico vestido de raso 
azul, con collares de perlas; la reina doña 
María Cristina, de raso gris perla, y lo 
mismo la infanta doña Isabel y la du-
quesa de Talavera; el Principe de Astu-
rias, uniforme del Inmemorial, y los in-
fantes don Alfonso y don Fernando, de 
Húsares de la Princesa el primero y el se-
gundo do general. 
Característica de esta recepción-ha sido 
F I R M A D E L H E y 
Su majestad firmo ayer mañana 1 
tos siguientes: 08 detrí> 
[NSTRUCCION PUBLICA. —, Jubila 
don Josó Rodrígneü Carracido, catodr 7- » 
ntetario do la Facultad do Farm»! 0 ^ 
rniv. rsidad Central. ac,a d» U 
Nó'mnBKbdo comendador do núme 
orden civil de Alfonso X I I a don̂ W 6̂ ̂  
lao (ionzáloz Oliveros, director gen enc*,• 
Ensefionza superior y secundaria. ^ 
Jubilando a don Alfonso Pérez ¿6 
va, jefo de Administración do r i r i ^ ^ 
so de este ministerio. ^ 
Ascendiendo a don Vicente Cuadrille 
dina a jefe de Administración de ^ ^ 
ciase del mismo. Pninetl 
Idem a jote de Administración do 
del ídem a don láinqu^ i',,,],^ v,,,,^-
Idem a jefo do Administración do 
elas(> a don Alfonso de Lara y Mena 
seguirá tlespuipcñando en comisión ci (1,1'PS 1 
de gobernador civi 1. " « ^ 
Coulinnamlo en el cargo do rector A 
Universidad Centra] a don José lioürí I 
Carracido. "Sj 
FOMENTO. - Decretcley disponiendo 
los reales decretos de 5 de marzo de 1926 iT* 
tando laa normas para la formación y f "H 
cionamiento do las Confederaciones nidr̂ e 
gicas en las respectivas cuencas y creaJí 
la del Ehro. tengan el carácter y la 
do decretos-leyes. 
Autorizando como caso de excepción, y 
que ello pueda considerarse como precaj8"1 
te, la ejecución por el sistema do admint 
(nu ion. do las obras do los trozos seennl 
y tercero de la carretera do Totana a R 
Has en la provincia de Murcia. 
Idem a la Junta de Obras del puerto de i 
Luz y de Las Palmas para emitir un ejj 
prestito de 24 millones de pesetas. 
Nombrando inspector general del Cueri« 
do Ingenieros agrónomos a don Antonio pfo 
lip y González. 
Idem ingeniero jefe de primera cías* 
mismo a don Elias Antón Torregroaa, y ^ 
segunda a don Francisco Pascual do Qniut» 
Martíne*. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
P A R A HOY 
ACADEMIA DE MEDICINA.—6.30 t, » 
sión final del presente curso. 
ASOCIACION ESPAÑOLA DE UROLOGIA 
(Esparteros, 9).—7 t.. sesión científlea. 
COLEGIO DE FARMACEUTICOS fSaatíj 
Clara, 4).—12 m,, solemne sesión, en laque 
le sera, impuesta al doctor Bustamante la 
cruz de Isabel la Católica por el ministro 
de la Gobernación. 
MUSEO DEL PRADO.—12 m.,señor Díai 
Cañedo, «Tiziano o el imperio de Venusi. 
Carbonell, sobre «Depósitos considerados co-
mo cámbricos en el Sur de España, que 
deben pasar al culm y al devoniano», y en 
la octava, Metalogenia, se discutió amplia-
niente la cuestión referente a las masas de 
piritas de Huelva, haciendo el resumen el 
señor Hereza de su teoría mctalogénica, 
por la (jue concede una gran importancia 
a la aportación fumerolina, para grandes 
masas de piritas. 
A las diez de la mañana y a las tres T 
media de la larde se reunirán hoy las sec-
ciones. 
L A E X C U R S I O N A ALMADEN 
Ayer mañana regresaron a Madrid en tra 
especial el grupo de congresistas, dirigiá 
por el ingeniero del Instituto Geológico 9 
. ñor Hernández Sanpelayo, que ha hechoJi 
la llaneza de ella, pues, si bien muchos excursión a Almadén, 
iban de uniforme o de etiqueta, una gran En dic,10 piui,0 visitaron d e t e n i d a » 
el hermoso criadero, único en el mundo; 
preseneiaron un levante en los hornos, re-
corrieron todas las instalaciones, haciendo, 
por ultimo, un recorrido geológico por los 
alrededores para examinar los yacimientos 
existentes de fósiles silurianos y devonianos. 
Los excursionistas fueron solícitamcnie 
atendidos por el presidente del Consejo de 
Minería, por la Dirección de las Minas y 
por el Ayuntamiento de Almadén, elogian-
do efusivamente la explotación y agrade-
ciendo todas las atenciones recibidas. 
parte vestían sencillos trajes de nresen-
tación. Y la apuntada nota se acentuó en 
la forma de conducirse el Monarca con 
los congresistas, los cuales salían admi-
rados de la afabilidad y llaneza del Mo-
narca, y maravilladas a la vez de la pro-
fundidad de sus conocimientos geológi-
cos, pues con todos ellos habló de esta 
ciencia. 
ASAMBLEA G E N E R A L 
A las diez de la mañana se reunió el 
Cungreso en Asamblea general, presidida 
por don César Rubio. 
En vista de haberse presentado dos 
ofrecimientos de los Gobiernos de Che-
coeslovaquia y de la Unión del Africa del 
Sur, se acordó que sea el Consejo 2I que 
en su día resuelva donde haya de cele-
brarse el próximo Congreso Geológico In-
ternacional. 
A propuesta del delegado suizo se acor-
dó sonlicitar ía reimpresión de las publi-
caciones agotadas del Archivo del' Ins-
tituto Geológico de España. 
, Se acordó, a petición del delegado de 
Hungría, que se consideren como lenguas 
internacionales para obras de Geología el 
francés, alemán, italiano y español. 
El lunes próximo, antes de la clausura, 
volverá a reunirse la Asamblea general. 
TRABAJOS D E L A S SECCIONES 
En la sección tercera, la fauna cambriana 
y biluriana, se presentó una Memoria del 
VISITA A L A ESCUELA DE 
INGENIEROS D E MINAS 
A las seis de la tarde los congresistas 
visitarán la Escuela Especial de Ingenie-
ros de Minas. 
FUNCION D E GALA 
A las diez de la noche se celebrará en 
el teatro de Apolo una función de gala 
en obsequio de los congresistas. 
Intervendrán en ella la Banda Munici-
pal, los Coros de Benedicto y un cuadro 
aragonés. 
E X C U R S I O N A ARANJUEZ 
A las ocho de la mañana, más do un 
centenar de congresistas saldrán en jiu'0' 
n)óvflés hacia Aranjuez, en excursión geo-
lógica. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
E L P R O B L E M A D E L A C E I T E 
(Englcr)-
pe-
L U h í n é s d e l D r . G u s t i n 
JntnjasjfetciiiRs dil Eslómago, Mmi fsjiga e intistiros. lecoaparas;» afu fe risim. 
En todas las conlruvcrsias que se han 
mantenido últimamente en defensa del 
aceite de oliva, se ha esgrimido eomo prin-
cipal argumento en contra de los aceites 
de semillas el de la potabilidad de los 
mismos. 
Este es un argumento que, aducido por 
los oleivicultores españoles, no abonaba 
la defensa que pretendían hacer de su pro-
ducto. En efecto, por la deficiente elabo-
ración de nuestros caldos oleícolas, resul-
ta que más de un 50 por 100 del aceite 
de oliva español contiene más de tres 
forados de acidez. Nuestra legislación de 
higiene alimenticia ha procurado siempre 
mirar con cierta benevolencia este produc-
to, en atención a su gran importancia en 
la economía nacional, y por eso consideró 
primero como límite de potabilidad los 
tres grados de acidez, y llejió más tarde 
hasta admitir cinco grados, límite que en 
ningún país se acepta para caliliear de po-
table no sólo el aceite de olivas, sino cua-
lesquiera otros aceites de semillas que, 
como el mismo de ;d.iíodón, lo elaboran en 
tales condiciones de pureza que lo presen-
tan casi neutro c incoloro. 2 
Nuestras fábricas de aceite de cacahuete 
elaboraban un aceito comestible sin aci-
dez nintruna, perfectamente neutro y ni-
trado. De ahí que el consumidor, «nie es 
el supremo juez en cuanto a política de 
abastos se refiere, aceptase con preferencia 
esta clase de aceites como los m á s selectos, 
así como toma con gusto el aceité de 
oliva cuando está perfectamente elabora-
do y filtrado. 
hatos muy elocuentes respecto a la po-
tabilidad del aceite de cacahuete nos los 
suministró la misma técnica cnaiulo, con 
icasiCn del VII Congreso internacional de 
Oleicultura, celebrado en Sevilla en di-
ciembre de m24, el ingeniero agrfinomo 
encargado de los análisis en la Exposición 
celebrada al mismo tiempo, don Juan Díaz, 
du-taminó que el aceite de cacahuete pre-
sentado tiene las más perfectas cóndiciones 
de potabilidad, o sea «casi incoloro; olor y 
sabor hueramente característicf»; transpa-
rente. Acidez en oléico pOr ciento en volu-
1,4717. Viscosidad a 25 grados 
65i.7». T 
Autoridad tan competente como el 
ti luto Provincial de Higiene de Valencia-
dirigido por el catedrático don Juan Pese» 
afirma que el aceito de cacahuete es p61̂  
fectamente comestible, y añade que < 
confirma el gran consumo que del inism 
se hace, ya puro o ya mezclado con 
parecido el de olivas, así como también 
emplea sin mezcla desde hace mucho t i w 
po en las conservas de pescados, y sólo 
las clases ínfimas se destina a la jabone-
ría v alumbrado». 
A loé fabricantes de aceite de cacahuet* 
tan inminentemente expuestos a la rU1 ja 
«11 » -los momentos en que se anuncia^ 
i publicación de una nueva medida de v 
bienio en defensa del aceite de oliva, 
interesa hacer constar patentemente 
anteriores hechos, que nos llevarán a 
dos conclusiones siguientes: 
Primera. One el aceite de cacahué^ 
(pie se fabrica en España es ^ ^ ' ^ ¿el 
cuanto a potabilidad a la generalidad 
aceite de oliva español. -Ji 
Segunda.—Que no puede aducirse de n.< 
guna manera en los tiempos en ^"f 
mes, v dada la perfección de la teC 
que el aceite de oliva haya de cons""]nCio 
con más de tros grados de acidez, cu 
por las misinas características de ^^^^fo. 
sa, de ser bien elaborado y tratarse .̂doSi 
bricación ron el esmero y cuidado o ^ 
resultaría casi neutra o con sólo un 
cimas de acidez. n ûe 
Para quienes tanto interés tienen -
. . , . . . . n l l P . 3" 
predomine el aceite de 
es&i grasfc para ganar ... ^ 
jeros y l levar el nombre d( 
al lá de las fronteras 
Ciónal. debieran conocer v 
oliva y ^ 
mercados ^ -
KspaiM 
i abastecer el 
que sfi10 '1 -
raudo bien se pueden conqu»**»* 
dos, y que esa política ha » d 0 i * ¿ s 
de í » P ~ 2 con una g r v 
a7ar el acelv 
perseverancia. Hasta despi»*» ocasiofl*? 
e-pañol, valiéndose en muen^ ^jdn<; 0icí-
pneblos oleícolas competidor^ 
Italia v Francia, han seguido 
¡oh. verfrüenza! . 
mcn. 0,12; índice de yodo. 96,3; ídem de i rcfinarlos y venderlos coino 
saponi lie ación. 188,8; ídem de refracción, cional.—A. Alamar. 
hasta 
n  
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o l a b o r a c i ó n j 
tri director de EL DEBATE quiere que yo 
ha ateo e n í u periódico. 
a t dos artículos todos los meses. 
" nionsen que oslo es mucho 
A é qiie lionen razon» PorT1P. en rea-
? "ir .o n0 tengo nada interesante que 
v a los que crean que dos artícu-
eC'r n pocos, que se lo manifiesten al 
5 5|0 r de EL DEBATE, y él proveerá co-
"^roejor sea conveniente y haya lugar 
10 H interés de todos. 
P ensó distribuir mis trabajos para L L 
TE del modo siguiente: artículos pe-
)f:BAcrieos, con la emoción de la escuela 
los chiquillos; artículos de cosas ar-
-tjca?, fl110 lcnPan un Poqu'10 de emo-
kió" 
L A S C A R R E R A S D E A R A N J U E Z 
7 
lambién, y artículos de gracias vi-
, s*a la bi^ del sol de Andalucía. / 
En qué proporción? ¡Vaya usted a sa-
b'\ -Poro adelanto la idea de que esos 
C(¿os do la gracia los llevaré a E L DE-
Urt:ton más frecuencia que los otros; 
* ¿rtic uliora que voy para viejo veo. con 
ridad que una de las cosas más indis-
ris?blcs en esta civilización es reimos 
Jotamente. 
r0f í ]0 la humanidad vive llena do tns-
y dolores, hacerla reir sin ofender 
pies, o, por lo monos, hacerle pasar 
or las arrugas morales de su cansancio 
r ^r¡sa de la gracia, es al mismo tiempo 
L caridad lina una gran obra social; 
''que el demonio, que se mete en lodo, 
L perturbado también el mundo de la 
j5a haciendo, que ésta sea casi siempre 
^ádora y deshonesta. 
()ue me perdonen, pues, los indulgentes 
lectores do E L DEBATE, y ahí va el pri-
JDCJ-O de la colección, que, como es na-
laral, va en serio, y hasta algo grave, 
norque tal vez se estimara como ligereza 
¡me en el mismo momento de la presenta-
b a ante unos señores tan respetables 
apareciera riéndome... Pero lodo se an-
dará con el favor de Dios. 
D e e d u c a c i ó n 
Agobia el número de sistemas educa-
dores de niños. Es marcante la procesión 
de escuelas pedagógicas que han querido 
resolver el magno problema. Yo, después 
de veinte años de batallas con estas cria-
lorifas de mis colegios, he venido al con-
vencimiento de que lodo sistema educa-
dor es casi siempre un artificio de dudoso 
aprovcchamienlo. 
Para instruir hay métodos más o me-
nos acortados; poro en materia de edu-
cación no ha bocho todavía la ciencia, ni 
creo que lo hará nunca, su doscubrinuento 
trascendental y definitivo. 
Divagaré un poco sobre estos asuntos, 
pero eiñéndome a la realidad de la vida 
v a la exigente necesidad de ver las cosas 
como las cosas son. 
Quiero, con sinceridad, descubriros la 
sola luz que he podido ver en veinte años 
de coutaclo con esta formidable realidad 
de las muchedumbres de niños pobres. 
Diré primero que educar es hacer hom-
bres buenos. I.a bondad es para pl bueno 
un sol que alumbre y caliente su vida, 
de (al modo que los demás hombres re-
ciba» /os'beneficios de ese mismo sol. 
Si con un sistema educador formamos 
wn ciudadano muy instruido, en posesión 
de todas las distinciones sociales, menos 
de aquella que consiste en sentirse bueno 
del lodo y capaz de serlo para los demás, 
lodo nuestro esfuerzo educador habrá sido 
un fracaso: porque el hombre que no es 
E l R e y f e l i c i t a a s u j o c k e y L y n e d e s p u é s d e g a n a r l a c o p a d e l a R e i n a . E l j e f e d e l G o b i e r n o y sus h i j a s d u r a n t e u n o d e l o s d e s c a n s o s 
iFots. Vidal.) 
H I S T O R I A D E U N C O N S E J O 
EH 
C4RTA DE UNA DESCONOCIDA AL AUTOR 
Muy señor m í o : Soy una muchacha pru-
dente y formal, que gusta dé no hacer 
nada sin aconsejarse de personas pruden-
tes. Aunque no le conozco más que por sus 
artículos en EL DEBATE, quiero pedirle un 
consejo sobre un punto delicado. Vengó 
absoluta fe en su opinión. 
Mi duda es é s t a : ¿me pelo o no me 
pelo? Ya sabe usted que se ha puesto de 
moda entre las mujeres pelarse como 
hombres. Yo tongo frente a casa una pe-
luquería elegante: Aux coiffures des da-
mes. Su primer oficial, monsieur Gignou. 
ha pelado ya a tudas mis amiguitas. Es una 
tentación: porque no cabe duda que es 
lo m á s distinguido. M i l veces he estado por 
llamar a monsieur Gignon. Pero no; no 
quiero hacerlo sin tomar consejo. 
¿Qué hago, pues? Claro que comprendo 
que el pelarse es moda, no es cosa mala 
y es. tal vez, higiénico. Pero, en fin. us-
ted dirá. No quiero coartar su libertad pa-
ra aconsejarme. No dudo que usted, que 
parece persona de criterio amplio, no se 
dejará llevar de prejuicios. Ya le d.go 
que todas mis amigas se han pelado. Ya 
le digo que es moda, y cada vez ex t raña 
menos. No dudo que usted tendrá en cuen-
ta todo esto... En fin, usted d i rá con teda 
libertad. 
,Ah, se me olvidaba! Por si quiere us-
capaz de hacer el bien a su p ró j imo es ted algunos datos físicos para documentar 
su consejo: tentó veinti trés a ñ o s ; soy de 
mediana estatura; pelinegra; ojos claros. 
En cuanto a la cara, ¿qué le diré a usted? 
La cara..., yo creo... En fin, mis amigas 
suelen decir que es regular. Creo que es 
lo más que suelen decir las amigas. 
Espero con impaciencia su respuesta. 
II 
DESCONOCIDA 
una cantidad negativa de la-civi l ización 
y un egoísla que estorba en ía masa so-
cial. 
Pensando detenidamente en las pocas 
cosas buenas que hay en mí (e invito a 
los señores que me lean a hacerse la 
propia observación), he podido ver que 
casi todas ellas se las debo a mi madre. 
Las cosas que mi madre me enseñó las 
lengo lan profundamente sembradas, que 
sus raíces le dan Ires vueltas a mi cora-
zón. 
Üe aquí saco una consecuencia relativa 
8 la extraordinaria fuerza educadora de 
m' madre, cuya consecuencia generalizo, 
porque oigo decir a lodos mis amigos que 
íon sus madres les ha ocurrido exacta-
mente lo mismo. Luego la madre, por 
•erlo, tiene una fuerza natural, que pro-
:efie de Dios, con la que educa mejor 
ningún maestro. Esa fuerza educado-
ft es el amor. 
lengo, pues, bien aprendido qué es el 
^ nada más que el amor, la subs-
^ ' a y, al mismo tiempo, el procedi-
ento para poner en los corazones los 
^tos principios del bien y de la edu-
•ación, 
•̂Pero cómo vive hoy la gran mayoría 
•̂'as madres? Las obreras en el taller, 
oficinistas en sus escritorios y las 
de más alta posición social en 
'orbellino de menesteres de su mundo. 
%! PUCde decirse (Iue casi lodas las 
^arcs de Las distintas clases sociales, 
S. , de la detestable organización 
^ vida, viven en pleno descarrilo de 
f i s i ó n fundamental, que es la de edu 
a sus hijos. Seguramente anda tam-
* eI demonio molido en este asunto, 
„n ^ l'abicndo pucslo Dios en las ma-
¡íiene las rn¿ldres ^ tesoro social in-
so, ese tesoro se desperdicia. 
^siTü065' ¿quién edllca a los hijos de 
Í ,)„ , s lfls madres? En la mayor par-
^lant rasos' "adié; on fina minoría 
mo escasa, los maestros educadores. 
inmediatamente el principio, y 
to^a H scntado que es el amor la gran 
'con i la odllcación maternal, vendré 
cjuir do un modo que no admite du-
%\&^ (0,110 Ios rnafis,ros educadores 
S sVOn a la acción ausente de las ma-
^Pare-™ m^0r el macstro mientras más 
8 aquéllas; es docir, que pot'ré 
'a cuestión en términos genera* 
es el mejor educador.'.!, pura 
COO toda sercniiliui: ((Aquel 
%iie. m-S a Slls discípiilos.» 
fií,noso dc dispulas, podrá de-
S ej " 80,0 el amor no basta. No 
el ; PCr0 rUand0 
se tiene ini-a i w ' ' ésto, que es xfraor
^ mío . ,'x'',;,nsivo- croa bulas las 
8UPL:.'0 haccn falta para triunfar 
tenido^on la larga actuación 
DEL AUTOR A LA 
Muy distinguida señor i t a : Su pregunta 
de usted debiera mejor ser contestada por 
mi buen Avügo Teddy, que lo baria con 
su acierto de siempre. Pero, en fin, por 
una vez contestaré yo. Su carta de usted 
me ha conmovido. Me congratulo de haber 
dado con una señori ta formal y prudente, 
que medita sus pasos y pide consejos. Veo 
que se las calumnia al suponerlas a us-
tedes ligeras y caprichosas. 
Ante su pregunta, pues, he acudido a 
los más ilustres historiadores que han tra-
tado este trascendental asunto del peina-
do femenino. Y después de hojear el Livre 
de la coiffure, de Woestine, y la Historia 
de los peinados, dc Ghecrbran, he podido 
convencerme, bajo la fe de estas dos au-
toridades indiscutibles en materia de pe-
los, que ésta moda de segar las mujeres 
sus cabelleras, es completamente insólita 
y contraria a los más clásicos principios 
del arte del peinado. 
Todos los pueblos de la historia, con 
una rara unanimidad, han respet.ido y 
venerado la cabellera femenina, llegando 
a hacerla símbolo y emblema de las i ' f i i -
das más dignas y estimables de la mu-
jer. Entre las razas orientales el cuidado 
de la cabellera tenía escrupulosidades de 
rito y se untaba con pomadas y aceite 
de olor. 
Pero donde el culto del cabello llegó a 
su apogeo fué en. Grecia, el pueblo esté-
tico por excelencia. Uno de los desvelos 
principales de una dama griega consistía 
en amontonar sobre su cabeza el .nayor 
número posible de trenzas y rodetes. fürA 
colocar sobre ellos, lo más alto posible, un 
alfiler con una cigarra de oro. El mismo 
padre Homero no se desdeñó en cantar al 
son de su ' IrS las pelambreras de sus 
héroes v de sus diosas. Júpi ter tenía la 
cabellera perfumada con ambrosia; Nep-
tuno la llevaba adornada con ramas de 
pino; Venus la ataba con una sola cinta; 
Apolo, que sabía tantas cosas, no sabia 
lo que era una tijera... 
Es m á s : es tan artificioso esto de des-
prenderse la mujer de una de las más 
hermosas galas naturales que Dios !e ha 
concedido, que, lejos de ocurrírsele esto, 
hasta hoy se le había ocurrido siempre todo 
lo contrario. Las aberraciones que en la his-
toria del peinado hay que señalar ban 
sido siempre por exceso, no por defecto. 
El uso de añad iduras y postizos se pierde 
en la noche de los tiempos. Entre las egip-
cias, las asir ías, y luego entre las damas 
romanas de la decadencia, fué muy corrien-
te el empleo de pelucas de colores: verdes, 
amarillas o espolvoreadas con purpurina. 
Todavía en la Edad Media, según cuenta 
San Vicente Ferrer. los peinados de las 
damas eran tan desmesuradamente altos, 
que, estando hincadas para confesarse, da-
ban con el extremo de ellos en la cara del 
confesor, con lo que le hac ían una cosqui-
lla bastante molesta. También cuenta el 
mismo santo que llevando a un hombre a 
ahorcar, al llegar al punto de la ejecu-
ción, se encontraron con que faltaba la 
soga; pero entonces la mujer del reo, que 
le acompañaba deshecha en lágr imas, ofre-
ció piadosamente su propio tocado, del que, 
efectivamente, se sacaron trenzas y cintas 
suficientes para ahorcar al marido. Ya ve 
usted si tiene importancia esto de los pei-
nados. 
Como últ imo argumento, amable señorita, 
le diré que el desprenderse de la cabellera 
B r a s i l r e n u n c i a a l p u e s t o 
p e r m a n e n t e e n l a S . d e N . 
GINEBRA, 28.—Se anuncia que el Bra-
sil renuncia a ocupar un puesto perma-
nente en el Consejo de la Sociedad de Na-
ciones, con lo cual se facil i ta extraordi-
nariamente el arreglo de la cuestión. 
D ' A n n u n z i o s e h a a g r a v a d o 
ROMA, 28.—D'Annunzio, que se halla 
enfermo de laringit is , se ha agravado. 
llamas, la figura de la hermana tornera, 
obesa, ceñuda, incolora. No parecía posible 
que aquella mujer hubiera tenido nunca 
juventud ni feminidad. Con sus ojos im-
pasibles, con sus manos beatamente chuza-
das sobre la cintura, contempló sin inmu-
tarse la despedida de los padres de la no-
vicia, la imposición del hábito.. . Sin em-
bargo, al llegar el corte de la hermosa 
mata de pelo de oro, sus ojos se entur-
I n c e n d i o e n l a c a s a R e n a u l t 
Arden b.000 metros cuadrados de 
talleres y almacenes 
—o— 
BILl.ANCOURT. 29.—El incendio estalla-
do en las fabricas de automóviles Renault 
ha destruido unos 9.000 metros-cuadrados 
de talleres y almacenes. Se creyó al prin-
cipio qi;e el fuego había sido puesto por 
mano criminal, poro de las averiguacio-
nes que han podido realizarse hasta aho-
ra parece resultar que no se trata de 
ningún sabotaje, sino que el siniestro es 
debido a un cortacircuito. Al darse las 
primeras v^ces dc alerta, acudieron es-
pontáneamente todos los obreros para pres-
tar auxilio y merced a su activa coopera-
ción y a la de los bombreso, ha sido po-
sible evitar que el fuego se propagara a 
unos depósitos situados a unos 13 metros 
escasamente de los talleres que estaban 
ardiendo y en los que había más de trein-
ta mi l litros de gasolina, pues de lo con-
trario hubiera ocurrido una verdadera ca-
tástrofe. 
C l a u s u r a d e l a A s a m b l e a 
A g r a r i a d e V a l l a d o l i d 
Un discurso del doctor Gandásegui 
sobre la Confederación Hidrográ-
fica del Duero 
VALLADOLID, 28.—Esta m a ñ a n a se ve-
rificó la sesión de clausura de la Asam-
blea anual de la Federación de Sindicatos 
Agrícolas Católicos de Valladolid. Presi-
dió el Arzobispo, doctor Gandásegui. 
Primeramente se dio lectura a las con-
clusiones aprobadas por la Asamblea, que 
son los siguientes: 
-A) Recomendar encarecidamente la fun-
dación de juventudes católicas campesi-
nas y Sociedades dc trabajadores de la 
tierra en los Sindicatos agrarios. 
B) Conceder un voto dc confianza al 
Consejo directivo para llevar a la prácii-
ca la construcción de un almacén para la 
Federación y una Junta económica en la 
Casa Social Católica, que represente todas 
las instituciones en ella domiciliadas. ' 
C) Aprobar las conclusiones elevadas al 
Gobierno por la Federación de Falencia, 
expuestas en la sesión de ayer tarde. 
D) Recomendar a los Sindicatos que pa 
ra obtener los préstamos necesarios u l i l i -
cea el «warjranl». 
E) Rcfomendar la creación de las ligas 
campesina.1. 
F) Pedir al Gobierno que entre los ele-
mentos de producción se incluya a la tie-
rra para que las compras de terrenos he-
chas por los Sindicatos estén exentas del 
pago de derechos reales y que se cumpla 
lo ordenado en la ley dc Sindicatos, res-
pecto de la devolución do los derechos de 
aduanas que aquéllos hayan pagado por 
maquinaria agrícola y otros artículos pa-
ra la agricultura. 
G) Felicitar al Gobierno por el real de-
creto permitiendo la exportación de cerea-
les y pedir que esto se haga extensivo a 
las legumbres. 
Lo que es la Confedera-
ción Hidrográfica. 
Si guidamente el ingeniero jeíe de la 
díyisión hidráulica del Duero, don Pedro 
Martín, dió una interesante conferencia 
sobre la importancia de las Confederacio-
nes sindicales hidrográficas autorizadas 
por el real decreto de Fomento de 5 de 
marzo último. 
Define lo que es una cuenca hidrográ-
fica y dice que está determinada por la 
Naturaleza misma e impone la solidaridad 
y a rmonía entre todos los aprovechamien-
tos del agua para favorecer el interés ge-
neral. 
Añade que para unificar los intereses 
del río principal con sus afluentes, se ne-
cesita una unidad de dirección y un pHn 
ordenado, con intervención de todos los 
ramos de la Ingeniería , pudiéndose así 
explotar la inmensa fuente de riqueza que 
representan las aguas fluviales con má 
ximo aprovechamiento para los pueblos. 
Demuestra claramente con cifras qu'; 
hoy es absolutamente indispensable la 
crcacióo de la Confederación Sindical Hi-
drográfica del Duero, si se quiere ut i l i -
zar el agua de este río para fuerza indus 
tríal y riegos. Fué muy aplaudido. 
biaron y se distrajeron como pensando en 1 
cosas lejanas. Al fin, se quitó sus gafas y 
limpió sus cristales con un inmenso pâ  
ñuelo de cuadros azules... 
No la molesto a usted más . Ya sabe us-
ted que Schopenhauer dijo groseramente que 
la mujer es un animal de cabello largo e 
inteligencia corta. Las mujeres han queri-
do desmentirle en lo de ios cabellos: creo 
preferible desmentirle en lo de la inteli-
gencia... 
Mi consejo, pues, es rotundo y claro. No 
se pele usted. Estoy satisfechísimo de ha-
ber dado con una muchacha formal, pru-
dente y que pide consejos. El pedir conse-
jos es toda la ciencia de la vida. No se 
siempre había sido el mayor sacriflcio de PeIe " s t e f Teng0 verdade™ ^ g u l l o de ha-
una mujer. Eso que ahora se hace por mo- ber llbrado a una vlctima de la t i r a " í a de 
da se hacía antes únicamente como ofrenda 
al Cielo, por algún agradecimiento o voto. 
Las imágenes populares de Cristos, vírgenes 
o santos en los pueblos andaluces tienen 
muchas veces colgadas al lado de sus hor-
nacinas largas cabelleras finas y onduladas, 
que algunas devotas se cortaron en algún 
trance apurado de la vida o en testimo-
nio de entrañable amor. Siempre ha sido 
cosa que se ha mirado con respetuosa un-
ción. 
También el momento de cortar la mata , 
de pelo de la novicia era siempre el más , infalible. Por lo demás, sus apuntes de 
emocionante en la ceremonia de profesar erudición, muy interesantes. La escena de 
de monja una muchacha; era lo que más ia monja, conmovedora. Tuve que secarme 
conmovía, y materializaba el desprendí- ios ojos varias veces. Desde luego, la con-
miento de las cosas del mundo. Recuerdo secuencia terminante oue usted saca de 
la moda y a una cabellera pelinegra, re-
gular, como dirían sus amigas, de las cruel-
dades de la tijera. 
Téngame por su amigo y servidor. 
I I I 
DE LA DESCONOCIDA AL AUTOR 
Muy señor m í o : M i l gracias por su con-
sejo. Literariamente, su carta me ha gus-
tado mucho. Claro, que los escritores tie-
nen ustedes muchas veces ideas distintas 
de la época y de la gente. Además, usted 
haber asistido a un acto de éstos. En el 
momento indicado la cabellera de la no-
vicia fué soltada y cayó sobre sus hom-
bros como una cascada de. oro. Fué un 
instante de angustiosa emoción.' Las tije-
ras, largas y agudas como un pico de bui-
tre, se acercaron a los bucles de oro y em-
pezaron a picotear con . un chasquido frío 
y antipático, que rompía el silencio mona-
cal, juntamente con el chisporroteo de las 
velas. , 
Recuerdo en ,un rincón, al temblor de las 
todo esto no pasa de ser su opinión par-
ticular, y usted no negará qtue podría dis-
cutirse... Pero, en fin, ya le digo que su 
carta me ha gustado mucho como obra l i -
teraria. 
• Le saluda atentamente. 
IV 
DE LA DESCONOCIDA A MONSIEUR GUIGNON, PRI-
MER OFICIAL DE «AUX COIFFURES DES DA.MES» 
Le espero en casa de tres a cuatro. 
José María PEMAN 
quemaduras de poca impdrtancia algunos 
obreros. 
Las pérdidas materiales son de gran con-
sideración. 
c o n t r a b a n d o d e d r o g a s 
Dos están en rebeldía 
—o— 
BARCELONA, 28.—Se ha diqtado auto 
de procesamiento contra Julio Altabad y 
José García Blandiura, acusados de com-
plicidad en el contrabando de drogas tó-
xicas. / , 
Se les ha señalado la cantidad de 2.000 
pesetas para obtener la libertad provi-
sional. 
También se han dictado autos de pro-
cesamiento contra José Roca y José Mer-
cader, .que están en rebeldía. 
eii 
Para dar a conocer al público de Ma-
drid la naturaleza e importancia de esta 
obra misionaL una de las tres grandes 
obras pontificias, el director nacional en 
España, reverendísimo señor don José Gu-
rruchaga, dará una conferencia, ilustrada 
con proyecciones, en el Salón María Cris-
tina (Manuel Silvela, 7) el próximo miér-
coles 2 de junio, a las siete de ta tarde. 
Reciente todavía el reiterado e impe-
rioso llamamiento de Su Santidad en su 
última Encíclica «Rerum Ecclesiae» a to-
dos los católicos en favor de esta obra 
fundamental para la causa de las Misio-
nes, esperamos aprovecharán esta ocasión 
que se les presenta al secundar los de-
seos del Santo Padre, acudiendo a oir la 
disertación del reverendísimo director na-
cional de la obra. 
H O M E N A J E A L G E N E R A L F R A N C O 
V ^ M o . 
^ o J . !ms cscucla« maestros n.uy 
? ^ * í ( i c ,eor ías v técnicas , pero la 
^ a los niños les ha necho 
l í no h ^ 1 0 ^ monto. L 
1^ifJLnJíiml,i,''i > 
IPT^:'rcar,n nunca al amor 
a rienoia por sí 
0ní»nua 'c;n enamorados de su pro-
^ nnal de la 2.» columna.) 
fesión, y esto ha sido, no sólo un bene-
ficio para los discípulos, sino un útilísi-
mo ampliador do los conocimienlos dc los 
mismos educaddros. porque el amor les 
ha ido créando poco a poco lu ciencia. 
Claro está que el idp&l será reunir on 
una sola persona la ciencia y el unor. 
Me gusta mucho que los niaoslms apren-
dan con la inlencrón dc sabor; 'pero vnp 
gusta niás que aprendan cun ía nilou-
ción de ensoñar. 
((Aprender para eiisoAar» os la fórmu-
la del progreso en eslos muoslritos bue-
nos, que no son muy cultos, pero que 
el amor Ies hizo nacer on sus corazones 
las dos alas dc la sabiduría. 
Y a saben, pues, los padres do fiiinilia 
dónde tienen que buyear a'los maeslros 
de sus hijos: ((donde se los ame más». 
E s una búsqueda facilísima. Que abran 
los ojos y vean. 
* * * 
En oíros artículos me ocuparé de in-
toresanfos rasos prácticos, reveladores dé 
luda la verdad contenida en éste. 
M. SIüROT, 
(Escuelas del Sagrado Corazón 
de Huelva) 
1 
El general Verdugo enírega al general Franco en el Centro de Galicia el sable dc he ñor que cr.vian los 
gallegos residentes e n L a Habana 
Discurso del Arzobispo 
.. Después de breves discursos de los re-
presentantes de varias Federaciones, se 
levantó a hablar, en medio de gran ova-
ción, el Arzobispo, doctor Gandásegui. 
Después de saludar a los concurrentes, 
dice que la Asamblea de la Federación 
. n < ¡ Católico-Agraria de Valladolid debe se-
L l i a t r O p r O C e S a U O S p O r e l ñalarse este año como algo trascenden-
' tal para la vida de Castilla y de León, 
cual es el proyecto de la creación de la 
Confederación Sindical Hidrográfica del 
Duero, que fomentará la unión de todos 
los pueblos de dicha región. Esta Con-
federación deben pedirla los Sindicatos 
agrarios. 
Incidentalmente explica el verdadero con-
cepto del Sindicato. 
Este—dice—no debe ser libre n i aconfe-
sional, ya que el hombre y el acto hu-
mano no pueden ser indiferentes, sino mo-
rales y sujetos a la triple cadena de los 
deberes para con Dios, para consigo mis-
mo y para con el prój imo. 
La Confederación Hidrográfica del Due-
ro estará integrada por las Federaciones 
Agrarias Católicas, que tienen por norma 
la justicia y la caridad. Alienta el en-
tusiasmo de todos los asambleístas para 
laborar en la propaganda de dicho orga-
nismo, base del futuro engrandecimiento 
de Castilla. 
Terminó expresando a las Federaciones 
castellanoleonesas su agradecimiento por 
haber asistido a la reunión por él convo-
cada en el palacio arzobispal para dar el 
primer paso en la creación de la Confede-
ración Hidrográfica del Duero. 
Reiteró que él. como Prelado, tomó la 
iniciativa en este asunto para patrocinar 
y armonizar, bajo su autoridad, todos los 
intereses particulares, orientándoles hacia 
el interés general. 
El discurso del doctor Gandásegui fué 
acogido con una gran ovación. 
Ante5 de levantarse la Asamblea, el in-
geniero de la División hidrául ica del Due-
ro don Virgi l io García Antón manifestó 
que el representante de una importante en-
tidad financiera le había ofrecido los mi-
llones de pesetas que fueren necesarios 
para la Confederación Sindical Hidrográ-
fica del Duero en cuanto ésta se consti-
tuya. 
Terminada la Asamblea, se celebró un 
banquete, que presidió el Arzobispo. 
E l problema del trigo 
VALLADOLID, 27.—En la sesión cele-
brada por la tarde por la Asamblea de 
la Federación Católico-Agraria, el inspec-
tor regional del Retiro obrero, don Alvaro 
Olea Pimentel, dió una conferencia sobre 
dicha Institución, demostrando la necesi-
dad do procurar medios económicos, or-
denándolos social y cristianamente, evi-
tando con ello las privaciones de que se 
ven amenazados los ^trabajadores en los 
últimos años de su vida. 
El representante de la Federación de Fa-
lencia se ocupó de la paral ización mercan-
ti l del trigo y depreciación ruinosa de los 
cereales, pienso y legumbres, concretando 
los medies para resolver este problema 
en las siguientes conclusiones: 
Primera. Prórroga de la tasa del precio 
del trigo. Segunda. Prohibición de la im-
portación do piensos. Tercera. Révisión de 
las tarifas ferroviarias. Cuarta. Consumo 
obligatorio de los productos españoles en 
el Norte de Africa y posesiones españolas. 
Quinta Concesión de primas, si fuere ne-
cesario, a lus agricultores españoles. Sex-
ta. Que eh la protección arancelaria, sea 
equiparada la agricultura a las demás in-
dustrias nacionales. Séptima. Mayor pro-
tón ion al trigo nacional, como hacen los 
domas paises. Octava. Simplificación de 
los trámites y ga ran t í as que hoy se exi-
gen para los préstamos sobre trigos, y No-
vena. Que se vonza la resistencia de los 
harineros para adquirir trigo nacional, 
concediéndolos, si fuera necesario, mayor 
margen de molturación. 
Don Ildefonso Arroyo, delegado de la Ca-
sa Social Católica, explica la nueva obra 
social creada en Madrid, y cuya finalidad, 
es fomentar la propaganda oral y escrita' 
y formar propagandistas. Se ocupó tam-
bién de la formación de Ligas de campê  
(Fot. Vidal.) sinos. 
Sábado 29 de mayo de 1926 (4) 
G I L - D E B A T A 
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E l E s t a d o a d q u i e r e e l 
A r c h i v o d e C o l ó n 
o • 
S e r á t r a s l a d a d o a l A r c h i v o d e I n d i a s 
R o d r í g u e z M a r í n p r e s i d i r á l a C o -
m i s i ó n que r e c i b i r á los documen tos 
—o— 
Su majestad ha firmado un decreto 
que dispone so adquiera por el Estado 
el Humado Archivo de Colón, propiedad 
del duque de Veragua, que dando una 
prueba de patriotismo, ha despreciado 
tentadoras ofertas de naciones extranje-
nd y lo ha cedido por 1.250.000 pesetas, 
cantidad en que fue estimado, previo dic-
tamen técnico. 
De esa ciíra, 500.000 pesetas han sido 
aportadas por la Comisión de la Medalla 
de Homenaje a los Reyes, cantidad a que 
ascendía lo recaudado en primero de fe-
brero último, y las 750.000 restantes las 
Jia anticipado el Comité de la Exposi-
ción HispanoMier ic^n» de Sevilla, de las 
que se re in tegrará con la recaudación de 
la referida Medalla, y caso de no alcan-
zar la expresada cifra, abonará el resto 
él Estado. 
A la entrega de los documentos del Ar-
clnvo, que se hallan (Icpn.siuulos en el 
Uauco de España, as is t i rán, en repnsm-
lación del inmisterio. el director de la 
Biblioteca Nacional, don Francisco Ho-
driguez Marín, y dos archiveros designa-
dos por és te ; el general Hermosa y don 
Luis Henjmnea. por la Comisión de la 
Medalla coiunfiiinialiva óel hermoso acto 
de udiir>!"ii a sus mujt ciados, realizado 
en 23 de eiiero.de 1925; el conde de Bul- ^ 
nes, por el Comité de la Exposición His- )ioiivar, que, por cierto, salvó de un com 
P r i m e r d í a d e c a r r e r a s e n A r a n j u e z 
-QD-
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CARRERAS DE CABALLOS 
La tarde espléndida, si bien un peco 
calurosa, ha contribuido a la briUantcz de 
la primera reunión del h ipódromo de Aran-
juez. 
Por la m a ñ a n a acudió al real sitio toda 
la familia real. El público fué mús nu-
meroso que nunca. 
Podemos conceptuar como normales los 
resultados de las carreras, a excepción de 
la más importante y la otra prueba de 
los tres aflos. 
Otra vez más la carrera de los dos años 
so ha escapado esta vez de la cuadra re-
gia, considerada como especialista de esta 
generación. La potranca del conde de la 
Cimera ganó con extraordinaria facilidad, 
que probablemente hubiera batido también 
a otro representante del duque de>Toledo, 
que dejó de calificarse para la prueba, 
sencillamente por el aplazamiento de la 
reunión Y que dió lugar a que corriera 
antes en el hipódromo de Madrid. En los 
casos de aplazamientos se debieran res-
pelar los condiciones de la prueba. 
I.r fíouffoji. que parecía dominar la si-
mar ión en el premio de la Escolta Real, 
ha demostrado que está cada vez peor, no 
habiendo figurado para nada en el recu-
rrido. Marly es el que ha conservado de-
corosamente su regularidad, mostrando 
una buena impresión en las dos terceras 
partes de la carrera; después se entregó 
con cierta facilidad 
El premio de la Reina, a peso por edad 
y de largo metraje, no tuvo color para 
panoamerieana. y por el Banco de Espa-
ña, el subgobernador. señor Rolda. 
La rica colección, que será trasladada 
al archivo de Indias, la integran: 20 cé-
dulas originales de los Reyes Católicos, 
en las que disponen: la entrega a. Co-
lón de dos carabelas por la vi l la de Pa-
los; qué se le den a precios razonalilrs 
la ibadera y cuanto fuese menester para 
armar tres carabelas; oxenelun do pona 
por los delitos <iuo hubiesen cometido a 
las personas que formasen la expedición; 
al dorso de ésta hay este curioso autó-
grafo de Colón : "Carta de suspensión de 
lOs nefiotioi criminales tocanlcs a los que 
vdñ con Cristóbal Colén fasta que vuel-
van e dos fnéses después»; supresión de 
los derechos por las cosas que se sai asen 
de Sevilla y cuahiuier ciudad para las 
carabelas y para las provisiones; conlir-
mando a Colón las mercedes hechas an-
tes del desciibrimionto y los tíuilos de 
almirante, m o r r e y y gobernador de las 
Indias y capitán general de la Armada 
qua a ellas iba; que Colón pueda nom-
brar tres personas para los oficios de go-
bernación que hay en las Indias y tie-
rra firme; instrucciones para el viaje y 
el buen gobierno de las tierras que dCS; 
cubriora. p imlulío para los que hubie-
sen eométódp delito con tal de que va-
yan a servir a la isla española por cier-
to tiempo, y al dorso estampa Colón: 
«Perdón para los omicianos yendo a ser-
vi r a las Indias.i 
Las capitulaciones concertadas por los 
Reyes Católicos y Cristóbal Colón; carta 
original del Roy do Portugal a Colón, en 
que le da seguridades para su viaje a 
aquel reino; I I (artas originales de los Re-
yes Católicos; 15 cartas autógrafas de Co-
lón, entre ellas vina dirigida a Su Santi-
dad, en la que le informa de los sucesos 
de sus viajes anteriores: le manifiesta su 
deseo de presentarse a él y le suplica va-
yan con él en su nuevo viaje seis religio-
sos para que prediquen el Evangelio; una 
provisión original dada por Cristóbal Co-
lón, como virrey de las Indias, a Podro 
de Salcedo, en la que le concede privile-
gio exclusivo para que durante su vida sólo 
él pueda traer y vender jabón en la isla 
Española ; 10 cartas y cédulas originales 
del rey don Fernando; ciiadro cédulas ex-
pedidas en nombre de doña Juana y don 
Carlos por el Cardenal Cisneros; cinco cé-
dulas originales del emperador Carlos V, 
y varias instrucciones, licencias, privile-
gios y requerimientos, que suman 97 docu-
mentos sueltos, teniendo varios al dorso 
autógrafos del almirante. 
En el volumen que Colón llama «Libro 
de los privilegios» se contienen 32 trasla-
dos legalizados do todas las gracias, mer-
cedes y derechos otorgados al insigne nauta 
por los Reyes; 19 copias simples de car-
tas, cédulas, ordenanzas y expedientes, y 
en el apartado denominado «Almirantazgo 
de Castilla» hay 10 testimonios autorizados 
de cédulas, confirmaciones y aranceles del 
título de almirante de Castilla, vinculado 
en los descendientes del descubridor; entre 
éstos uno es notable, por estar legalizado, 
a instancia de don Luis Colón, en Valla-
dolid. a 9 de abri l de 1537, por el cólebre 
alcalde Ronquillo. 
Constituyen en total 158 documentos re-
lativos a Colón y a América, que van a 
enriquecer la colección magnífica ya exis-
tente en el Archivo de Indias. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A ( F R E N T E A 
C A L A T R A V A S ) . 
LAS 
promiso a .los colores de su propiotarm. 
Ganó en un canter, llevando el tren de la 
carrera. 
Go and Win ganó por dos circunstancias, 
principalmente: a fuerza de corazón y 
gracias a la lucha prematura entre Beaa-
pi v, í.a Pnupee y (iuarnizo. Por lo demás, 
su jinete so descuidó un poco, separán-
dose hastanie do esos tres en los primeros 
im pinontos. 
Decíamos de la prueba ¿neporUmte que 
la variación de la pista y de la distancia 
podían invenir por completo el resultado 
de la carrera. No sólo se registró esa in-
versión, colocándose La Magdalena delan-
te do l/i:iicn y llnldí. sino que tr iunfó con 
qutsifler, Lo que desconcierta más es que 
esc triunfo fué fácil. 
Al batirse mutuamente, lo que es un 
hecho evidente es que los actuales tres 
años son de poco más o menos; su supe-
rioridad es circunstancial, dependiendo de 
una especialidad no terminante, mejor di-
cho, de una acomodación. Diríase que has-1 
vari-Bolide II) , 60 (Lyne). del duque de 
Toledo; 2. La Doriguilla, 56 (Leforestier). 
del conde de la Cimera, y 3, Martineti, 58 
(Belmonte). del conde de la Cimera. 
Ventajas: un cuerpo, lejos. 
Tiempo: dos minutos cuarenta y cuatro 
segundos dos quintos. 
Apuestas: ganador. 9,50 pesetas. 
CARRERA MILITAR. 800 pesetas; 2.200 
metros.—1. GO AND WIN, 74 ( í Castro), del 
grupo (re instrucción de Artillería, y 2, Guar-
TIÍZU. fil (S Coello), del regimiento de Hú-
sares de la Princesa. 
No colocados: 3. L a Poupcr, 70 (f Soma-
lo ) ; 4. Jorgito, 76 (SVega de Roecillo). y 
5. Iteauprc, 70 ($ Cabanas). 
Ventajas: tres cuartos de cuerpo, dos y 
medio cuerpos, cuatro cuerpos. 
Tiempo: dos minutos tres segundos dos 
quintos. 
T E N N I S 
E l campeonato de la copa Davis 
BARCELONA, 28.—Mañaija comenzarán 
los partidos de tennis cuartos, de final del 
campeonato internacional de la Copa Da-
vis entre los equipos de España y Argen-
tina. 
Los partidos a Jugar son cuatro indivi-
duales y el doble final. El equipo gana-
dor se enfrentará posteriormente con Ita-
lia e Inglaterra en la semifinal europea. 
Los partidos de m a ñ a n a serán dos.indivi-
duales y se verificarán en la pista del 
Club Barcelona. Contenderán en primer 
lugar Obarrio y Flaquer, y después Rob-
son y Sindrcu. 
Después de ambos encuentros se cele-
brará un t é en los jardines del Club. El 
domingo se j uga rá el partido doble. 
l)n periodista ha cambiado algunas pa-
labras con el capitán del equipo argenti-
no, el cual le ha Manifestado sin rodeos 
de ningún linaje que no tiene ninguna 
esperanza ^ de ganar a los españoles. Al 
preguntarle el repórter en qué fundaba 
su pesimismo. Obarrio contestó que en 
el gran valor de Flaquer, de quien dijo 
debe ganar forzosamente los dos partidos 
nifli cidnales. Y como los partidos a jugar 
son • cinco—añadió el argentino-, hágase 
usted cargo de que. teniendo la victoria 
asocrurada en dos. es de esperar que se 
adjudique el inatch a su favor, puesto 
qüc luego con ganar otro de los indivi-
duales o el doble, nosotros quedamos eli-
minados. 
—¿Cree usted—preguntó luego el perio-
dista—que España h a r á un papel lucido 
en los partidos siguientes con los equi-
pos de otras naciones? 
—La actuación de los españoles será ex-
V I C o n g r e s o N a c i o n a l 
d e E s p e r a n t o 
Mañana, a las diez y media de la maña-
na, se ce lebrará la inaugurac ión del 
V i ' Congreso Nacional de Esperanto en la 
Real Academia de Medicina, bajo la pre-
sidencia del alcalde do Madrid. 
El mismo domingo, a las nueve y cuarto 
de "la mañana , se ce lebrará en la iglesia 
pontificia (San Justo, 4) una misa rezada, 
en la que oficiará el reverendo padre Ace-
bedo, y en la que pred ica rá en esperanto 
el presbí tero señor Mojado. 
La Asamblea c o n t i n u a r á el lunes, a las 
diez de la mañana , con la primera sesión 
para la const i tución definitiva de la So-
ciedad Española Esperantista. Por la tar-
de los congresistas v i s i t a rán museos y par-
ques. 
Para asistir al Congreso, que promete 
ser muy concurrido, llegan en estos días 
a Madrid numerosas Delegaciones de toda 
España. 
G U I L I S 
ta los 1.800 metros La Magdalena domina 
la s i tuación; hasta los 2.400 parece que co-
rresponde a L'Eneo, y es mjSy posible que 
más allá podr ía destacarse Boldí. Le Lac 
es uno de los favoritos de la cuadra regia, 
pero hasta ahora ?u> se emplea. 
Aparte lo apuntado, en la victoria de 
Dame de Pique cabe invocar dos factores. 
Los tres principales no se preocuparon de 
ella ni de Boo, qtie llevaba la carrera, dis-
tanciándose aquéllos más de lo debido y 
empujando cuando ya era tarde. La ga-
nadora, que estaba fresca, se encontró con 
caballos que acaso les pesaba aún el re-
corrido del Gran Premio de hace cinco 
días. 
Por lo demás, si la victoria es inespera-
da, hay que celebrarlo, porque se trata 
de unos coloros que gozan grandes sim-
Paiias en el turf español. 
Detalles: 
PREMIO PRECOZ, 2.000 pesetas y copa 
del Ayuntamiento de Aranjuez; 1.000 me-
tros.—1, CELA YA {Larrilin-Sixty One). 54 
fRelmonte), d o r conde de la Cimera; 
2. Grepid Place, 54 (Lyne), del duque de 
Toledo, y 3, Noja, 54 (Leforestier), del con-
de de la Cimera. 
V e n t a j a s l u n cuerpo, lejos. 
Tiempo: un minuto once segundos tres 
quintos. 
Apuestas: ganador, 10 pesetas. 
SEPTIMA PRUEBA DE PRODUCTOS NA-
CIONALES, 32.350 pesetas,; 1.800 metros.— 
1. DAME DE PIQUE (fíobinet-Córal Strand), 
55 (Leforestier), del donde de Floridablan-
ca, y 2. L a Magdalena, 55 (Belmonte), del 
conde de la Cimera, ^ 
No colocados: 3. L'Eneo, 57 (Higson); 
4, Boldi, 57 (Cárter) ; 5, Boo, 57 (V. Diez), 
y 6, Le Lac, 57 (Lyne). 
Ventajas: dos cuerpos, medio cuerpo, 
cuello. 
Tiempo: un minuto cincuenta y nueve 
segundos dos quintos. 
Ganador, 138.50 pesetas; colocados. 24 y 
11 pesetas, respectivamente. 
COPA DE LA ESCOLTA REAL. 2.200 pe-
setas; 1.600 metros.—I. INANITE {Choia: de 
Boi-Boncy), 53 (Sánchez), de la Yeguada 
Mili tar , cuarta Zona Pecuaria, y 2. Marly, 
53 (Bclmonto). del conde de la Cimera. 
No colocados: 3. Geronte, 57 (Romera); 
4, Impcnctrat, 53 (Leforestier); 5. Le Bouf-
fon, 57 (Lyne), y 6, de Coeur, 50 CPe-
rell i) . 
Ventajas: dos cuerpos, un cuerpo, uno y 
medio cuerpos. 
Tiempo: un minuto cuarenta y siete se-
gundos un quinto. 
Apuestas: ganador. 24 pesetas (cuadra); 
colocados, 26,50 y 10. 
COPA DE SU MAJESTAD LA REINA. 4 000 
pesetas; 2.500 metros.—1. BOLIVAR {Anti-
celente. y no me ex t rañar ía que llegase 
hasta la misma final de Europa, sucum-
biendo solo al enfrontarse con Francia, 
cuyo equipo, mientras cuente con . Lapor-
te y con Borotra. es casi invencible. 
d 117 Q Í ^ I T M calzados a medida 
O <U J d l 3 U Carmen, 47, entl.» 
C A F E S . PRECIADOS, 24 dup.» 
Esquina a Rompclanzas 
Barros, Herpes, Eczemas 
Psoriasis, Eritema 
Enfermedades de las 
piernas 
Reumatismos 
R o b a d é c i m o s a u n c i e g o 
En la calle de San Raimundo un indi -
viduo a r reba tó al ciego Francisco Ro-
mano Saltillo, de sesenta y un años, va-
rios decimos de loter ía de los números 
15.294, 5.192 y 8.874. 
Del ladrón sólo se saho., por declaración 
de testigos, que representa unos cincuen-
.ta años y que llevaba blusa negra, alpar-
gatas blancas y-gorra. I 
L o s D o l o r e s 
No hay nada peor que los dolores de 
la gota, resultado del envenenamiento 
do la sangre por el ácido úrico. Cuan-
do las toxinas irritan las partes pro-
fundas de la piel, provocan dermatosis, 
eczemas, herpes, barros, psoriasis, eri-
temas, sicosis; causan también intole-
rables comezones; el artritismo es 
igualmente el resultado de una altera-
ción de la sangre y se conocen múl-
tiplos manifestaciones, úlceras, vari-
cosas flebitis, hemorroides y la terrible 
arterio-csclerosis. Para vencer todas 
estas enfermedades, la regeneración 
profunda de la sangre se impone. E l 
DepurativoRicbelet es a labora actual 
el único verdadero rectificador de la 
sangre. Bajo su poderosa acción, los do-
lores se calman, la piel se limpia, las 
venas y las arterias encuentran su sua-
vidad, las Hagas, las úlceras, las i^ás 
antiguas enfermedades, desaparecen 
sin dejar la menor señal. E l Depu-
rativo Richelet es el triunfo de la 
ciencia médico-química de hoy. 
Cada frasco va accotnpnñndo de nn folleto 
ilhislrade.De venta eatodas Ins buenas Farma-
cias y Droguerías, Laboratorio L . UICHELET, 




El símbolo de la fuerza, 
de la energía, del humor 
y del poder 
lo constituye el Jarabe de 
M I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Vigonza la sangre y el sistema 
nervioso; fortifica los músculos 
y es el remedio mas eficaz con-
tra la neurastenia, inapetencia, 
escrofuiismo y todas aquellas 
enfermedades derivadas de la 
anemia y que son causa de la 
consunción y del agotamiento. 
Más de 35 anos de éxito creciente 
Aprobado por la Real Academia de Medicina 
AVISO: Rechace todo frasco que no lleve en la 
etiqueta exterior H I P O F O S F I T O S S A L U D , 
impreso con tinta roja. 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
Enfermos 
1.a condesa de Cerrapt ría y el marqués 
de Casa Arnao están delicados de salud. 
Deseamos el restablecimiento de los ilus-
tres pacientes. 
Aniversarios 
Mañana se cumpl i rá el tercero del fa-
llecimiento de la condesa viuda de los 
Villares, y el 31 lamkdén el tercero de la 
duquesa de Ballén, ambas de inolvida-
ble memoria. 
En diferentes templos de Madrid se apli-
carán misas y manifiesto con expoáicién 
de Su Divina Majestad por las difuntas, 
a cuyas respectivas e ilustres íamiftas re-
novamos la expresión de nuestro senti-
miento. 
Fallecimientos 
Ayer falleció la sefiora doña Vicenta 
Luis Delgado de Conde, en su casa de la 
ealle Aicaiti, núinerp 12. 
Fué apreciada por sus acrisoladas vir-
tud, s y caritativos sentimientos. 
E l entierro se verificará hoy, a las once, 
al cementerio de la Sacramental de San 
Isidro. j 
r.nviamos sincero pésame al viudo, don j 
Modesto Conde Caballero: hijo, don Mo-¡ 
desto Conde J.uis, y sobrinos. 
—También ayer mur ió en Ciempozuelos 
la sefiora doña Consuelo López del Rin-
cón do López. La difunta se granjeó en 
vida de legí t imas s impat ías por sus do-
tes personafes. 
Atompaflamos en su legít ima pena al 
viudo, don José López; hijos,* doña Con-
suelo, don Mariano, doña Ana María, 
doña María Teresa, don José Fabián, don 
Luis y doña Carmen; madre y hermanos. 
El entierro será hoy, a las diez, en el 
cementerio de dicha vil la. 
Rogamos a los lectores dé EL DEBATE ora-
ciones por las ínencionadas señoras. 
—Ha fallecido en Zaragoza don Facun-
do Sancho Bonal. caballero intachable y 
muy estimado por sus condiciones de rec-
titud y bondad. 
Acompañamos en el dolor a sus fami-
liares! y muy especialmente a nuestro 
querido amigo don Miguel Sancho Izquier-
do, catedrát ico de Derecho Natural de la 
Universidad de Zaragoza. 
IloRamos a nuestros lectores que eleven 
al cielo sus preces por el eterno descan-
so del señor Sancho Bonal. 
Entierro 
Ayer tarde, a las cinco, tuvo efecto el en-
tierro de la marquesa de Almaguer. 
Su majestad la reina doña María Cristi-
na y su alloza real la infanta doña Isa-
bel estuvieron oyendo misa por la maña-
na en la capilla ardiente. El cadáver es-
taba amortajado por disposición testamen-
taria con el hábito de Nuestra Señora del 
Carmen, descansando en féretro de caoba 
con herrajes de plata. Abría la marcha del 
cortejo fúnebre el clero de la parroquia 
de San Martín, con manga, cruz alzada y 
cantores. 
Iban niños asilados en Jesús de San Mar-
tín y de Vallehermoso. Seguía modesta 
carroza negra, arrastrada por dos caba-
l los; al lado del carro mortuorio iban 
hermanas de la Caridad. 
Seguía el duelo, en el que iban el con-
de de Aguilar, por su majestad la reina 
doña María Cristina; el marqués de Lau-
rencín, por su alteza real la infanta doña 
Isabelj. el reverendo padre Juan Francis-
co López, director espiritual de la difun-
ta ; el hermano de ésta, conde de Puñon-
rostro; el marqués do Medina, los con-
des de Valdeprados y de Guijas Albas, y 
los señores de Gutiérrez da Maturana. 
En el acompañamiento figuraban el re-
verendo padre Goñi, los duques viudo de 
Bailén, Fernán-Núñez, Vistahermosa, Mon-
tellano y Sotomayor; marqueses de Figue-
roa. Torres de Mendoza, viudo de Oriani, 
Guad el Jehi, Molíns, casa Pontejos y Am-
posta; condes de Cerragería, Aybar, L im-
pias. Maceda. Coello de Portugal. Caudi-
11a. Oliva. Mirasol, Arcental^s y Albyz; viz 
conde de Fefiñanes y señores Torres Ta-
beada. Monjardín, Chavarri y Li^rués, Ba-
rricat. Cárdenas , Elduayen, Kindelán, Gar-
cía Loygorri , Roca de Togores, Landecho, 
Cabello Lapiedra (don Femando) y Retor-
til lo Mncpherson (don Agustín). 
El cadáver recibió sepultura en el ce-
menterio de San Justo, donde reposan los 
restos de sus padres y de su hermano don 
Luis. 
El funeral será el lunes 31, a las once, 
en la parroquia de San Martín. 
De nuevo reiteramos a l conde de Puñon-
rostro y a la duquesa de la Conquista 
nuestro sincero pésame por la muerte de la 
marquesa de Almaguer, que fué tan vir-
tuosa como inteligente. 
E l Abate F A R I A 
A t r o p e l l o g r a v í s i m o 
En el paseo de la Chopera el automóvil 
número 13.100, guiado por Carlos Elizaga-
rote Miranda, alcanzó al n iño de cuatro 
años Manuel Suárez Peñalva, domiciliado 
en el n ú m e r o 21 del paseo de Yeserías, 
produciéndole gravís imas lesiones. 
La desgracia fué presenciada por el 
abuelo de la v íc t ima y por varios vecinos 
suyos. 
N O T I C U l o T 
BOLETIN M E T E O R O L O G I C O V " 1 ^ 
n e r a l . - E l huen tiempo es basW*1*4» 
y en Lapuím so acentúa, si lúorT^ ^ 
úl t imas vointicuatro horas so h 
do algunas tormentas aisladas on^ 1 
Datos del Observatorio dê  Eb 
tro. 76.4; humedad. 49: v e l o c i d a T ^ 
recor rido 
en kilómetros por hora. 26-
en las veinticuatro horas. 4¿9 x j 
máxima, 25.8; mínima. 14,8; i l i eH^^ 
ma do las desviaciones do iu ^«M 
media desdo primero do uiJOf ^ ^ P * ^ 
cipitación ocuosa, (},0. * 8 ^Ji^-, 
—O— 
Ayer decía un valiente: 
«Sólo una cosa me aterra* 
que un día llegue a faltarme 
el CHOCOLATE DE E Z Q ^ ^ 
EXCURSION A TALAYERA Tj. 
nía do loa ferrocarriles do Madrid 
y Portugal y del Oeste do España \ 
mayores facilidades a los viajero^ 
licen estos trenes, ha dispuesto 0^" 
gar do ser la salida do Madrid a la0 611' 
la mañana, como estalui :imii)Cía(|"S ^ 
t i r do mañana, salga a las 8,37. * * 
--o— 
Desengaño, 10, Funeraria «La Sol 
No pertenece a ningún Trust 
—o— 
CAMPEONATO «MORBU» PARA 
NADOS.—La fecha do admisión de 
ciones para este primer campeonato ae 
misión y recepción «Morse> para afición6 
ha sido prorrogado hasta el día ¡Q 
POR 11 
V, 
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Las pruebas se efectuarán en ln 
oficial do Telégrafos, bajo la presideDci j 
uno do los profesores do la misma ¡odéct*10 .̂ 





E l profesor en las enfermedades del 
rato digestivo y de la nutrición donEi^ 'ent€' « 
i s ha trasladado su domS Ü ^ 
o ta particular a la calle de H*? 
ítropoWaJ 
—o— oni^GAC' 
E L CENSO ELECTORAL SOCUÜ^T ida, 76'. í> 
«Gaceta» do ayer prorroga por un mes el ni 5, primorc 
zn otorgado por real ordon do 22 do my, [jinera" ^ 
último para que las Sociedades patrón^ ^stu: 
y obreras puedan inscribirso en el {dina, 63; 
electora] Bocial< ftropolita 
—o— • «00, 92 ; 




tfc, » Hall; fia 
teainSflficial): 
cío (kKlar. ' 
ún d t » (no ofi 
I 
becas, 20 ( 
P U N C I O N B E N E T I C A — E s t a tarde, a 
cinco y media, se celebrará en el 
la Comedia una función a beneficio 
escuela católica manrista de Tctuán 
Victorias. 
—o— 
BIENESTAR CONSTANTE. Lo dhfa 
rá quien en pequeñas dosis desayuna^ 
AGUA D E LOECHES. 
—o— 
REFORMA DEL CODIGO DE CO! 
La Económica Matritense ha acordado 
cer propias las conclusiones de la confe^ 
cia quo dió en la misma don José Pnig: 'lar. 31,11 
Asprer, y, al efecto, dirigirse al ministra ,eías, ^ 
Gracia y Justicia en solicitud de que i 'ancos ^ 
ponga so proceda a la reforma del Códijoi ü:w' ^ J 
Comercio on su totalidad. 
Interior, 





FUNERARIA DEL CARME* 
Infantas, 25. Teléfono 22-14 K 
IT N I C A Q U E NO PERTENECE AL TSVñ 
D e l e g a c i ó n e s p a ñ í 
e n L u x e m b u r g o 
Congreso de la Asociación 
de Protección a lasJóvedB 
Han regresado de Luxemburgo y W 
las señoritas" María de Echarri, Mame 
Ag-uilera y Dolores Naverán, que repre» 
taron en el Congreso de la Asociación C 
tólica Internacional de Protección del 
Jóvenes, octavo que dicha Asociación d 
bra, a los Comités de Pratccción enEspam 
L a Delegación española vuelve satis 
chísima de la excelente acogida que se 
hecho a España en Luxemburgo, hab; 
do tenido el íionor de ser presentada por 
alteza real la infanta Paz de Borbón, <f "Ĵ 1"0 s 
con su augusta hija, la princesa Pilará jocarnlc; 
Baviera, presidenta del Comité de Mumd " intem 
ha asistido al Congreso, y a su alteza! fle 10 a 
gran duquesa de Luxemburgo, quien tm Mnor qi 
para las representantes españolas afecínfl «ffteable 
sas frases. . Isns scr'1 
L a señorita de Echarri leyó la »toi0° ' s"s can 
de la Asociación en España; la senorñ De las ob 
Lola Naverán presentó un trabajo sobreJ 
institución teresiana, institución q»6 
obtenido caluroso éxito, siendo cahfi 
por personas de autoridad como la * 
del día», y la señorita María de Ago: 
intervino oportunamente en una de bs 
siones, en que se trató de la moda, 
proposiciones de la señorita de Ecb 
aceptaron por el Congreso todo. 
Kn Pai;|s las delegadas cSPa,"lol^jL 
taron, entre otros centros soc^6^0*^ ét imos 
tantos, «L'Action Populaire», tcnieS^^Z¡ IUn 0,lTr 
larga conversación la señorita de '"n vari.i 
con su ilustre director, el padre, l^6. *j¡PS, El 
Mazeille, el cual tuvo frases de •e,1(?J?J*J Pnstnu 
simpatía para la Acción Social Caíóhca* JJ^ ^ ^ 
España. • 
L a augusta presidenta de honor ^ 
Posolas, 
ni. Í5,1ÍÍ 
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Asociación dé Protección de l is k un Cn 
mostrado su satisfacción por su actuac»^ 
en nuestra Patria, infanta Isabel ba-^ b o.-̂  
t f" 
en Luxemburgo a la Comisión espa» 
en la persona de la señorita de Echarr 
quien recibió en audiencia días pasao" 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 
M . D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
«EL DEBATE» por E M I L I O CARRASCOSA) 
V la ciifcrnia trataba de sonreir con sus labios 
trémulos, que una intensa palidez iba decolorando. 
Pero repenliiiumcnlc comenzó a temblar do frío 
y sufrió un nuevo dcsvanecimienlo. Kn su debilidad 
acababa de perder la noción del tiempo y de la 
realidad de cuanto la rodeaba y una especie de 
delirio se apoderó de ella. Isabel, preso de amar-
gura desesperada el corazón, permanecía aterra-
da de pie al lado de su madre moribunda, sin 
acertar a prestarle auxilio, sin darse cuenta ape-
nas de lo que le pasaba; tan grande y doloroso 
era el golpe que la cruel verdad que tenía ante 
la visla IjQ había agestado. 
¡Pobre Isabel de Miramaie! ¡Con razón se^des-
hacfa inconsolable en láürrimas ardientes! ¿Cómo 
no había sabido ver los progresos incesantes del 
mal? ¿Cómo era posible que no hubiera notado 
la gravedad en que había caído su madre adora-
da? ¡Ah! ¿Por qué habría pensado tanto, con 
tan desmedido egoísmo, cn el amado ausente, en 
27) J^an Salhris, s iguiéndole con el pensamiento mi-
nuto pop minuto a través del mar de China? Y dcs-
garradamcnle, con sincero anepeiitimienlo, mar-
tirizada por un gran remordimiento de conciencia. 
Isabel se acupnba de haber desatendido sus de-
beres filiales, de no haber tenido otro pensamien-
to que el de Juan ni otro deseo que el de su 
pronto y feliz regreso . ' ¡Se había entregado a so-
ñar en su dicha y en su felicidad futura, mien-
tras su pobre madre se moría allí, cerca de ella, 
a su lado, abandonada hasta de su propia hija! 
Las lágrimas salieron a raudales, escaldando 
sus ojos. Nerviosamente, desesperadamente iba y 
venía por la habitación, tratando de buscar algún 
remedio que aliviase a la enferma... ¡Y el médico, 
llamado con Inda urgencia, quo no ItagabaK,, ¿En 
qué eslaría p.-t^ando el bueno del doctor?... ¡Con 
la falla que hacía! . . . 
¿No debió sospechar, ella, Isabel, si tenía ojos 
cn la cara, que su madre se moría? ¿Acaso podían 
engañarla los síntomas, cada vez más acusados de 
la enfermedad? Aquel abatimiento, aquellos sue-
ños, que más que sueños eran amodorramientos 
duranle buena parlo del día y de los que despei-
labt* la enferma más debilitada aún... ¿Cómo no 
había VJSIO antes todo esto que ahora le parecía 
tan claro? 
Hubiera debido adivinar más que ver la constan-
te ameim/.a mortal, que, como nueva espada de 
l)aui . | lv>. ,„.,..lía sobre la venerada cabeza gris de 
80 mddre. Siempre, toda su vida, por mucho que 
Pro|on?ara, se reprocharía amargamente el de-
masiado abandono con que se había dejado acari-
ciar y mecer por aquellos encantadores sueños 
fo-pulos al calor del cariño. Las ^úi* .le Juan 
balbns tenían para ella una atracción tan podero-
sa; ejercían sobre ella tan mágica influencia, quet Los facultalivos disponen a veces de remedios 
habian .sido capaces de esclavizar su corazón y de bastante enérgicos para alargar la vida, para pro-
ad(srrmécerlo para cualquier otro sentimiento que, 
no íupi'u^el de su amor sin l imiles. 
Y, sin embargo, debió vivir prevenida; debió 
pensar al despertarse cada mañana que aquel nue-
vo día podía ser el último de la amenazada exis-
tencia de su madre. 
Considerándose impotenle para aliviar a la en-
ferma, Isabel de Miramare cayó de rodillas a la 
cabecera de la cama en que yacía la moribunda, 
y reclinando la frente sobre las ropas del lecho, 
exclamó sollozante: 
— ¡Mamá!. . . ¡Mamila : 
Aquel dulce nombre, tan repelido duranle sus 
años irifanliles, le subía a los labios esponlánea-
menle. Cuando era niña, siempre que l lamó: «¡Ma-
má!», su madre le contestó con un: a¿Oué quie-
re*, bija mía?)) Pero ahora, sumida en ^u horri-
ble siifrimicnlo, la señora de Miramare no se daba 
cuenta, no oía siquiera, ni el llanto ahogado ni 
los llamamienlos desesperados de su hija. 
— ¡Mamá!. . . ¡Mamita!, . , 
—¿Sería posible. Dios omnipotente?... ¿Sería 
posible quo fuese a perder para siempre a su ma-
dre, tan indulgente, tan buena, tan tiernamente 
cariñosa? Si Dios se la arrebataba quedaría sola, 
absolutamente sola en el mundo: sería una pobre 
hnérfana. sin nadie (pie la Mfcsnlase; abandonada 
hasta de su prometido..., del que tan larga dis-
tancia la separaba. 
Sintiéndose abatida, agotadas sus fuerzas por el 
duro trance con que la Providencia quería 
baria, Isabel dejó que las lágrimas saliert pro-
longar la c.xislencía humana. Pero si no llegaba 
pronto sus auxilios serían inútiles, por ineficaces, 
y cuando su niadre querida hubiese muerto, do 
nada serviría que el doctor, con toda su ciencia, 
viniese a llamarla. L a señora de Miramare ni oiría 
ni entendería ya; sería demasiado tarde. 
—¡Mamá! . . . ¡Mamá!. . . ¿No me oyes?... 
Este último grito de Isabel fué desesperado y 
desgarrador. Veía palidecer intensamente a su ma-
dre, cuyo rostro iba cubriendo una lividez cadavé-
rica; advertía la opresión fatigosa que por mo-
mcnlos so adueñaba del pecho de la enferma ; su 
Pegpiracion, scracjanlc ya a un lúgubre ronquido, 
al estertor de la muerte; sin duda era el estado 
prcagónico, quizás la agonía. ¿Y qué podía hacer 
ella para reanimar a su madre? ¿Qué recurso ca-
bría emplear aún? 
Se irgnió de pronto, diciéndose que en aquella 
hora, trágicamente amarga, no podía abandonarse 
al desfallecihnento. E r a necesario sacar fuerzas 
do flaqueza, recobrar las perdidas energías, aho-
gar el dolor que embargaba su corazón y que es-
tallaba en sollozos. Con valor, con serenidad y 
presencia do ánimo acaso pudiera aliviar todavía 
a la amada enferma. aTen sangre fría. Isabel-se 
dijo la joven—; no desesperes ni pierdas el jui-
cio.» r * 
L j puerta' de la casa acababa de abrirse y el nudo de u p¡ ]entas y ^ y 
s"„ n " 01 PadrC de Juan' cl doctor 
Salbns E l joven médico titular, que se bahía es-
^ r>to a h, 
^ dobl," 
f*5- con i 
hacer en aquellas circunstancias, temiendo p0^ jMas rü 
vida de la señora de Miramare, que se cxtiOftl^os ia 
l legó has» ] 
rústica casita do! doctor Salbris v 1c ditü cu 




an de su3 .tahiecido en San Salvador n-tn snsi 
mesa, qne había-ido en su busca ¡ Y el médico seguía sin llegar! , no sabiendo qué 
de lo que ocurría, reclamando su presencia 
de la moribunda dama. E l anciano no se W 
petir el ruego, y pidiendo a la buena niou-
que le sirviera de guía, se dirigió nprcsura ^ a 
mente al domicilio de su antigtra anaigsu . Ns a 4"!0 
—Yo no puedo ver, desgraciadamente—dO^Jl Kivins" 








quo yacía la enferma—; pero ya nos las in: 
remos para hacer cuanto sea posible. Isabel 
mía—añadió—; descríbeme con la fidelidad < 
sea posible, .sin omitir detalle, el estado de t 
dre y dime también todos los síntomas ( p e 
podido observar estos últimos días cn la en ^ 
dad que. la aqueja.. Es pos ¡ble que ello 1 í : - [• 
para diagnosticar., 
L a joven, en voz baja, hizo confidente al ^ ^ 
del fruto de sus observaciones sobre la sa ^ 
su madre y le refirió los desvanedini^'0*^ 
aquella misma mañana, hacía poco, la aC0TaCx̂ a ¡p 
La moribunda, rígida sobre el lecho, n^ 
la almohnda, cesantemente la cabeza sobre CO&0 
inquietud y desasosiego que no cesaban 
quisiera encontrar una posición más 0jost 
la aliviase del dolor que la martirizaba. ^ 
medio cerrados, habían perdido el kn J ^ ' eí 
turbios e ine.vpresivos. L a palidez era ^ ^ 
rostro apergaminado no se diferenciaba 
del embozo de la sábana. ndf?ima ^ 
I-a escena nne <;icruió fué fie una hon 
or Salbns se a p ^ 
escena que sigu 





__¿ .ño x v i . — * r a m . E L . D E S A T E : (5) 
S á b a d o 29 de mayo de 1926 
I ^ O T S Z A C I O N E S 
rust 
;o de 
D E B O L S A 
-o— 
MADRID 
n n « 100 I N T E R I O R .—S e r i e F . G9.30; 
p0R i fi9 25: C. 69,30; B , G9,30; A, 
^ ^ ¿ D G / F E h S o v Í A R I A . - S e r i e C. 100.25; 
^ I M E X Í J ¿ B 1 0 R . - S e r i c D. 83; B. 
i n n * 100 A M O R T I Z A R L E . - S e r i e E . 
n 93 50: C. 94; B . 94; A. 94. 
w J n 100 A M O R T I Z A R L E (1917).-Serie 
I f ^ D 93.25; C 93,25; R. 93,25; A. 
fcrfiAClONES D E L T E S O R U . - S e r i e A. 
) 15 102.50 (enero, cuatro a ñ o s ) ; A, 
j '6?; p '102 febrero, tres a ñ o s ) ; A, 102,50; 
l a c 2 S i s fabril, cualro a ñ o s ) ; A, 102,50; B, 
par^ N o v i e m b r e , cuatro a ñ o s ) ; R, 102,80 
lie , r?„ cinco a ñ o s ) , 
e» ^ V l XMlKNTO D E MADR11).—EmpieS-
las e l ^ 89 75; Vi l la de Madrid. 1914. 86.50; 
a J L 1918,'86,25. 
- ^ n B E S CON G A R A N T I A D E L E S T A -
Trai isal lánt ica (1925). 92,85. 
ÍÉCTOS E X T R A N J E R O S . - Cédu las ar-
2,80 ; Marruecos, ?"> 
« t í O ^ * ^ H I P O T E C A R I A S . — D e l Banco 4 
00, 9 U 5 por 100. 98,50 ; 6 Por 100, 16 v 
V r i O N E S — l ' . a n o de E s p a ñ a . 610; Banco 
" U9 t l Ü í c a r i o 435; í d e m Rio de l a Plata , 48.50; 
aficioa^ r r : r r 0 175; F é n i x , 285; Explosivos. 478; 
10dej Careras p r o ñ - r e n t c s : contado, 100; rin 
pnte' 100; fin p r ó x i m o , 100,25; Altos Hor-
-' Felguera, fin p r ó x i m o , 48; Hi-la Esc: 
' ^ ^ f l d é c t r i c a E s p a ñ o l a , 169,50; l 




123; Z. A . : 
L i o 429; fi  corriente, 9; fin próx i -
' i ; 430 50 • Nortes : contado. 440; fin co-
i 439,50; fin p r ó x i m o . 441; T r a n v í a s , 
ídem fin corriente, 74; í d e m fin proxi-
! 7175; C o n s t r u c c i ó n Naval (roja), 66; 
Jropolrtano, 117.25 
E l p r e s i d e n t e s a l d r á e s t a I 






ie que & 
;1 Código 
nRLlGACIONES.—Azucarera no estampi-
Z %• í d e m 5,50 por 100, 92,25; Alican-
^ É v ^ ™ ' 312' G- 101; ^ r ^ - ^ t ' 
> T tí L p r a . 69 30; quinta, 68; Valcncia-Utic l , 
% l T í r A s t " r i a . s , pr imera, 66,40; Segovia-
m Hiña 6V Chade, 99,70; Ponfcrrada. V0; 
^ rop^litano 6 por 100. 101,50; í d e m 5,50 
,100, 92; Córdoba a M á l a g a , 50; Anda-
s FÚD^ «3 primera ( interés f<o), 59,75. 
ynNED \ E X T R A N J E R A . - M a r c o s . 1.58 (no 
Zl]- francos, 21,10; í d e m suizos, 127,70 
* teatíJ ¡ficiall; ídem belgas, 20,20; l ibras. 31,92; 
hr « 5 i ; '"'as. 2'..70; escudo p o r t u g u é s , 
-uán di, 5 { W oficial); peso argentino. 2.63 (no 
Jial); florín. 2,66 (no oficial); coronas 
iccas,'20 (no oficial). 
B I L B A O 
s a y u n a ^ ^ s Hornos, 122; Rauco de Bilbao, 
065- ídem Hispano Americano, 155; Sota, 
• Nervión, 590; H. E s p a ñ o l a , 168. 
P A R I S 
Pesetas, 475,50; l iras , 116; l ibras. 151.30; 
Bar, 31.11; coronas checas, 92; í d e m no-
:' íeeas 676; í d e m dinamarquesas, 818; 
MCOS suizos. 602.50; í d e m belgas, 95; 
onn, 1,251. 
B A R C E L O N A 
interior. 69,30; Exterior, 82.25; Amorti-
.bleiporlOO, 93,30; Nortes. 87.25; Al ican-
te, 83,80; Andaluces,' 75,50; Orenses, 21.90; 
toíonml, 75,50; francos, 21,10; l ibras. 32,015. 
XtOHIXEUBG 
Pesetas, 32.02; flancos. 151,37; í d e m sui-
os, ió,125; ídem belg-as, 157,25; dó lar . 
Mfi; liras, J3U,12; coronas noruegas. 
22,35; ídem d í n a n m r a u e s a s , 18,52; f lor ín , 
¡,35. 
K U E V A YORK 
Péselas. 15,24; l ibras, 4,8055; francos, 
S¡ ídém suizos. 19,37; í d e m belgas. 3.085; 
liras, a,735; coronas noruegas, 21,80; í d e m 
danesai, 2ü,28. 
KOTAfi I N r O R M A T I V A S 
La fuerte reacción de l a deuda rcgulado-
k ra y de la peseta en la s e s i ó n precedonte 
eniau forzosamente que determinar una 
V i a que determinara l a verdadera situa-
Esta pérd ida se o p e r ó ayer, aunque 
$ pequeña cantidad, si bien en lo re-
frente a la moneda s ó l o se rea l i zó con 
tspecto a la l ibra. 
Los restantes departamentos, poco acfl-
'os, pero sostenidos, con e x c e p c i ó n de los 
frrocarnlcs, que vuelven a decaer, 
ie Muñid El Interior cede L'O v é n t i m o s en partida 
u alteza 1 de 10 a 40 en las restantes series; el 
quien tw nerior queda sostenido; el 5 por 100 
as afecíw lonizahlo antiguo mejora un cuartillo 
'sos series E , D y R. y el nuevo insiste 
[a jlemori isus cambios anteriores. 
]a señoril De las obligaciones del Tesoro aumentan 
ijo sobreJ céntimos las de enero, bajan cinco las 
ún quej abril y 20 las de junio, y no alteran 
> califica! Palor las de lebrero y noviembre. l as 
0 Â M̂Í LL'TI,NN 1 niisimi se hacen extraofi-
le A ? ¿ ¡ ^eni- a in.Mo en -
a ^ D | e l dePartar>iPnto de créd i to el naneo 
moda, w España mejora un duro, el Río de l a 
EcharD* fe retrocede 50 c é n t i m o s y el Mipote-
0- ^ !0 rePile sn precio anterior. 
^ ¿ 0 : gTuV() industrial entiza en a lza do 
^-LSUB ^ ^ f ^ ^ ]{i H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a y 
nAVí±gB í n cntoro A z o r a n ras p i c f e i c n i c s ' 
, í v l é Ilí1 Variaoi(',n lns Explosivos, los Altos 
rZiot r Kl '•VniX v '•1 ':'>•"'•". l a So.-ir.iad 
^ ^ r v i ^ m i T ^ ^ n Naval, roja , se hace a 66 
Católica- «ra 70 0] d ía 4 dp m^yo flp ^ últiITia 
r <Jc 1 itften quc se cotizaron oficialmente. E n 
t lóvesu , a los valores de t racc ión , abando-
ha-^ toUon-^entcro los Alicantes y Nortes y 
¿ t S ^ fe 2,25 01 Metropolitano. 
españ01 Lrcgls,rnn las dobles que siguen : Azu-
nvchaxd j ^ Prefercntes, con 0,60; Alicantes. 
J . ' y N'nrtes. con 2.5(1. T a m b i é n se 
dobles de contado a fin del p r ó x i m o 
peones de E l Aguila, fábr ica de cer-
Dandi 
• g o 
-enes 
-go Y 













ndo por' k C V ^ m 
M divisas exti 
, lns l i b m , . 
i desmerecen 90 c é n t i m o 
que 
1 enfi 





'al 1 ^ 
A las siete y cuarenta y cinco s a l d r á esta 
noche p a r a Rarcelona el presidente del 
Consejo. 
R e g r e s a r á el martes por l a m a ñ a n a . 
Consejo de ministros 
A las tres y media se c e l e b r a r á esta tar-
de en l a Pres idencia Consejo de minis-
tros. 
E l m a r q u é s de E s t e l l a en Aranjuez 
A c o m p a ñ a d o del duque de T e t u á n mar-
c h ó a pr imera hora de l a tarde a Aran-
juez el jefe del Gobierno p a r a asist ir a 
las carreras de caballos. 
R e g r e s ó a Madrid a ú l t i m a hora de l a 
tarde. D e s p u é s de mudarse de traje, el 
presidente se t r a s l a d ó a Palacio, donde 
se c e l e b r ó una r e c e p c i ó n en honor de los 
congresistas g e o l ó g i c o s . 
E l embajador de E s p a ñ a en B é l g i c a 
E l marques de Vil lalobar, embajador de 
E s p a ñ a en Ré lg i ca . que l l e g ó ayer a Ma-
drid, se e n t r e v i s t ó con el minis lro de E s -
tado. 
Fel ic i tac iones por lo de Marruecos 
Los funcionarios del Consejo de Econo-' 
m í a . presididos por el general Acha, visi-
taron ayer a l vicepresidente de aquel or-
ganismo, s e ñ o r Castedo, p a r a que trans-
mit iera a l Gobierno su s a t i s f a c c i ó n por los 
é x i t o s alcanzados en Marruecos. 
E n los ministerios de Ins t rucc ión p ú b l i c a 
y Trabajo se han recibido numerosos tele-
gramas de f e l i c i tac ión , suscritos, respecti-
vamente, por maestros nacionales y Cá-
maras de Comercio y centros industria-
les. 
E l embajador de l a Argentina e x p r e s ó a l 
ministro de Estado los parabienes de su 
Gobierno. 
Los exportadores de aceituna 
Una r e p r e s e n t a c i ó n de l a A s o c i a c i ó n de 
Exportadores de Aceitunas Sevi l lanas, con 
su presidente, s e ñ o r Soto, ha entregado 
al presidente del Conse jor t l e ministros 
y a l ministro do Hacienda u n a nota, en la 
que se refieren los perjuicios que les 
causan algunas disposiciones de la nue-
v a ley del Timbre. E n la nota dicen que 
' el precepto de fijar un Timbre m ó v i l en 
los envases, es p a r a ellos de d i f íc i l cum-
plimiento, por la diversidad de los enva-
ses y l a facil idad de que estos timbres 
se desprendan por los movimientos a que 
se han de someter y l a poca adherencia 
en las latas litografiadas. T a m b i é n afir-
man que les resulta imposible cumplir loé 
requisitos que exigo l a regla segunda del 
mismo ar t í cu lo 199 del decreto-ley ¡Kti-u 
que los ar t í cu lo s destinados a l a expor-
tac ión queden exentos del impuesto, y a 
que la rapidez que exigen casos como el 
de pedido por cable c u a r e n t a - y ocho ho-
ras antes de sa l ir el barco, no permite 
el procedimiento de excesiva lentitud que 
exige la regla d é c i m a , en l a que se dis-
pone la presencia de un inspector de la 
renta del Timbre en los almacenes. 
L a F e d e r a c i ó n de Exportadores de Acei-
te de O l i v a ha hecho a n á l o g a s pet te lbnés , 
a las que se^ han adherido las Asociacio-
nes de Exportadores de Ol iva de Sevil la. 
Córdoba, Jaén y M á l a g a , el Sindicato de 
Urgcl y Campo de Tarragona , y la Agru-
p a c i ó n de Rarcelona, que han cursado te-
legramas en el mismo sentido al presi-
dente del Consejo y ministro de Ha 
cienda. 
Junta del Comercio de U l t r a m a r 
L a Junta Na^ona l del Comercio . Espa-
ñol en Ul tramar so h a dirigido al minis-
terio de Estado solicitando la mejora de 
l a s u b v e n c i ó n consignada para las Cáma-
ras E s p a ñ o l a s del Comercio de Ultramar, 
para que é s t a s puedan asi dQséúvplvérsé y 
lograr sus fines, y una c o n s i g n a c i ó n para 
l a o r g a n i z a c i ó n de un Museo Comercial de 
productos e s p a ñ o l e s en el palacio que Pa-
n a m á h a cedido a l a C á m a r a de Comercio 
E s p a ñ o l a en esta capital . T a m b i é n ha acor-
dado solicitar sea elevado a la c a t e g o r í a 
de pr imera el Consulado de E s p a ñ a en Mon-
tevideo. 
L a Junta ha gestionado facilidades para 
las exportaciones de frutos, aceites, con-
servas, e tcétera , á los Estados Unidos, al 
objeto de que sean tenidas en cuenta con 
motivo de la p r ó x i m a rev ia ión arancela-
r ia que se h a de efectuar por d i c h » p a í s . 
Igualmente h a informado ante el minis-
terio de Estado cu favor de' l a a p r o b a c i ó n 
de los estatutos de las C á m a r a s E s p a ñ o l a s 
de reciente crcaciun en San Juan de Puer-
to Ricó y Sanio Domingo. 
Respecto al Tratado en t r á m i t e con la 
r e p ú b l i c a de Cuba, se 5ia i'eiterado l a soli-
citud de que se ultimen las negociaciones, 
c o n c e d i é n d o s e a los tabacos cubanos ven-
tajas en c o m p e n s a c i ó n a l a c u a n t í a de las 
exportaciones e s p a ñ o l a s a aquel p a í s 
E n nuestras c o m u n i c a c i o n e s mal inas 
t r a n s a t l á n t i c a s la Junta h a renovado su 
criterio favorable a la a m p l i a c i ó n y mejora 
de los actuales servicios, mediante las nue-
vas construcciones que sean precisas, fi-
jando su a t e n c i ó n principalmente en el pvo-
yeclado servicio regulaf a Nueva York 
desde los puertos de Sev i l l a y Cádiz , cuya 
i m p l a n t a c i ó n y c o n s o l i d a c i ó n , sin detrimen-
to de las y a existentes, debe de ser inme-
diata. 
Obras p ú b l i c a s en L a Gomera 
U n a C o m i s i ó n de L a Gomera (Cana-ias) 
gestiona en los centros oficiales que se i 
reanuden las obras p ú b l i c a s en aquella 
i s la , singularmente las de la carretera ge- | 
neral y el embarcadero de San Sebastian. 
Los s e ñ o r e s Ascanio, Truj i l l o y Padi l la , 
que forman la C o m i s i ó n , se han cntievis-
tado con los ministros de Fomento y Go-
b e r n a c i ó n . 
E n l a correspondiente C a s a de Socorro 
fueron asistidos Josefa M u ñ o z G a r c í a , de 
cuarenta y seis años , habitante en la ca-
rretera de Toledo, 14. que presentaba le-
ves contusiones, y F e r n a n d o Pinage Vales, 
de veint ic inco, domici l iado en el 18, que 
p a d e c í a otras do p r o n ó s t i c o reservado. 
L a mujer d e c l a r ó que al pasar por los 
alrcdcdoroes de su casa v i ó que cuatro 
bombres r e ñ í a n , uno do ellos el herido, y 
que se a c e r c ó a separarlos, recibiendo un 
e m p u j ó n - que la d e r r i b ó a l suelo. No sabía 
q u i é n e s eran los combatientes. 
Fernando, por su parte, no n e g ó lo de 
la r i ñ a ni lo del e m p u j ó n ; pero tampoco 
teinia la menor idea del nombre de sus 
adversarios. 
I 
C u i d e u s t e d 
p o r q u e e s i a b a s e d e 
s u s a 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
I G E S T Ó N I G O 
dsi Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para ol día 29: 
M A D R I D , Unión Radio (4J. A. J . 7. 873 me-
tros).—Do 14.30 a 15,30, Sohromesa. Orqm^ta 
Artys. Bolet ín meteorológico. Intermedio, por 
L u i s Medina. Revista do libros, por Isaac Pa-
checo. Noticias de ú l t ima hora.—18. Cotiza-
ciones de Rolsa. Asunción Camps (soprano), 
Enrique Seva tliurítono) y el sexteto de la 
estación. L u i s Mochales: cLa Cruz Roja» 
(diaria de d ivulgac ión) . Ballesteros de Mar-
tos: Charla sobre Alonso Berruguete.—19,50, 
Noticias do ú l t ima hora, servicio especial su-
ministrado por EL DEBATE.—2, Cierre de la 
estación. 
Radio Castilla (S. A. .T. 4. 340 metros).— 
16, Orquesta Majent. Lectura do trozos esco-
gidos do la literatura española.—18, Cierre de 
la estación. 
l i f f l F R i ü f f i r D r F m 
Consultad con oficinas « U N I O N » 
Director: Ave l ino de E g u í a 
P I Y M A R G A L E , 5, E N T L O . D e 5 a 7. 
C A S A ^ E L I L L A 
Barquillo, 6, duplicado 
J u g u e t e s f i n o s 
C o c h e s p a r a n i ñ o s 
Articnlos para todos los deportes 
E s t a Casa es la mejor surtida y que m á s 
barato vende, por ser l a ú n i c a en Madrid 
que tiene fábr i ca propia. 
U E B L E S 
D E L U J O Y E C O N O M I C O S 
C A S A M O N G E 
F U N D A D A E N 1880 
I n f a n t a s , 3 4 
L A C O M A 
l iquida todos sus modelos a mitad de pre-
cio, ante la imperiosa necesidad de i r a 
inaugurar su casa de Santander. 
. 1 . 
U n t a b l e r o p r á c t i c o 
para tener ordenados y su-
jetos sus papeles de car-
las, facturas, e t c é t e r a . Mide 
20 X 39 cms. 
Precio: 1.90 pesetas 
E l e n v í o por ferrocarr i l 
cuesta 1,80 para uno, igual 
que para 12. 
L . A S I N 
P r e c i a d o s , 2 3 
M A D R I D 
Y a bajó el vino nuevamente en España Vinícola 
T i n t o de mesa .* 6,00 Ptas . arroba 
T i n t o V a l d e p e ñ a s ^50 
Blanco a ñ e j o 8,50 
E n el a l m a c é n media peseta menos 
S A N M A T E O , 8 . — T E L E F O N O 1 8 - 5 4 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
—o— 
C O M E D I A (Príncipe. 14).-10,30 (función 
popular), Serafín, el Pinturero, o contra el 
querer no hay razones. 
r O N T A L B A (Pl v Mai^feU, 6).-6,30 (popu-
lar, 3 pesetas butatía), t'n l>éroe contemporá-
neo.—lu,30 (popular, ;« pesetas butaca), 
intereses creados (reprime). - \ 7 
E S L A V A (pasadizo (!<• ü t o Cines).—/, | ^ a -
1 sale... y verás!—10,15. L a farsa. 
LASA (Cbrrodera Hajj , 17).—7 y 10,4o, ¡bc-
ñorita! . . . . . ^ ^ o T«-^ 
R E I N A V I C T O R I A . (Carrera de ban Jero-
BtlDO, 28).-tí,30 (tamiliar). E l viaje infinito. 
10,30, l.ilium icslrcno). ,Áx - | M ¿ v 
I N F A N T A I S A B E L ( Marquillo, 14).—b,JU y 
l(L30 (populares). Las de Abel. 
C E N T R O (Atocha, 14).-10,30, E l paseo do 
Rosales (estreno). 
A L K A Z A R (AlcalA. 20).-7, L a casa de Oar-
cía—10,30, María Fernández. ~ -r 
L A T I N A (plaza de la Cebada, 2).-6.4o E s -
taba un día un P - t o r .-10.45 L a e n e m i ^ 
COMICO (Mariana Pineda, 2L-6,30 (popu 
lar) . E l mal amor.-10,30. L a venganza de la 
Patro v Dios los cría. . . 
P A V Ó N (Kmbaiadores. 11V-7. Antes que 
la ley.-10.30. Knsa de Madrid 
M A R A V I L L A S (Malasaua. (,).—h.dO, en 
lMera.--40.S0, función en homenaje al macs-
1 ' z A R Z U E L A (.Tovellanos. 4 y 6).—C y 10,30. 
•.; P a r í s - P a r í s ! ! i, « -
E U E N C A R R A L (Fuencarral. 1 4 5 ) . - 6,15 y 
10.i:.. Toma tabaco. E l rayo verde (estrenosi 
' F R O N T O N J A I - ^ . L A I (Alfonso NT. 6^-1.30. 
Primero a remonte: Bo l í ínÚ (A.) y Lgar le 
contra Pasifíjtiitó v É r r e ^ a l , Segundo, a re-
monte- Ochotoreno y Aramburu contra J u n -
co v Tacolo.-10.30 (modal. Pnmero, a pala: 
Arena ' v JámWWi contra Oníe y Elorrm. 
SeguTido.' a remonl-: Salsamendi y Vega con-
tra TTcín v A l W d L , 1 a 1 r> 
C I N E M A rTOVA. -6 (arde (moda) v 10.15 
noche A todo irauce (pot Clmrles Jlmnes) : 
Tenorio endemoniado (eómica); ^Noticiario í o\ ; 
L a mujer c o b r a d a (ñor Alma Rubens). 
C I N E I D F . A L .—O y 10. E l cortijero (eostum-
hres españolas, imnresionada en Córdoba, con 
la cooneración del gran caballista don An-
tonio Cañero); Tina buena lección (por The-
I d-v Bara y Kileen Percy) : Hxoosic ión de Cínna-
do« en la Casa d" Campo y Partido de «foot-
bnU» jmrado el domingo entre el equipo in-
1 tqés y la selección nacional en el Stadium 
í Metropolitano. 
* * * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Cuerpo Pericial de Aduanas.—Aprobado ayer: 
289. don Amadeo Brumbeck. 
Para hoy hasta el final de la lista, y si 
hubiese lugar se comenzará el segundo llama-
miento. 
Secretarias dotormlnaflas.—Aprobado ayer: 
Don José Benavidcs. 22,58 puntos. 
Para el lunes 31 del 14 al 40. 
Judicatura.—Aprobados ayer: Número 110, 
don Amrelino Bernnrd. 18,40 puntos; 114, Ion 
José Cáliz, 18.50; 119, don Manuel Gómez, 17; 
120, don Miguel Qnijano, 17,83; 121, don Fran-
cisco Mozán. 19. 
Para hoy del 125 al 160. 
Registradores de la Propiedad.—Aprobados 
ayer: Número 227. don José Molina, 31,50 
puntos; 246, clon L u i s Termens, 30,70. 
Para hoy riel 247 al 312. 
Auxiliares de Hacienda.—Ayer fueron apro-
bados del 63 al 82. 
Para hoy están citados del 83 al 115. 
M A Y O R A U T O P I A O S 
a 250 pesetas a l mes 
S A L U D , 19 
A N D U A G A 
relojero de la Peal Casa, se ha trasladado, por 
derribo, de Montera, 24, y ofrece a su clientela el 
nuevo domicilio. P I M A R G A L L , 16, E N T R E S U E L O . 
A las Sociedades y 
Cooperativas les interesa conocer las 
condiciones en que se venden los mag-
míicos relojes 
ROSCOPFF BATAY 
garantizados por dos años. 
Se remite por correo, completamente 
gratis, al que lo solicite, catálogo de-
tallado e instrucciones. 
CONCESION A R I O E X C L U S I V O P A R A E S P A Ñ A : 
P L A Z A D E L 
A N G E L , 21. V I C E N T E B A R C E L O 
A G U A d e B O R I N E S 
Reine, de ius do mesa por lo digestiva, higiénica y 
egradabid. EetÜDia;?o, ríñones «1 infeccloceit castróla» 
lestlnales (tifoideas). 
tranjoras. 
35 lo s belgas y 00 las l iras . 
i hasta j 
ncia ce* 
;o hizo1* W ¡ * de un cambio se cot izan: 
.• i / ? •>r' y "85; Alicantes, ni con 
presura J e a .^.r.o y ^0; í d e m a fm del Pr6-
« ¿ a "0-''1 y Axncareras prefe-
• a este ú l t imo plazo, a 100 v 100.:5. 
•as a la misma fecha, a 74.50 y Ti .Tj . 
R f i U S i i N A M E R C A N T E 
L a carrera más breve y de más brillante porvenir. 
Facilidades extraordinarias para los bachilleres. E l 
ináB espléndido o hig iénico internado de Madrid. Her-
moso jardín para recreo. P ídanse reglamentos y de-
talies al señor aecretario de la A C A D E M I A DE 
C A L D E R O N D E L A B A R C A , ABADA, 11, M A D R I D . 
C a r r e r a c o r t a 
de gran porvenir para 
ambos sexos, podéis 
hacer con poco gasto 
en vuestra casa y obte-
ner buen empleo. E s -
cribid a las Escuelas 
Hispanoameric a n a s . 
| Crédito, 8. S E V I L L A . 
sal^L ^''w'rii,. ' ""^ ' '^lianjcro se hacen las si-
dad operaciones 
de tu ^ ' ^ 
?.elí,ras. a 20.20. 






a 31,95, y 1.000, a 31.02. Cam-
1.935. 
) ^ T a 6-565- 5' 2.500, a 6.54. Cam-
^ S A r e a l 
mda, c0* ^ e F o ^ t a d despacharon los min 
S j W a r 0 InstrULción p ú b l i c a 
,oda Q ^ P í * el Pf.!a- <,''<P,"'1>. f u é curnplimonta-
" n U 1:11 ^ la t a r d í a c iv i l , se-
ú, <P* * 
C^d!'" r ^^K'',i,'l lns Soberanos y los 
^ d u c h a r 11 Sbr""kt> con su a110 s,',_ 
a Aranjuez , a las c a n e -
íui 
T e x t o ú n i c o e n l a s 
E s c u e l a s d e N á u t i c a 
o • 
L a « G a c e t a » p u b l i c a e l 
r e s u l t a d o d e l c o n c u r s o 
S e s e ñ a l a e l p r e c i o d e c a d a l i b r o 
L a Gaceta de ayer publica una real orden 
de Mar ina resolviendo el concurso abirrin 
para elegir textos ú n i c o s en las Bivé i^as 
asignaturas que se cursan en las Escuelas 
Náut ióas . 
Los -prec io s a que se v e n d e r á n dichas 
obras de texto s e g ú n l a mi sma n al orden 
var ían entre 12,70 pesetas, el m á s caro, y 
6,90 el m á s barato. 
L a convocatoria del concurso resuelto 
por esta d i s p o s i c i ó n se hizo por real or-
den de 29 de agosto de 1924. cumplimen-
tando con ella lo dispuesto en el art ícu-
lo 33 del real decreto de G de junio del 
mismo a ñ o , que reorganiza las Eseuel&s 
de Náut i ca y en cuyo texto de] menciona-
do art ícu lo se dispone fuera redactado el 
cuestionario de las materias que han de 
e n s e ñ a r s e y que lns libros de (exto sean 
comunes a todas las Escuelas y se el ijan 
por medio de concurso, en el (pie se se-
ñ á l a l a é l prec io de los mismos. » 
P e r s i a n a s 
Saldo mitad precio. Lino-
léum, 6 pts. m.0 cuad." Sali-
nas. Carranza, 5; t. '2.020 J 
V í i M O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
9 
PROPIISTÁRIA 
de «Seo tercios del pagx> dj> 
Macharrudo, vi Sedo el mAt renom-
brada tte la reg ión . 
BtrceettB! P E D R O DOMECQ 7 C I A * ¿ « r a é e l a F r e s t e r a 
C O R R E O S Y T E L E G R A F O S 
L a más antigua Academia do Madrid, con su incomparable internado. Casa-
palacio con espléndido jardín de recreo. Labcratorios. Numeroso profesorado, joles 
y oficiales de los Cuerpos respectivos. Contnftnos con un internado femenino 
para las señoritas opositoras del Cuerpo auxili.ir de Correos, completamente 
independiente del de varones. Muy próximas oposiciom-a, con numerosas plazas. 
A C A D E M I A D E C A L D E R O N D E L A B A R C A , ABADA, NITMERO 11, M A D R I D . 
U U C I I S B R E V E S Y E C I I I I I C K 
PARA S E L L O S 
CAUCHO. M E T A L 
A C E R O . G R A B A -
DOS DE T O D A S 
C L A S E S Y P L A -
CAS E S M A L T E 
LuisEijgenioLopez 
Eiicomienda-20-dp' 
¡ E 3 
Alquileres vrviEN1>AS m 1 
32-38 d u r o s . Mcléndez 
Valdés, 13. 
V I V I E N D A S vacias, casa 
espléndidís ima. baño, ca-
lefacción, ascensor, telé-
fono. 130-200 p e s e t a s . 
(Frente CotetHo Maristas.) 
Bravo Murillo, 107. 
E N V I L L A L B A Mira Sie-
rra alquilo precioso hotel 
•Vi l la Benita, completa-
mente restaurado, b a ñ o , 
j a r d i n e s , dependencias 
para servicio, garage. Ka-
zón: IJOS Tiroleses. Roma-
A L Q U I L O casita campo, 
con huerta. Ciudad Lineal . 
Carmen, 4T, entresuelo. 
Compras 
A L H A J A S y papeletas 
Monte. Pago todo su va-
lor. Sagasta , i . Compra , 
venta. 
t 
R O G A D A DIOS E N C A R I D A D POR E L A L M A D E L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
5 ° ^ E L D E B A T E 
R O N 
19 A N O S 
V E J E Z 
Unico l e g í t i m o de A m é r i c a que existo 
en E s p a ñ a . — Pedirlo en todas partes. 
Carondeiei filuarez de las f s i u r í a s Bohornues y Donado 
Duquesa de Bai lén, marquesa do Mirabel y otros t í t u l o s ; grande de España do pri-
mera clase, dama de honor de sus majestades las reinas doña Victoria Eugenia y 
doña María Cristina, dama de la orden de la reina doña María Luisa , condeco-
rada con la cruz Pro Ecclosiae et Pontífice, celadora de la Guardia de Honor y 
Apostolado do la Oración, terciaría franciscana 
m m p edosameim en ia paz del seño* el día 31 de mayo de 1923 
R a l a P a 
Su viudo y dpmás familia 
R U E G A N a sus numerosos amigos la encomienden a Dios Nuestro 
Señor en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 30 «le mayo en las Religiosas del Corpus C h r h t i 
(vulgo Carboneras) y en San Pascual, el 31 en la iglesia parroquial de Nuestra Sefiuni 
la Real de la Almádena y en la Pontificia de San Miguel (Padres Hedentorislas) y el d ía 
1 de junio en Nuestra Señora de la Consolación y oratorio del Olivar serán aplicadas 
por el eterno descanso de su alnm. 
E l maaiflesto del día 30 de mayo en las Religiosas del Corpus Christi . así como el 
nltonbtado de los días 7 y 30 de cada mes en el santuario del Inmaculado Corazón de 
María y en las Repanulonus, respectivamente, se •iplican también en sufragio de su alma. 
Varioa excerelitfeanoa señores Prelados tienen concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
i D E S E A vender alíiajas, 
óbjetcá pinta, dentaduras;'' 
Pago conciencia. Zarago-
za, tí, L a Onza de Oro. 
Optica 
KO DEMORE gastár len-
tes; uso cristales Punktal 
/c i ss . Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
Varios 
ALTARES, imágenes, fa-
lla, escultura, dorado. E n -
rique Bellido. Colón, 14. 
Valencia. 
P R O B A D Anís Goya, L i -
cor Uranduque, do exce-
lente paladar y aroma. 
Ventas 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 29.—Sábado.—Témpora. Ordenes.—Santos 
María Magdalena de Pazzics, virgen; Restitu-
to, Sisinio, Martirio, Alejandro, Teodosia y 
Cononi márt i res ; Máximo, Obispo; Eleuterio, 
confesor. 
L a misa y oficio divino son de la octava 
de Pentecostés , con rito eemidoble y color 
encarnado. 
Adoración Nocturna.—San Miguel de los 
Santos. 
Avo María.—A las once, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres, costeada por una 
señora piadosa. 
Cuarenta Horas.—En las religiosas Trinita-
rias (Lope do Vega, 18). 
Corto de María .—Do Montserrat, en las Ca-
la t ía vas; de la Cabeza,-"en San Ginés, de la 
Correa, en el oratorio del Espír i tu Santo. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho 
misa rezada perpetua por los bienhechores 
de la parroquia. 
Parroquia de San Oinés .—Cont inúa la no-
vena a Nuestra Señora del Amor Hermoso. 
A las ocho, misa y exposición de Su Divina 
Majestad; a las diez, la solemne; a las seia 
y inedia de la tarde, ejercicio, sermón, ben-
dición y reserva. 
Parroquia de Nuestra Señora de la Almáde-
na.—Continúa la novena a Nuestra Señora de 
la Flor de L i s . A las once, misa cantada con 
exposición de Su Divina Majestad y sermón 
por el señor cura párroco, don Fernando Fer-
nández; a las seis y media de la tarde, mani-
fiesto, estación, rosario, sermón por don Die-
gp Tollosa, ejercicio, reserva y salve. 
Panoquia de Nuestra Señora del Carmen.— 
Continúa el novenario en honor a la Santísi-
ma Trinidad. A las siete de la tarde, expo-
sición, rosario, sermón por el señor Tortosa, 
trisaírio y reserva. 
Parroquia de Nuestra Señora de la Concep-
ción.—Continúa la novena a Nuestra Señora 
del Amor Hermoso. A las siete de la tarde 
exposición do Su Divina Majestad, estación, 
rosario, ejercicio, sermón por don Agrícola 
Rodríguez, y reserva. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar.— 
Continúa el triduo a la Sant í s ima Trinidad. 
A las siete de la tarde, exposición de Su 
Divina Majestad, ejercicio, sermón por don 
Mariano Benedicto, reserva y cánticos. 
Parroquia de San José.—Cont inúa la nove-
na a Nuestra Señora del Amor Hermoso. A 
las diez, misa cantada con manifiesto; por la 
tarde, a las siete, exposición de Su Divina 
Majestad, rosario, sermón por el señor Ló-
pez Luruoña. ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de San L u i s—C o n t i n ú a la nove-
na a Nuestra Señora de la Medalla Mila-
grosa. A las siete y media do la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad, ejercicio, 
sermón por monseñor Carrillo, y reserva. 
Parroquia de San Sebast ián .—Cont inúa la 
novena a Nuestra Señora de la Misericordia. 
A las ocho y media, misa de comunión ge-
neral; por la tarde, a las seis y media, es-
tación, rosario, sermón por el señor Rubio 
Cercas, ejercicio, reserva, gozos, y salve. 
Parroquia de Santa Teresa.—Continúa la no-
vena a Nuestra Señora de Lourdes. A las ocho 
de la noche, exposición de Su Divina Majes-
tad, rosario, sermón por don Rogelio Jaén, 
reserva y cánt icos . 
Parroquia do Santiago.—Continúa la nove-
na a Nuestra Señora de la Salud. A las ocho, 
misa de comunión para loa hermanos de la 
Medalla Milagrosa; a las siete de la tardo, 
exposición do Su Divina Majestad, estación, 
rosario, sermón por don Rogelio Jaén, ejer-
cicio y reserva. 
Parroquia del Salvador.—Continúa el triduo 
a San Felipe Neri. A las siete y inedia de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, es-
tación, rosario, instrucción religiosa por un 
padre del Oratorio, sermón por el padre Cer-
vatos, capuchino: preces, reserva e himno. 
Asilo de San José de la Montaña.—De cuatro 
y media a siete y media, do la tarde, exposi-
eión do Su Divina Majestad; a las siete, ejer-
cici:) y Angelus. 
Buena Dicha.—Continúa la novena a Jesús 
Sacramentado. A las diez, misa solemne con 
exposición de Su Divina Majestad; por la 
tarde, a las seis y media, manifiesto, rosario, 
sermón por el padre López Santamaría , ejer-
cicio y reserva. 
Comendadoras de Santiago.—Continúa la no-
vena a María Inmaculada. A las ocho y me-
dia, ejercicio del mes; por la tarde, a las 
seis, exposición do Su Divina Majestad, es-
tación, rosario, sermón por don José María 
Tallado, reserva y cánticos. 
Cristo de la Salud.—Continúa la noVena a 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. A las 
once, misa solemne con exposición de Su Di-
vina Majestad, estación, ejercicio y bendic ión; 
por la tarde, a las siete, manifiesto, estación, 
rosario, sermón por el padre Chaubel, reden-
torista; reserva y salve. 
María Inmaculada (Fuencarral, 113).—De 
diez y media do la mañana a seis y media 
de la tarde, expofición de Su Divina Majes-
tad. 
Ol ivar .—Cont inúa la novena a Nuestra Se-
ñora -del Sagrado Corazón. A las ocho, misa 
rozada y ejercicio; a las diez, la solemne con 
exposición de Su Divina Majestad y ejercicio; 
por la tarde, a las siete, manifiesto, rosario, 
sermón por el padre Ramiro Melero, O. P . ; 
reserva y salvo. 
San Ignacio de Loyola.— (Cuarenta Horas.) 
Continúa la novena a la Sant í s ima Trinidad. 
A las once, misa solemne con exposición de 
Su Divina Majestad, que estará de manifiesto 
todo el d ía ; por la tarde, a las siete, ejerci-
cio, estación, rosario, sermón por don Trifón 
Beltrán, reserva e himno. 
Santa María Magdalena.—Empieza el triduo 
a Nuestra Señora del Amor Hermoso. A las 
seis de la tarde, exposición do Su Divina 
Majestad, estación, rosario, sermón por don 
Mariano Benedicto, reserva y cánticos. 
Trinitarias ^Cuarenta Horas).—A las ocho, 
misa y exposición de Su Divina Majestad; 
a las diez. l a . solemne; por la tarde, a las 
seis, preces, bendición y reserva. 
* * * 
(Esto periódico se publica con censura ecle-
s iást ica . ) 
i T s ^ í T T r i B f l P E Í i S E S 
tienen é l d e p ó s i t o exclusivo de sus choco-
lates en « L A E S T R E L L A ^ , Montera, 32, 
T e l é f o n o 2.240 H . 
COCINA hierro, completa; 
guarnic ión' tronco inglesa, 
coche para niños . Pala-
fox, 15. 
M A R C H A extranjero, co-
medor Renacimiento, dos. 
pacho, piano, alcoba, ca-
mas bronce, tresillo, lám-
paras, otros. Infantas, 15, 
primero izquierda. 
ARMARIO luna, loó pe-
setas; l i q u i d a c i ó n total 
muebles. Barquillo. 15. 
MESA billar, 375 pe.seta«: 
araña tallada, 25 luces. 
Palafox. 15. 
PUERTAS muy económi-
pas, sin ningún nudo. Ta-
lleros Canivell, F e r r o c a -
r r i l . 24. 
PERSIANAS. J-as mejo-
res; nadie • más barato. 
L i m p i a b a r r o s medida. 
Quesada. Magdalena, 15. 
E S T A N T E R I A , ffeis me-
tros, nueve e n t r e p a ñ o s ; 
mostrador, tablero caoba, 
con lunas y ventanillas 
¡uopio Bancos. Palafox. 15. 
7TAN0S, contado plazos. 
Alquiler derecho a nro-
iiedad. Matamata. Plaza 
Isabel I I , 2. Compro pia-
nos. 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
Donativos recibidos para las familias que 
a eonl inuación se expresan, cuyos anuncios se* 
publicaron en las fccha,s indicada^: 
Religiosas Coucepcionistas Franciscanas (7-1-
í)2li): Suma auterior, 971,50 pesetas; uno do 
Ibiza, 10. Total, 984,50 pesetas. 
P i lar López, con sielo hijos menores, la ma-
yor de diez y ocho años e incapacitada por 
agomai . Acaba do morírselc el marido y 
Be ipncuéntraa muy necesitados (S-V-926): 
Suma anterior, 10 pesetas; don .1. S. G . , 5; 
un suscriptor do. EL DEBATK, 7,50. Total, 
22,50 pesetas. 
Rufino Rodríguez, que tiene a su mujer desde 
hace tiempo imposibilitada; se encuentran 
en gran necesidad por los gastos que origina 
la asistencia de la enferma (15-111-926): 
Suma anterior. 10 l íeselas; un suscriptor de 
E l , DjSRATB, 7,50. Total, 17,50 pesetas. 
Miu-ii"! Piedra, casado, carpintero, su mujer 
ña perdido un ojo y está amenazada do que-
darse ciega. Tiene cinco hijos y él lleva 
cerca de un año sin trabajo t5-IlI-926): 
Suma anterior, 25 pesetas; E n suscriptor do 
E l DrnATr;, 7,50. Total, 32.50 pesetas, 
Alfonso Estrcmera, marmolista, sin trabajo, 
con su mujer enferma en el Hospital Pro-
vincial y tros hijos de corta edad: Suma 
anterior, 32,50 pesetas; un suscriptor do E l , 
DKUATE, 7.50. Total, 40 pesetas. 
Enrique Rollón Celda, con tro* hijos peque-
ño^ y su muj'.-r enfernii' (20-X1-925): Suma 
anterior. ISM peseta-: un a?icluo lector da 
E i , DfeftATE, 5; ñn lector do E i , DIBATI, 4, 
Total, 142 pesetas. 
S á b a d o 29 de mayo de 1926 (6) 
M A D U I D . - _ A g o X V I . — N ú 
5.263 
PSGINAfAGRICOLA 
L a p r e t e r i c i ó n 
d e l v i n a g r e 
Un gran daño a 
ticullura 
la v i -
—o— 
E n un decreto tan extenso y com-
plejo como lo es la nueva ley de 
Vinos, forzosamente tiene que ha-
ber no pocos errores entre grandes 
aciertos. Pero entre esos errores hay 
uno, el ar t í cu lo 15, referente al vi-
nagre, que constituye golpe rudo 
asestado a la industria vinagre-
r a y. por tanto, a l a vit ivinicultu-
r a , de que a q u é l l a es derivada. 
S e g ú n dicho articulo «se conoce-
rá con el nombre de vinagre ú n i -
camente al l í q u i d o resultante de la 
f e r m e n t a c i ó n a c é t i c a del vino o sus 
subproductos, con un m í n i m o de 
cuatro gramos por litro de á c i d o 
acé t i co cristalizable. Queda prohibi-
do de un modo absoluto, lo mismo 
para usos d o m é s t i c o s como p a r a 
l a fabr i cac ión de conservas y s imi-
lares, apl icar l a d e n o m i n a c i ó n de 
vinagre a n i n g ú n liquido que no 
corresponda a la def in ic ión del pá-
rrafo anterior.» Hasta aquí e s tá 
bien. Pero v é a s e ahora c ó m o se es-
tropea todo lo anterior con lo que 
sigue, que es estocada de muerte 
p a r a . el v inagre: «Bien entendido 
que esto no prohibe ni excluye el 
uso de las soluciones de á c i d o acé-
tico en la p r e p a r a c i ó n de escabeches 
y c o h s é r v a s , siempre que es té exen-
t ó de impurezas, cer t i f i cándolo a s í 
l a casa productora y c o m p r o b á n d o -
se, ái . fuere preciso, por los labora-
torios destinados a estas func iones .» 
Y sigue el mencionado ar t í cu lo 15 
de l a tan esperada ley de Vinos con 
algunas prescripciones m á s , de las 
que claramente se desprende que no 
es ni se podrá l lamar vinagre m á s 
que al l í q u i d o resultante de l a fer-
m e n t a c i ó n a c é t i c a del vino. 
Pero he aquí que como «no prohi-
be ni. excluye el uso de las solucio-
nes» de á c i d o acé t i co en la prepara-
c ión de escabeches y c o n s e r v a s » , 
tendremos dentro de poco, como h a 
dicho con oportuna i r o n í a un co-
mentarista de la ley, que el Gobier-
no d i c tará una d i s p o s i c i ó n obligan-
do a los conserveros a poner en sus 
etiquetas ró tu los como los siguien-
tes, para no e n g a ñ a r al consumi-
dor: «Pep in i l l o s en ác ido acét ico» . 
"Besugos en s o l u c i ó n acét ica» , «Bo-
nito pirolertoso», y otros por el es-
tilo. 
' ,Además , ..hay derecho a denomi-
nar y vender como escabeche el 
aderezo de un pescado que no con-
tenga vinagre? S e g ú n l a verdadera 
def in ic ión del escabeche por el Dic-
cionario de la lengua, no le hay. 
Por lo tanto, será conveniente saber 
c ó m o a n u n c i a r á n los conserveros 
por las etiquetas que pongan en los 
envases los pescados en escabeche. 
Con todo eso. y a esto vamos, 
se o c a s i o n a r á un gran quebranto a 
la industria vinagrera, que se iba 
perfecionando y desarrollando nota-
blemente en varias regiones espa-
ñ o l a s , y que es susceptible del m á s 
amplio desenvolvimiento. E n F r a n -
c ia l a v i n a g r e r í a representa una r i -
queza enorme, no solamente por l a 
gran cantidad de vinagre que pro-
duce, sino por sus selectas calida-
des y l a gran e x p o r t a c i ó n que de 
estas ú l t i m a s e f ec túa al extranjero. 
Tiene, como es sabido, una gran po-
b lac ión , Or leáns , dedicada casi ex-
clusivamente a l a e laborac ión deJ 
vinagre, y a ella van trenes ente-
ros de vagones y foudres enn vinos 
flojos, destinados a convertirse en 
vinagre. 
Aquí , en E s p a ñ a , d e b i é r a m o s con-
tar con una p r o d u c c i ó n v inagrera 
a n á l o g a a la de F r a n c i a , que pu-
diera ser en todo momento un gran | 
remedio para las crisis v i t i v i n í c o l a s , 
pues f á c i l m e n t e p o d r í a consumir 
alrededor de tres millones de hecto-
litros de vinos bajos. Ahora que. pa-
ra lograr eso. s e r í a necesario que 
los conserveros emplearan en la fa-
br icac ión de sus productos vinagre 
natural o de vino, que es lo sano 
y conveniente al prestigio de su pro-
d u c c i ó n , y no el á c i d o p i r o l e ñ o s o , 
que. hasta en dosis muy reducidas 
provoca trastornos en el organismo 
humano. 
Pero y a vemos, y, por cierto que 
con gran sentimiento, lo que les 
consiente l a nueva ley de Vinos. 
Roberto D E G A L A I N , 
Secretario de la Asociación 
Nacional de Vinicultores 
C O M E N T A R I O S 
L A E X P O R T A C I O N 
D E C E R E A L E S 
Nos importa s e ñ a l a r un hecho eco-
n ó m i c o de indudable trascendencia: 
E s p a ñ a puede exportar trigo y sus 
derivados. As i lo sanciona la «Ga-
ceta» del jueves al autorizar la sali-
da de cereales y producios de ellos 
obtenidos. 
Poco a poco, silenciosamente, la 
agricultura nacional ha progresado 
entre la d e s a t e n c i ó n de nuestras cla-
ses directoras. Ahora la planta que 
ocupa mayor e x t e n s i ó n del suelo 
nacional , la que es base de la v ida 
para las poblaciones de todo el cen-
tro peninsular, entendiendo su á r e a 
de cultivo y aumentando, por el 
progreso t écn ico , la p r o d u c c i ó n uni-
taria rebasa las necesidades 
consumo e s p a ñ o l , favorecida 
U n a E x p o s i c i ó n d e f r u t a s 
a r a g o n e s a s 
Con miras a la exportación 
—o— 
Z A R A G O Z A , 29.—Animados por el 
resultado del modesto e improvisado 
concurso de frutas y hortalizas cele-
brado por la Sociedad de Hortelanos, 
con motivo de la visita a A r a g ó n de 
una C o m i s i ó n de importadores de 
frutas ingleses, se prepara l a cele-
b r a c i ó n de una E x p o s i c i ó n regional 
de frutos del campo, coincidiendo con 
las p r ó x i m a s fiestas del P i lar . 
Se proyecta la c o n c e s i ó n de nume-
rosos premios, destinando algunos 
especiales a un fruto determinado en 
concurrencia entre las var ias comar-
cos productoras de A r a g ó n . 
E n breve c o m e n z a r á - la propagan-
deí i da, e s p e r á n d o s e que r e s p p n d e r á n con 
por | entusiasmo los fruteros de esta re-
M I L V A G O N E S D E 
S U P E R F O S F A T O 
buenas cosechas, y 
pasar las fronteras. 
Y decimos «pugna» porque los pre-
cios internacionales del trigo acaso 
no permitan, sin especiales compen-
saciones, la venta al extranjero. 
Por fortuna, pare. E s p a ñ a apenas 
pasa día en el cual no haya que re-
coger palpitaciones del resurgimien-
to de su agro. L a s o b r e p r o d u c c i ó n 
de trigo es la que hoy no toca co-
mentar. 
Jodos ellos esperan el grupo de 
hombres competentes que en las al-
tas esferas del Estado los valorice, 
e n c a u z á n d o l o s en una eficaz pol í t i -
ca agraria . 
pugna por tras- ¡ g i ó n , p a r a dar a conocer las exquisi-
¡ tas frutas que se producen, menos 
estimadas de lo que merecen por no 
ser conocidas. 
Los compra la F . C. A. de Toledo 
—o— 
T O L E D O , 28.—Para surtir de ferti-
l izantes a los labradores toledanos y 
a los de tres provincias hermanas, 
Madrid, Avi la y Cuenca, cuyas Fe-
deraciones reciben de la de Toledo 
cuanto necesitan, sin contar la can-
tidad de abonos completos y, de pri -
meras materias adquiridas, que pa-
sa de tres millones de kilos, ha com-
prado en firme 1.000 vagones de su-
perfosfatos de cal, en la plena se-
guridad de qufi para -atender a los 
compromisos propios y a los de las 
Federaciones que se le han unido, 
t e n d r á que ampliar m á s adelante, su 
compra. 
P a r a extender por toda la d i ó c e s i s 
las benéf icas instituciones agrarias , 
se está formando un plan de pio-
paganda, que se desarro l lará a pri-
meros del venidero o toño . 
COSECHAS Y MERCADOS 
Pre 
j ^ — V I 
T r i g o , v i n o s y g r a n o s d e p i e n s o e n a l z a 
GjLl] 
ARANDA 
70.000 votos de los Sindicatos 
Agrícolas Católicos 
E l i g e n sus representantes para 
C o n f e d e r a c i ó n del E b r o 
la 
L a nota del d ía en A r a g ó n es el 
resultado de las elecciones para la 
C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a del Ebro . 
Los mismos miembros de la Junta 
no pudieron ocultar su asombro an-
te la v o t a c i ó n de las organizacio-
nes ca tó l i co -agrar ia s de la cuenca 
del Ebro, que pasan de 70.000. L a 
rapidez de la v o t a c i ó n , la falta de 
propaganda preparatoria y, en el re-
sultado logrado, la unanimidad de 
las candidaturas emitidas revelan 
u n a o r g a n i z a c i ó n y una discipl ina 
sorprendentes. 
Está fuera de toda duda que la 
A g r i n d l v r n no ti^ne otra represen-
í n r i ó n m á s genuina que la de los 
Sindicatos Agr í co la s Catól icos . 
L a candidatura triunfante es tía-
siguiente: 
S í n d i c o s . — D o n Joaquín rie Pitar-
que y El io , ingeniero a g r ó n o m o , pre-
sidente del Sindicato A. C. dr Aleo-
lea de Cinca y de la Directiva del 
S i í iñ i fá fñ réht'ra! de Aragón de Aso-
ciaciones A g r í c o l a s C a t ó l i c a s ; don 
Migtiel Snnrhn fzquierdn, <ir la Caja 
¡Ir Crédito Rura l de <~nlanda y ár la 
Directiva de la Arjrvparwv Comarcal 
de S. A. mC. de] Bajo A r a g ó n ; don 
Vicente Mendlvil Goldaraz, de la 
C a j a Rura l de Falcrs y de la Direr-
Uva de la F e d e r a c i ó n Catól ico-soqial 
Navarra. 
Suplentes.—Por? / o s é de la Torre 
y Villar, de la F e d e r a c i ó n Burgalesa 
de Sindicatos Agr íco las C a t ó l i c o s -
dnv Jul ián Cereceda Gargallo, de la 
Federac ión M o n t a ñ e s a de S. A. C. 
{Santander) ; don José MarTn Fobe$, 
de la. F e d e r a c i ó n Catól ico-Agraria de 
A l a r a . 
Np se ha formulado ninguna pro-
testa. 
P i d a usted un n ú m e r o de muestra de 
i i f o m i n i r 
Rev i s ta de A g r i c u l t u r a 
A d m ó n . .Barquil lo, 21.—Madrid. 
tfuestro folletín agrícola 
Por necesidades de ajuste 
publicamos en el n ú m e r o del 
pasado jueves la ú l t i m a par-
te del trabajo del comprlcTilr 
ingeniero a g r ó n o m o señor Na-
ti ore, sobre «El es t i érco l ar-
tif icial», que como fo l le t ín 
a g r í c o l a v e n í a m o s insertando 
en esta p á g i n a , y que tanto 
interés SUSCÜQ merecidamente 
entre nuestros lectores agra-
rios. 
O l i v o s s a n o s , c o s e c h a 
i a b u n d a n t e y s e l e c t a 
. P a r a conseguir grandes y sanas 
cosechas hay un medio poderoso, 
sencillo y e c o n ó m i c o : pulverizar con 
O Z O L I N - E l OZOL1N es un formida-
ble insecticida, a n t i c r i p t o g á m i c o y 
m'icrobicida: seca los nudos o ve-
rrugas y agallas, mata el germen de 
la mosca productora del gusano de 
la aceituna, acaba con las cochini-
llas, pulgones, melaza, negrilla, re-
pilo, a r a ñ u e l o , barrenillo y polilla o 
t iña , a l g o d ó n y d e m á s plagas. Con 
O Z O L I N no hay árbol viejo, enfer-
mo, h o l g a z á n , n i con fruto malo. 
Ante l a imposibilidad de insertar al-
gunas cartas de prestigiosos agricul-
tores, i n c l u í m o s una, del exce lent í -
simo s e ñ o r don Manuel de Domecq, 
a nuestro representante en Sev i l l a : 
«Jerez de la Frontera, 7 de abril de 
1926. S e ñ o r don Francisco Mestre, 
Cabo Noval, 11, Sevil la. 
Muy s e ñ o r m í o : Tiene por objeto 
la presente manifestarle que emplea-
do el OZÓLIN en una e x t e n s i ó n de 
sesenta aranzadas de olivar de la h a - ! 
r i enda de Micones, de la propiedad 
del e x c e l e n t í s i m o señor m a r q u é s de 
Torre Soto de Rriv iescá , ha dado su 
empleo ¡m resultado excelente, como 
lo demuestra la lozanía, verdor y 
sanidad que han adquirido los oli-
vos con este tratamiento. 
Me reitero de usted como siempre, 
suyo a f e c t í s i m o , seguro servir' r, que 
estrecha su mano, M. de Dnmrr.q.» 
P a r a informes, referencias v pedi-
rlos, dirigirse al concesionario, don 
Baldomero Blasco, Alfonso X I I , 24, 
Apartado 404, Madrid. 
L a n a l U r a r i i 
De Seguros contra la 
Falla o oeílcienGla de cosechas 
FUNDADA Y ADMINISTRADA POR 
[H MUH m m i s . P. 
seguros ds Ganados emceniiiQS 
A R G U I J O , 7 
(Casa de su propiedad) 
S E V I L L A 
i 
U N I C A A G E N C I A O F I C I A L 
S E R V I C I O E N M A D R I D 
1 1 6 , S a n B e r n a r d o , 1 1 6 
Recambios completos. Personal me-
c á n i c o . P ida c a t á l o g o s , precios, sin 
compromiso para usted. 
E s t á 
« L A 
a Ba v e n t a 
NUEVA L E Y D E L V I N O 
Y L O S A L C O H O L E S » 
Anotada con las disposiciones 
cv.-icoi dantcs 
E d i c i ó n especial de la « R e v i s t a de 
Alcoholes, A z ú c a r e s e Industrias 
Derivadas / 
Precios: Suscriptores y aíiunciantes, 
2,50 ptas. Público en general, 3 ptas. 
Envíos a provincias, 0,50 pesetas m á s 
por gastos. 
Pago adelantado por Giro Postal 
(no se -admiten sellos). 
Pedidos a la A d m i n i s t r a c i ó n : 
A L C A L A , 119, M A D R I D 
Nada nuevo podemos agregar a lo 
dicho en la semana anterior respec-
to de los mercados cerealistas. L a 
p a r a l i z a c i ó n en las compras es cada 
vez mayor y no se v is lumbra medio 
aJguno de arreglo por el momento. 
L a s cotizaciones, aunque pocas, y 
bajas, pudieron contarse durante l a 
semana en los distintos granos, ex-
c e p c i ó n hecha del trigo, que, aunque 
tuvo regular entrada, no se co t i zó a 
precio alguno, y las pocas fanegas, 
que a precio de tasa se adquirieron, 
valieron menos de su precio, porque, 
por fas o por nefas, se o b l i g ó a los 
vendedores a rebajar algunos kilogra-
mos dé peso en sus m e r c a n c í a s . 
«Esto no puede seguir así», d e c í a n 
no h a mucho ciertos labradores; pe-
ro ello s e g u i r á mientras permanez-
can sin la a s o c i a c i ó n que les brin-
da la nueva industria. Sociedad Anó-
nima, de m o l t u r a c i ó n , integrada por 
unos pocos labradores, que en vano 
se esfuerzan por reunir en su Asocia-
c ión a todos los desdichados compa-
ñ e r o s de la comarca. Pero, aparte de 
esta apat ía , que les hace déb i l e s pa-
ra la defensa de sus intereses gene-
rales de a s o c i a c i ó n , hay otra causa, 
que muy bien se ev i tar ía sacudiendo 
aquella apat ía , que les amenaza con 
la ru ina de sus intereses particula-
res, y no es otra que l a superproduc-
c i ó n de trigo en el p a í s , que debe 
desaparecer cuando el agricultor se 
dé- cuenta de l a c ó n v e n i e n c i a de la 
alternativa de cosechas, y a que, so-
bre hacer desaparecer aqué l la , ven-
drá a aumentar su particular eco-
n o m í a . 
Los precios recogidos el ú l t i m o d í a 
de mercado fueron: 
Trigo, a n i n g ú n precio; centeno, a 
28 pesetas los 100 ki logramos; ceba-
da ladi l la , a 46 reales fanega;, í d e m 
caballar, a 42; yeros, a 44; algarro-
bas, a 45; titos, a 43; habas, a 50; 
alubias blancas y planas, a 30 pese-
j tas fanega; í d e m redondeadas y de 
color, a 40 pe-setas í d e m ; garbanzos 
superiores, a 300 reales fanega; í d e m 
buenos, a 240; í d e m corrientes, a % 
ídem ; patatas a una peseta arroba. 
Vino clarete, pr imera, a 0,52 pese-
tas l i tro; í d e m corriente, a 6,40 í d e m . 
M A D R I D 
1 
i p n n 
La langosta dominada 
en A r a g ó n 
¡ A V I C U L T O R E S ! 
Alimentad vuestras aves con huesos 
molidos. Sorprendentes resultados. 
Pedid c a t á l o g o s de molinos para hue-
sos a Matths. G r u b e r . Ap.» 185, Bi lbao 
Z A R A G O Z A , 28.—Están combat i én -
dose con é x i t o los focos o manchas 
de langosta que aisladamente se des-
cubren por los montes de Monegros. 
Felizmente, las c a m p a ñ a s ú l t i m a s , 
sin reparar en gastos ni sacrifteios. 
y las escarifleaciones durante el in-
vierno han logrado el dominio de la 
terrible plaga, que durante varios 
a ñ o s arrasó las mermadas cosechas 
de una p o r c i ó n de pueblos. Este a ñ o 
se aproxima una siega superior a las 
conocidas desde hace m á s de diez 
a ñ o s en toda la comarca de Mone-
gros. 
T r a c t o r e s 
E m p a c a d o r a s d e H e n o 
" I n t e r n a t i o n a l " 
TRACTORES: 10-20 HR y 15-30 HP. a trans-
misión final por engranajes, cilindros amovibles; 
armazón de una sola pieza; cigüeñal montado sobre 
cojinetes de bolas; engrase sistema «Alemite»; de, 
construcción la más moderna y robustísima. Con-
sumo económico. 
EMPACADORAS: a malacate y a motor; de gran 
rendimiento. Construcción fuertísima, operación sen-
cillísima. 
Escriban a: 
compañía M a c i o n a i de m m m ü g m s 
1 6 , P i y M a r g a l l , 1 6 
M A D R I D 
C u r a l a s 
e n f e r m e d a d e s 
d e l a s v i ñ a s 
y á r b o l e s f r u t a l e s 
Ganado vacuno.—Bueyes gallegos 
buenos, de 3,52 a 3,61 pesetas k i lo ; 
nlHii í d e m regulares, de 3,48 a 3,56; 
vacas gallegas buenas, de 3,30 a 3,48; 
í d e m í d e m regulares, de 3,30 a 3.30; 
bueyes leoneses buenos, de 3,38 a 
3,48; í d e m í d e m regulares, de 3,30 
a 3,30; vacas andaluzas buenas, de 
3,.% a 3,61; í d e m í d e m regulares, de 
3,r)0 a 3,56; vacas e x t r e m e ñ a s bue-
nas, de 3,56 a 3,61; í d e m í d e m re-
gulares, de 3,50 a 3,56; vacas serra-
nas buenas, de ^,56 a 3,61; í d e m 
í d e m regulares, de 3,48 a 3.56; bue-
yes serranos buenos, de 3,39 a 3,48; 
ídem í d e m regulares, de 3,30 a 3,39; 
novillos serranos buenos, de 3,69 a 
3,74; í d e m í d e m regulares, de 3,60 
a 3,69; toros, de 3.52 a 3,61; í d e m 
cebados, de 3.69 a 3,64. 
Terneras.—De Cast i l la fina de pri-
mera, de 4,14 a 4,35 pesetas k i lo ; 
í d e m de segunda, de 3,91 a 4,41; í d e m 
basta de tercera, de 3,69 a 3,01; de 
la t ierra, de 3,26 a 3,48; m o n t a ñ e -
sas, no concurr ieron; asturianas, de 
3,21 a 3,48; gallegas, de 3.21 a 3.4». 
Ganado lanar.—Corderos nuevos, 
de 3,30 a 3,50 pesetas kilo. 
A^oía—Los precios que arr iba que-
dan consipnadns se entiende son pa-
r a el ganado bueno, pues las reses 
malas no tienen precio en este mer-
cado. P a r a el ganado vacuno los pre-
cios que se indican son libres de to-
do gasto para el ganadero. Cuan-
do ê vende quedando a beneficio 
del vendedor los cueros y despojos, 
el precio desciende de unos 16 a 23 
c é n t i m o s en kilo. 
I m p r e s i ó n del mercado.—Contra, lo 
que era de esperar, y asi nos lo ha-
c ía presumir l a poca a n i m a c i ó n por 
parte de los compradores a realizar 
n inguna compra hasta ver los resul-
tados de l a c e l e b r a c i ó n del Concurso 
de Ganados, el mercado no ha teni-
do n inguna v a r i a c i ó n , pudiendo de-
cir que sigue estacionado, siendo po-
ca l a concurrencia de ganado y pre-
cios firmes. 
Los corderos, y durante la presen-
te semana, han vuelto a T é c u p e r a r los 
diez c é n t i m o s que perdieron en los 
primeros d í a s de l a anterior. 
L a s i t u a c i ó n del mercado en el d í a 
de hoy es l a siguiente : 
E n vacuno, pocas existencias y pre-
cios firmes. 
E n lanar , regulares, y precios poco 
sostenidos. 
MEDINA 
lores, que hace que e l campo se re-
haga de la pérd ida que h a tenido la 
semana pasada con las l luvias y he-
ladas, y aunque no es de esperar 
y a la cosecha que h a b í a presentada 
en el mes de marzp, .se espera que, 
de continuar los calores, m e j o r a r á 
bastante, a e x c e p c i ó n del v i ñ e d o , que 
fueron tan grandes los d a ñ o s , que 
no hay arreglo. L a entrada de trigo 
fué de unas 800 fanegas, que se ven-
dieron de 81 a 82 reales fanega de 
94 l ibras ; l a de cebada o s c i l ó entre 
las 400 fanegas, y parece haberse ani-
mado algo el precio,' c o t i z á n d o s e de 
37 a 38 reales fanega; el de algarro-
b a l fué de Unas 300 fanegas y se ce-
dieron de 40 a 41 reales fanega. 
E l mercado de harinas , flojo; se 
facturaron unos 12 vagones, l a ma-
y o r í a para Asturias, Gal ic ia y San-
tander, c o t i z á n d o s e de 51 a 59 pese-
tas saco de 100 kilogramos. 
E l mercado de piensos c o n t i n ú a flo-
j o ; 'Se facturaron unos seis vago-
nes para Segovia y Sa lamanca , co-
t i z á n d o s e comidil la a 28 pesetas, ter-
ceri l la a 39 y salvado (hoja) a 29 pe-
setas los 100 kilogramos, s in envase. 
E l mercado de ganado lanar, ani : 
m a d í s i m o ; ' hubo una entrada de 
25.000 cabezas, c o t i z á n d o s e ovejas de 
50 a 70 pesetas, corderos del p a í s de 
Navarra organi2a 
E x p o s i c i ó n A g r m 
Para San Fermin 
P A M P L O N A 09 - _ r m • 
las fiestas de San F S Í ^ 
celebran en esta ciudad í,' ^ 
pr imera quincena del rnP ^ 
v a a verificarse este año „ i1 
E x p o s i c i ó n Regional dn 4 una 
e industria, que se está o t ¡ 3 
bajo el patronato de la l t \ 
m a D i p u t a c i ó n de Navarr N 
Ayuntamiento de Pamplona ^ 
l a c o o p e r a c i ó n valiosí<;ima * U 
niara oficial del Comercio *' 
Cuenta el ejecutivo para i 
s i c i ó n con amplios, bellos 
situados locales, donde las f 
c i o n é s q u e d a r á n realzadas 
muchos atractivos del coninn, 1 
cano al Pamplona nuevo ^ 
surgiendo con sorprendentc^JK 
El T i 
cele 
19 
en la parte S u r de la ciudad 
Los impuestos provinJ 
en Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 29.—Convocados 
C á m a r a A g r í c o l a , se han reunid,, 
representantes de las entidades 
rias de mayor fuerza en la prfltJ 
c ía para tratar de los impuestos 
30 a 60 pesetas v churros de 19 a 29 1 (lue la D i p u t a c i ó n pretende grjj 
1 • vino y otros pro(1'J pesetas; se hie ieron.muchas transac-
ciones para Barcelona, Madrid, Zara-
goza y l a Rio ja . Buen tiempo, muy 
beneficioso para el campo. 
VALLÁDOLID 
el trigo, el 
del campo. 
Por unanimidad se acordó 
se a tales tributos. 
Aquí existe el recelo fundadisi 
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Kmpozaron por unj, inúltiPlpf con el vino. 
q u e ñ e z hace bastantes años Pira E l tiempo hermoso que disfrutamos 
estos d í a s es tá haciendo milagros en | yelar un presupuesto; al añosigü, 
las plantas, pues aunque los d a ñ o s I tc ^ aumentaron hasta una^ 3(¡i 
en los sembrados son evidentes, s in ! f ^ e U i s , d e s p u é s a 500.000, 
embargo, l a m e j o r í a de estos d í a s 
da l a s e n s a c i ó n de haber d i s m i n u í -
do a q u é l l o s . 
T r i g o . — L a oferta vendedora y las 
entradas al detall son algo m á s cor-
tas que en semanas anteriores, y, co-
mo por otra parte, l a demanda, aun-
quo l imitada, .es algo mayor, los pre-
cios han entrado en un p e r í o d o de 
franca firmeza. Muchos tenedores y a 
cotizan en a lza sus existencias, pero 
l a f a b r i c a c i ó n de har inas no l a acep-
ta por continuar l a cris is motivada 
por la falta de sal ida de residuos. 
Har inas . - -Es tos d í a s se ha .notado 
mejor d i s p o s i c i ó n compradora, menu-
deando las ventas, por lo que los 
precios se mantienen firmes, , no co-
n o c i é n d o s e n inguna venta a precios 
de p é r d i d a , como se registraron en 
semanas anteriores. Los precios a 
que se h a operado han oscilado al-
rededor de 60 pesetas con saco de 
yute los 100 kilos. 
Centeno.—Se h a operado bastante 
en este cereal. Con precios abierta-
mente en alza, p a g á n d o s e de 33 a 
33.50 los 100 kilos en saco. Como h a 
sido el grano rpie m á s ha sufrido 
con las heladas t a r d í a s , Ins tenedo-
res defienden mucho sus partidas. 
Granos de pienso.—Ha seguido l a 
buena d i s p o s i c i ó n compradora en 
todos, absolutamente en todos, los 
granos de pienso. L a cebada se h a 
operado mucho, llegando a hacerse 
operaciones a 32,50 y 33 los 100 kilos 
con saco, pero como el tiempo h a 
mejorado se observa en estos ú l t i m o s 
d ías alguna mayor oferta, vendedora, 
lo cual p o d r í a traer como consecuen-
c ia que h ic i era tope a l a subida. 
L a s algarrobas, los yeros, l a avena 
y las muelas duras, se han barrido 
las partidas que h a b í a a l a venta. 
Salvados.—Siguen los salvados muy 
ofrpeidos y con tendencia floja. 
Vinos.—Como los d a ñ o s de las he-
ladas han tenido verdadera impor 
t a n d a en toda, la zona, los precios 
siguen sabiendo, con tendencia a su-
bir a ú n m á s . 
Z A R A G O Z A 
800.000, y ahora pasa de un M 
lo que se recauda a costa del i 
S i transigen los agricultores coaf 
pretensiones de l a Diputación, (&á 
bable que se repet irá el caso. 
Como se i n v i t a r á a todas lasj» 
tas locales de remolacheros, den 
cultores. Sindicatos agrícolas, al 
des y Ayuntamientos, etc., serái 
movimiento p o p u l a r í s i m o 
Los agricultores, ganade-
ros y sus Asociaciones de-
ben e n v i a r sus noticias, 
opiniones y deseos a \i 
«Pág ina Agrícola» de ti 
D E B A T E 
Es su ó rgano naciotó 
• 
Llevamos unos d í a s de fuertes ca-
I m p r e s i ó n a e r í c o l a — L a s recientes 
heladas han causado d a ñ o s en las 
huertas, y hasta en los cereales, que 
en algunos t é r m i n o s y a no d a r á n la 
cosecha esperada. Luego unos d í a s 
calurosos, p a r a refrenar de nuevo, 
estos cambios bruscos de temperatu 
ra tienen en constante inquietud a 
los agricultores. 
Trj .^os .—La s i t u a c i ó n hace algunos 
d ías es de franca flojedad; van sa-
liendo cada d í a nuevas partidas a la 
venta, pero es frecuente no encontrar 
quien compre; algunos fabricantes, 
al recibir ofertas, contestan resuelta-
mente que no son compradores, sin 
querer ver muestras n i escuchar pre 
c ios; otros muestran in terés ú n i c a -
mente por clases buenas de fuerza, 
y los menos, e s t á n dispuestos a com-
prar, pero a precios irr isor ios; no? 
aseguran que estos d í a s se han reali-
zado ventas con- trigos bastos de l a 
parte de C a r i ñ e n a , a U,50 pt/esto en 
Zaragoza; de la parte de Daroca, 
[Sigue a l f inal de l a 7.» columna.) 
i'lasp deficiente, a 45; de L'nasio 
sobre v a g ó n S á d a b a , a 47; deEgtt 
fuerza superior, a 52. 
Existencias en fábricas son 
cidas, pero har inas hay abundan* 
y es propós i to de estos fabrica» 
agotar en el mes y medio : 
queda de l a actual campaña tote 
las existencias para comenzar 
nueva non productos nuevos. 
Harinas .—Los panaderos compu 
a l d ía , siendo muy reducidas t 
ventas; si no fuese por la pér* 
que sufren en los despojos, bajan 
las harinas , que las sostiene 
tinto de c o n s e r v a c i ó n ; en partid 
aisladas se cede en baja, pero en? 
noral los precios son: fuerza esn 
7-J; entrefuerte, 67; blanca supeni 
66; corrientes, 64 a 65; panadei 
62; segundas panificables, 58 a 59. 
iSaü-'ados.—De nuevo sufren deŝ  
so : h a r i n a tercera, 19 los 60 W 
cabezuela, 12; menudillo, 6,50 los 
savaldo hoja, 6 los 25; hace 
a ñ o s que no se h a b í a n conocido 
cios tan bajos, n i a ú n cuando el 1 
go costaba de 36 a 38 pesetas. 
Granos y piensos. — Los . 
y agricultores, compradores de 
nos, en v í s p e r a s de gran cor 
c o n f í a n comprar m á s barato.^y 
ducen sus compras a lo indi""" 
ble. E n plaza, avena, 33 a 34; 
bada, 34 a 35.50; maíz . PalS; 
plata, 35,50; p a r a sembrar, L 
45; alfalfa, escasa domanda. ^ c ' 
ble d e p r e c i a c i ó n en muchos pueb'fl ¡?_entadc 
que llegan a pagarla los a r -
dores a ocho pesetas 100 ^oS L ¿ 
ta, y p a r a exportar, se pone d 
a 14 sobre r e g i ó n . Pulpa, 
245 tonelada. 
Vinos y a c e i t e s . — P e r m a n e c í . 
43 
de & 
calmados los mercados de ambos 
los VTi** dos, con tendencia firme 
ros y con flojedad los 
precios no sufrieron va l 
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^ p a ñ a 
aceita ele 
Vajillas china, 125 pesetas; aparatos eléctri-
cos, 12; vasos agua, 0,35; platos, 0,60; bom-
billas, una peseta; juegos café, 15 
S U R T I D O Y E C O N O M I A 
. 7 M n a plaza de Bita) 
A P O P L E J I A 
— P A R A L I S I S — 
^ » Angina de pecho. Vejez prematura y 1 
^ demás enfermedades originadas por la Arte-
rieesclerosis e Hipertensión 
fle coran de un modo perfecto y radical y se 
evitan por completo tomando 
R U O L 
Los S'ntomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cobeio. rompa o calambres, zum-
bidos de oídos, folia d j tacto hormigueos, ochi-
dos (desmayos;, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando R n o l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina. 
no peiiudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meioria hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F . Gayoso, Arenal, 2. Bar-
celona. Segala, Rbia. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
t 
L A S E Ñ O R A 
Dona n e n i a L u í s De lgada de c o n d e 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 8 d e m a y o d e 1 9 2 6 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
t 
S u esposo, don 
deslo Conde L u i s ; 
Modesto Conde C a b a l l e r o ; su hijo, don Mo 
sobrinos y d e m á s par ientes 
R U E G A N a sus amigos se s irvan encomendarla a 
Dios y as is t ir a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que ten-
drá lucrar hoy día "29, a las O M G E horas, desde la 
casa mortuoria , A I . C A I . A , n ú m e r o V2, al cementerio 
de la Sacramenta l de San I s idro , por'lo que r e c i b i r á n 
especial favor. 
Se supl ica el coche. 
Vo so reparten esquelas. 
Pompas F ú n e b r e s , S. Arena l , 4. T e l é f o n o 44 Madrid . 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
Doda n o a r í a de l o s D o l o r e s m i n a 
M E S A Y Q U E R A L T 
C O N D E S A V I U D A D E L O S V I L L A R E S 
F a l l e c i ó e l d í a 3 0 d e m a y o d e 1923 
H A B I E N D O R E C I B / D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . L P . 
Sus hijos, hijos poli ticos, iiietos, bisnietos, hermana p o l í t i c a , so-
brinos, sobrinos p o l í t i c o s y deí í iás parientes. 
R U E G A N a sus amigos se s i rvan encomendarla 
a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el d í a 30 del corriente en l a 
residencia de los padres Franc i scanos (colegio de Cisneros, Joa-
q u í n Costa, 78) y el 31 todas las misas y el manifiesto en S a n 
F e r m í n de los Navarros y en las Esc lavas del Sagrado C o r a z ó n 
( M a r t í n e z Campos) , así como todas las misas en los padres P a ú l e s , 
serán aplicados por el eterno descanso de su a lma. 
Var ios s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgencias en l a for-
ma acostumbrada. 7) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D C O R T E S , V A L V E R D E , 8, P R I M E R O 
SEÑORA 
Doña Consuelo lópez del Rincón de 
D e s c a n s ó en el S e ñ o r el d ía 28 áe 
mayo de 1926, en la v i l l a de Ciem-
pozuelos (Madrid) 
Habiendo recibido los Santos Sacrament 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P -
Su director espiritual, don H e n n ó g ^ ^ doD 
cente Morales ¡ su desconsolado ^P^'^e lo 
José López; hijos, doña María del Cons* . José * 
su mi. 
sobri** bián, L u i s y María dpi Carmen; 
hermanos, hermanos pol í t icos , t íos, 
y demás parientes aH 
P A R T I C I P A N a sus 
mienden en sus oraciones y 
la conducción del cadáver. QV de 1» 
1, al cen lPn-en°u¿arán etern»' 
lugar hoy sábado 29, 
favor por el que le 
mente agradecidos. cele» 
E l eminent í s imo Cardenal P " ? ? ^ ' -Tei «* 
tísimo señor Nuncio de Su ¿ « " H ^ ^ l á W 
relent ís imo señor Obispo de ^ t o i o 
concedido indulgencias en 
brada. 
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